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M A B A M ^ . - x í u e v e » 5 d e M a r z o d e 1 9 0 8 . — S a a Ensebio, marífr . 
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A D M I N I S T R A C I O N 
D E L 
Por renimoia del agente de es-
fce p e r i ó d i c o en En^rnc í jada , don R a -
món L/lano. y á ¡propuesta del mismo 
quedan nonubrados para sustituirle 
eu el eargo los s e ñ o r e s G a r c í a y Her-
mano, con quienes se e n t e n d e r á n en 
lo sucesivo los señores suscriptores 
de aquella localidad. 
E l Administrador, 
J u a n G. Pumarie-ga. 
Habana, Marzo 41908. 
T E E G B i M i S M E L O i B L l 
Í E E Y I C I O P A R T I C U L A R 
DEJL 
O E A Ñ Q C H E 
Madrid , M a r so 4. 
O O N F B R E N C I A 
E l Comandante General de Ceuta 
ha conferencia do con el Sffinísaro de 
la Guerra. * 
Q U E J A S 
L a prensa se queja de b rigurosa 
censura que ejerce el Gobierno en les 
telegranja?, á consera sucia de las no-
ticias que de Barcelona se reciben. 
A N L ¥ A ( J . O X 
Hoy se lia- celebrado en esta con 
mucha an imac ión , la¡ í i e s t a del " E n -
tierro de la Sard ina" , 
¡m p s B «5 ̂  
S e r v i c i o de l a .Prejusa, A s o c i a d í i 
D e í a t a r d e 
L A C A N D I D A T U R A D E T A F T 
ColoTibus, OMo, Marzo 4 . — L a Oon-
venc ión Republicana de e^te Estado 
ha aceptado hoy el programa del par-
tido elogiando la A d m i n i s t r a c i ó n del 
presidente Roosevelt y aclamando la 
candidatura del Secretario Taf t pa-
r a la presidencia de los Estados Uni-
dos. 
E n dicha C o n v e n c i ó n se cal i f icó 
de e s p l é n d i d o el gobierno de Roo-
ssvelt, dec larándose que n i una pa-
rada-, ni una ret irada debe ocurrir en 
l a marcha que se sigue para mejorar 
el gobierno de l a n a d ó n . 
Se aprobó la promuigacáán de l a 
ley sobre las tarifas ferroviarias for-
taleciendo el comercio entre E s t a -
/dos y dando á las comisiones poder 
,para perseguir á los intereses ile-
¡ga lmente constituidos, á los monopo-
jlios y á los malhechores que d a ñ a n 
el servicio p ú b l k o y el mundo co-
mercial. 
V I S I T A FAMELIAÍR 
Londres, Marzo 4 .—Ha llegado á 
.esta capital l a emperatriz de Rusia , 
que viene á vis i tar á su hermana la 
[reina Ale jandra . 
1 E l R e y Aduardo, l a Re ina y ei Mi-
n is tro de Relaciones Extranjeras , fue-
jron á l a e s t a c i ó n á recibirla. 
1 L a po l i c ía ha tomado precauciones 
extraordinarias para proteger á la 
regia dama y toda l a l í n e a f érrea des-
de Dover hasta Londres ha sido cui-
dadosamente vigilada. 
L A S M A Q T M A S 
D E E S C R I B I R 
e s t á n divididas en dos clases. L a una. 
l a Underwood, l a original de todas 
,las m á q u i n a s de escritura visible, la 
m á s perfecta, incomparable, por ser 
ú n i c a en su clase. L a s otras, imita-
ciones de l a Underwood. Es tas , no 
pudiendo adoptar las patentes de la 
Underwood hacen uso de piezas que 
la Underwood descar tó por endebles 
é inservibles. Por ejemplo: l a barra 
del tipo, curvada y canalizada de la 
Underwood h a tenido que ser repues-
ta en las de i m i t a c i ó n por la barra 
recta que hace a ñ o s f u é desechada por 
Underwood. Antes do ver l a imita-
c ión venga á ver la Underwood, nue-
vo modelo, y d e s p u é s hag^a lo que su 
j u i d q 1c dicte. 
C H A M P I O N & P A S C U A L 
Obispo 101. 
L A E S C U A D R A A^lDERiDCANA 
L i m a , Marzo 4 , — L a escuadra ame-
ricana e j e c u t a r á m a ñ a n a una serie 
de evoluciones á presencia de los 
cadetes de l a Escue la Naval . 
Se han organizado banquetes y 
toda, clase de entretenimientos para 
festejar á los oficiales y marineros 
de l a E s c u a d r a de E v a n s mientras 
e s t é n en esta capital. 
¡ P O B R E S vNIÑOS! 
Cleveland, OMo, Marzo 4.—-Un vio-
lento incendio ha destruido hoy la 
escuela de Lakeview, situada en el 
barrio de Coülingwood. 
S e g ú n los informes recibidos, cer-
ca de setenta n iños perecieron que-
njiadoa y otros veinte resultaron he-
ridos. 
L O D E L COm-O 
Bruselas, Marzo 4 .—Sn los c írculos 
oficiales se predice que ei nuevo trap-
tado proveyendo la a n e x i ó n del Con-
go á B é l g i c a indica que el rey Leo-
poldo no solo hace c o n s e c i ó n de las 
rentas que hasta ahora h a b í a dis-
frutado, sino que cede el control y 
el presupuesto del Congo al Par la-
mento. 
E s a s concesiones se atribuyen al 
miedo que tiene Leopoldo de que I n -
glaterra apoyada por los Estados 
Unidos intervenga en este asunto. 
D e ! a n o c h e 
F A L L E C I M I E N T O 
Waisbington, Marzo 4 .—A conse-
cuencia de un ataque grippal ha 
fallecido esta tarde el-Senador Prec-
to v, de Vormcnt. 
E i Senado Siuspendió su ses ión en. 
seña l de duelo, 
V I S I T A D E F A L L I E R E S 
S a n Petersburgo, Marzo 4 . — E n los 
c írculos oficiales se da como cosa 
cierta que el Presidente Fal l ieres v i -
s i tará á Rus ia el p r ó x i m o verano, 
cuando e f e c t ú e su proyectado viaje 
á Noruega, Suecia y Dinamarca. 
Mr. Faláleres sa ldrá á principios 
de Jul io para Cronstad escoltado por 
una escuadra. 
O A R R i E R A D E A U T O M O V I L E S 
Ormond, Flor ida, Marzo 4 . — E l 
"chauffeur" Bergdoll, que manejaba 
una m á q u i n a alemana, re su l tó hoy 
vencedor en una carrera de aficio-
nados, recorirendo 125 millas en 113 
minutos y 30 2|5 de segundos. 
L O S N I Ñ O S M U E R T O S 
Cleveland, Marzo 4 . — S e g ú n últ i -
mas noídeias son cerca de ciento se-
tenta los n i ñ o s que perecieron en el 
incendio que d e s t r u y ó la escuela de 
la aldea CoUingwood. 
E l fuego empezó en el sótano , en 
un ca lor í fero que no funcionaba 
bieu, e x t e n d i é n d o s e con vertiginosa 
rapidez por todo el edificio. 
L a s escaleras de escape de incen-
dios que t e n í a l a escuela estaban en 
muy malas condiciones y los infelices 
niños , de quienes se a p o d e r ó Un pá-
nico mortal, se aglomeraron en las 
escaleras de las doe salidas que te-
n í a la casa y sin poder escapar fue-
ron v í c t i m a s de las l lamas antes de 
poder pres társe l e s auxilio. 
E l edificio era de ladril lo y se que-
m ó en media h o r a 
Los cuerpecitcs de los n iños esta-
ban achicharrados, siendo identifica-
dos por algunas prendas que t e n í a n 
y la repita que Uevaban. 
L a escena desarrollada en el impro-
visado necrooomio que se es tab lec ió 
en un taller del ferrocaril , ha sido 
en extremo conmovedora. 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
New Y o r k , Marzo 4. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
initerés), 101. 
Bonos de los Estados Unidos á 
Í04?l |2 por ciento ex- interés . 
Centenes, á $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
5 á 5.112 por ciento anual. 
Cambios sobr? Londres, 60 d.¡v., 
banqueros, á ^4.83.60. 
Cambios sobre Londres á i a vista, 
; (banqueros, á 4.86.65. 
j Cambios sobre P a r í s , 60 d.jv,, han-
j queros, á 5 francos 17.112 c é n t i m o s . 
Cambios sobrp Hamburgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95. 
Centr í fuga , {yol. 96, en plaza, 
3.87.1|2 ots. 
Oi^ntrífugas, n ú m e r o 10, pol. 96. cos-
to y flete, 2,1|2 á 2.9116 cts. 
Mascabado. pol. 89. eu plaza, 
3.37 cts. 
A z ú c a r de miel- pol. 89, en plaza, 
3.12 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$8.00. 
Har ina , patente, Minnesota. $5.75. 
Londres, Marzo 4. 
A z ú c a r e s centr í fugas , pol, 96, á 
l i s . l . l | 2d . 
A z ú c a r mascabado, pol. 86, 9s. 
10.1|2d. 
A z ú c a r de remolacha de la nueva 
j cosecha, lOs. 2.1l4d. 
'Consolidados, ex- interés , 87.114. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 
| por ciento. 
Renta 4 por 300 español , e x - c u p ó q 
92. 
Par ís , Marzo 4. 
Renta 'francesa, ex- interés , 97 fran-
cos 55 eéii'timos. 
Acciones y Va lores .—Las cotiza-
c ión es al cerrar el mercado eran las 
siguientes: 
Bonos de Unidos, 107 k l t 2 . 
Acciones de Unidos, 71 á 72. 
Bonos del Oas, 108314 á 109.114. 
Acciones del Gas, 96.112 á 99. 
Banco Español , 65.314 a 66.818. 
Hav . E léc tr ico Preferidas, 74.114 
á 74.1(2! 
Hav . Mecitrico 'Comunes, 25.114 á 
25.112. 
Hav. Central Bonos, Nominal. 
Hav . Central Acciones. Nominal. 
Deuda. Interior, 90 á 90112 Cy. 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Marzo 4. 
A z ú c a r e s í — E l telegrama recibido 
de Londres no acusa var iac ión en el 
precio de la remolacha, repitiendo 
la cot izac ión del d ía anterior de lOs. 
2 .1¡4d.; en los Estados Unidos sin 
•cambios ven el -mercado local nettase 
mejor d i spos ic ión para operar por 
parte de los compradores, aunque sin 
aumentar los precios que rigen ac-
tualmente. 
Solo sabemos haberse efectuado las 
siguientes ventas: 
2.000 sacos centr í fuga pol. 96, á 
4.81 reales arroba, en Cárde-
nas. 
810 sacos c e n t r í f u g a pol. 96. á 
4.94 reales arroba, de tras-
bordo en esta bahía . 
900 sacos c e n t r í f u g a poi. á 
4.95 reales arroba, de tras» 
bordo en esta bahía . 
Cambies.—Rige ei mercado con de-
manda moderada y baja en las coti-
zaciones por letras sobre Par í s . • 
iSe han efecituado hoy eu la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
100 acciones F . C . Unidos, 71.314. 
100 acciones F . C . Unidos, 70.3]4. 
E l g i r o e n l a A r g e n t i n a 
S e g ú n las Memorias remitidas ai 
Ministerio de Hacienda de l a R e p ú -
blica Argentina, por los Bancos, el 
movimiento de giros a l exterior tuvo 
mucha importancia en 1906, en re-
lac ión al enorme desarrollo comereiaL 
D e loe. r e s ú m e n e s respeotivos resul-
Ita expresado .ese movimiento por las 
siguientes cifras m las distintas mo-
nedas, seigún el destino de las sumas 
•giradas respectivamente sobre ios 
^distintos p a í s e s : 
Marcos, 7.480.574; rublos, 428,572; 
•coronas austr íacas , 736,946; francos. 
20.496,308; coronas danesas, 212,648; 
dollars, 304,228: florines, 45,159; l i -
ras, 34.900,996; pesetas, 29.904,403; 
•libras, 1.226,211; .pesos uruguayos. 
^19,470; pesos chilenos, 34,652 ; mar-
cos finlandeses, 4,900; oro 6.837,711; 
reís , 238,210,035. 
E s cierto -que l a balanza coaner-
cial es favoraible !á l a Argentina, pues 
sus exportaciones superan en algu-
nos millones á sus importaciones. Pe-
ro este saldo aparente está dismi-
nuido y anulado por l a expor tac ión 
invisible de efectivo y por l a extrac-
c ión continua de capitales enviados 
por los inmigrantes á sus p a í s e s de 
origen, y por los deudores argen-
tinos á sus acreedores en el extran-
jero. 
raplté-n Tañes, toneladas B6S CCHTI car-
ga y pasajeros & J . A. Sanees. 
Coítizaimos 
Comercio Banqueros 
Londres i> d(V 
„ 60 djv 
París, 8 d{V 
Hamburofb, 3 drv... 
Estados Unidos o djv 
España s. plaza y 
cantidad 8 d^v.... 
Dto. panel comercial 9 á 12 pg anual 
M o m d m extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigue: 
Grreenbacks 9.818 9.112 
Plata americana 













L a S r a . B o l J o s e f a B a r a t e y M a z ó n 
ie-González Bellran 
t a l l e c i ó e n B a r c e l o n a el d í a 5 tle F e b r e r o ú l t i m o . 
Y habiendo sido trasladado su c a d á v e r á esta ciudad, su esposo 
hermanos, hermano po l í t i co , t ío, y d e m á s familiares ruegan á las 
personas de su amistad, que por olvido no hayan recibido i n v i t a -
ción, se s irvan a c o m p a ñ a r el cadáver el d ía 5 del actual, á las 
4 de la tarde, desde la casa calle 23, esquina á Baños , " V i l l a Petro-
nila'7, Vedado, al (Cementerio General, favor que agradecerán . 
Habana 4 de Marzo de 1908. 
D r . Antonio 'González Be l í ráu , Mamuel, Aurelio. Amparo, "Merce-
des, Juran. Alfredo 6 Isabel Basarrate y Mazón, S e r a f í n Sáenz Y a -
ñez. L u i s Mazón y Rivero, Emil iano Mazón y X-croña. Eduardo 
Ibargücn y Mazón, viuda de González Heltráo, Teodoro Moellcrs, 
Francisco González del Valle, A g u s t í n y Raúl GonaMez, 
N u e v o n i c k e l 
Patrik-metal, es e l nombre del nue-
vo nickel que acaba de inventar un 
i r landés y que h a -querido perpetuar 
la memoria de iSan Patricio, patrón 
de los irlandeses. E s t e nuevo metal 
va á reemplazar al nickel ventajosa-
mente, porque tiene la particulari-
dad de conservar siempre su brillo, 
no se oxida ni sufre a l terac ión de 
ninguna clase, siendo á la, vez 'ma-
leable en f r ío p r e s t á n d o s e con facili-
dad para el onoldaje. 




g—Antonio López. Cádiz y escalas. 
5—La Navarre, Saint Nazaire. 
C—Albingia, Tampico y Veracruz. 
5—Riojano, Liverpool y escalas. 
5— Saturnina, Liverpool. 
6— Norderney, Bremen y Amberes. 
g^—Esperanza, New York. 
9—Monterey, Veracruz y Progreso, 
10— Vitalia, Galveston. 
11— Saratoga, New York. 
12— Ida, Liverpool. 
16—Mérida., Veracruz. 
16—Fuerst Bismarck, Veracruz. 
16—B. Aires, CAdiz y escalas. 
16— Catalina, Barcelona y escalas. 
17— Puerto Rico, New Orleans. 
17— Gotthard, Galveston. 
22— Bordeaux, Havre y escalas. 
25—Castaño, Liverpool. 
28—M. Gallart, Barcelona. 
SALDRAN 
5—rMorro Castle, N. York. 
5—Antonio López. Colón y escalas. 
5— La Navarre, Veracruz. 
6— Albingia, Vigo y escalas, 
6— Progreso, Galveston. 
7— Havana, N. York. 
9—Esperanza, Veracruz. 
10—Monterey, N. York. 
14— Saratoga, N. York. 
15— —La Navarre, St. Nazaire. 
16— México, Progreso y Veracruz. 
IT—Mérida, N. York. 
18— Puerto Rico, Canarias y escalas. 
18—Puerto Rico. Canarias y escalas. 
23— Bordeaux, Progreso y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S 
BALDBJLJ 
OMme Herrera, &* ia Hataua tedeo ioa 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
Caibarién. 
Alava I I , de la Habana todos os miércoles 
& las 5 de ia tarde, para Sagua y CaibaiiéB, 
regresando ios sábados por Ja mañana •»» 8« 
noflaccha á bordo. — Viuda da Zulaeta. 
P u e r t o d s l a H a b a m 
BUQUES DE TBAV758LA 
1 0 6 7 
Marzo 3: 
Vapor americano Morro Castle, proceden-
te de New Yrok y Nassau consignado á Zal-
do y comp. 
G-ailbé y cp.: 800 cajas bacalao. 
E . R. Margartt: 350 4d id. 
Rcm-atgosa y cp.: 300 W id. 
CaiTibonell y Dailmeu: 150 id id. 
R. SuáireE y cp.: 200 id mantequilla. 
Alonso, Menéoid-ez y cp.: 100 id id. 
García y López: 20 M id. 
Mirandia, L6p©z Seña y cp.: 5 id papel. 
J . Lópea R.: 1727 buWlos alambre, 
100 cajas zlmc, 5 Id cobre, 50 cascos 
patsia y 1 hmacail mnestíras . 
J . Ruiz y cp.: 13 cajas papel. 
Diario de la Maráiita: 3 barriles tinta. 
Schwab y Tillja&xm: 8 rodlos lona. 
Hairris, hmo. y cp.: 4000 tambores car-
buro. 
Wes, India Ofl R. Co.: 100 oarboyes 
áotdo. 
Plainkll y Cagíga: 1138 piezas madera, i 
L . Carriles y cp.: 6163 id id. 
Alegret, Pelleyá y p.: 2023 id id. 
Orden; 818 sacos abono, 2 cajas mer-
cancías. 85 ibuiltos calcium, 63 id ferre-
tería, 600 id acero y 406 cajas bacalao. 
1 0 6 8 
Vparo español Alfonso XIIT, procedente de 
Bilbao y escalas, consignado á Manuel Ota-
duj-. 
D E B I L B A O 
Miarcos, bno. y cp.: 380 cajas comser-
vas. 
A. Pérez: 200 i-d id. 
E . R. Mar-garit: 15 0 id id. 
Romagosa y cp.: 400 dd id y 10 sa-
cos almandrrais. 
Co^ta, Fernámdez y cp.: 200 cajas con-
servas y 29 id mamteqmilla. 
Zaballa y cp.: 20 basnríies vino y 3 
cajiais bacalao. 
S. Ar.uzmendi: 1 id efectos. 
Ne!g.na y Gajlkunriefta: 17 cajas conser-
vas," 2 id bacalao y 1 id chorizos. 
Erontócn Jai Alai: 1 M efectos. 
Quesada y cp.: 6 fardos alpargatas. 
Landeras, Oaile y cp.: 43 id id y 50¡4 
ptipes vino. 
Garífn, Sánchez y op.: 3 fáridos alpaír-
gatas. 
Moa dragón y Bchevararía: 6 id id. 
Bolaño y «y.: 4 id id. < 
EJohevariri y Lez^ma: 12 id iá.; 
E . Luengas y cp.: 14 id id. 
Llama, MarcorrieiA y cp.: 20 barriles 
vino. 
J . Zarralu'q.ui y cp.: 6 barrácas id y 
1 'caja muestras. 
.T. Relana: 1 id efectos. 
R. Ríaz U.: 1 id id. 
D E SANTANDER 
Viuda de José Sarrá é hijo: 130 cajas 
aguas mánorales. 
M. Johcison: 120 id Id. 
J . Rafecas y cp.: 25 id elixir. 
M. Muñoz: 50 id vino. 
E , de Zmiueta: 1 id chorizos y 1 id 
efectos. 
E . R. Fontecillla: 1 id embutidos. 
M. Pói'ez Iñiguez: 1 Id efectos. 
J . López R.: 19 libros. 
M. EJetrada: 10 sacos alubias. 
Ugarte y Llosredo: 1 caja efectos. 
Alonso, Menéndez y cp.: 100 cajias 
marntequiilla, 1 id jam^rmes y 1 id pescado. 
García y Lópoz: 32 Id embutidos y 4 
id Oíame. 
O Fenniándea: 20 dd mantequilla. 
Isla, Gutiénrez y cp.: 20 id id. 
González y Costa: 2o¡4 pipas y 25 ca-
jas vino y 56 id embutidos. 
Viadero y Veiazoo: 2 •baraúlos y 1614 
pipa/s vino. 
Mimlá.tegul y cp.: 23 cajas quesos. 
Analuoe, Aja y cp.: 30 d papel. 
ViliiaTerde y cp.: 50 id sidra y 1 id 
embutidos. 
P. Gómez Mena: 1 id id. 
Gaircía y bino.: 2 id jamones. 
Vega y Blanco: 1 id conservas y 10 
id quesos. . . 
Landeras, Calile y cp.: 1 barril vino 
y 100 cajas conservas. 
J . Argüelles: 2 M «Idra. 
A. Díaz: 6 barrloas vino, 9 bnMos efecí* 
toe, 2 cajias lomgaiaiizas y 11 id chorlaoÁc 
R. Cobiájn: 10 id id. 
Recalt y Restoy: 7 id saichichón. 
González, Benitez y cp.: 455 bultoa 
vino. 
J . M. Bérriz é'hijo: 3 5 bordalesas lo» 
Pumariega, Pérez y op.: 2 cajas papel, 
Romañá y Duyós: 10 id papel. 
P. Homiaohea: 1 Id efectos. 
A. Díaz: 100 id sidra y 2 id libros. 
M. Nazábal: 25 barriles vino, 
j . Bances Conde: 1 caja efectos. 
Orden: 60 bultos vino. 
D E L A CORUÑA 
E . Luengas y cp.: 12 cajas ajos. 
A. Samjurjo y hno.: 360 cajas vinc^ 
2 fardos Jamones y 1 id lacón. 
Romagosa y op.: 13 cajas unto. 
Galbán y op.: 33 id embutidos. 
Romero y Montes: 8 id choraos y 
id laoón. 
Banco Nacional de Cuba: 33 cajas m©» 
tálico. 
Galán y Sodiño: 2 dd encajes. 
SoMño, Mosquera y cp.: 1 id id. 
Llzama y Díaz: 1 id M. 
Carüs y Pita: 34 id conservas, 5 
unto, 2 id jamones y 9 dd laoflcn. 
G. Lawton Ohilds y cp.: 3:7 id id. 
Gaircía, Tuñón y cp.: í id jamones. 
Orden: 1 id Id y 14 dd laoones. 
1 0 6 9 
Día 4: 
Vapor noruego Progreso proeedent* 
Galveston, consignado á, Galb4n y . comp. 
Consignajtar.ios: 2152 sacos barins^ 
364 sacos maíz, 2-5 cajas y 54 tare»* 
rolas manteca. 
Suriol y Fraiguela: 5 00 aaoos maíz. 
Barraqué y cp.: 250 sacos hairinai 
E . Dalmau: 307 paoas heno. 
S. Oriozolo: 510 sacos maíz. 
García, Costa y bno.: 250 id id. 
B. Fernández: 498 aaoos afrecho. 
Loidi y cp.: 249 sacos maáz. 
B. Fernández y cp.: 2̂ 6 tercerola<3 
manteca. 
Yon Sanehion: 50 teix^eroLas id. 
Garfn, Sánchez y cp.: 25 tercerolas 3} 
15 cajas tocineta. 
Swift Co.: í caja y 92 bairriles puecrco. 
Landeras , Caá le y cp.: 10 cajas toci" 
neta. 
R. Suárez y cp.: 15 id id. 
Quesada y cp.: 10. id Id. 
A. Quiroga: 400 id huevos. 
H. Am. Andrer: 280 sajóos papas. 
E . Rodríguez: 100 cajas huevos. 
Oa-vales y Sobrfuos:. 100.W id. 
Miilíáín, Alonso y cp.: 3840 atados to« 
nelería. 
Am, Oomniedclai Co.: 20rt sacos hac 
riña. 
Suiasdorff, Zaldo y op.: 597 cerdos. 
J . Ortega y cp.: 5 Ocajas huevos. 
Dooley, Smoth y cp.: 5 jaulas aves, j 
1 0 7 0 
Vapor americano Havana, procedente da 
New York con signado á Zaldo y comp. 
Consignatarios: 5 bultos muestras. 
Negra y Gal lar reta: 1 nevera con 2^ 
cajas maíz, 3 id satlchichón, 26 oufietes 
uvas, 1 tina y 10 atados (92 cajas) que-
sos 2, barriles ostras, 17 huacales peraa, 
27 cajas manzanas, 1 id apdo, 1 Obarrilea 
jamones, 1 caá lenguas y 6 huacales (24 
cajas) cacao. 
,7. Alvarez R.: 1 nevera c,on 1 barril 
osteas, 6 abados (80 cajas) y 1 tina que-
sos. 30 caas frutas, 5 baTTdiles mamca» 
ñas, 10 id jamones, 10 atados (40 cajas.), 
cascao, 1 ca-ja galletas y 25 id whlskey. 
Hotel Miramar: 3 bultos aves. 
J . M. Mantecón: 3 atados (9 cajas) 5; 
1 caja carne, 2 bulitos (5 aítados) sopa^ 
1 caja papel, l id dulees, 10 id galletaa; 
60 tinas y 9 cajas pescado, 3 cuñetes 
pepinos, 6 huacales caicao, 35 cajas con-
servas, 5 id palitos, 4 id harina de ave* 
na, 3 cajas salsa, 2 bultos (4 cajas) mam 
carrones, 1 tina, y 10 aítados (50 cajas),, 
52 cajas khiskey y 4 id salchichón. 
R. Poada: 273 sacos caté. 
Galbán y cp.: 85 tabales pescada, 14$ 
sacos café, 100 id harina, 10 cajas toO* 
neta, 36' tercerolas y 25 cajas manteo*. 
CantaOes, Diego y cp.: 19 cajas quesos. 
P. Gómez Mena: 200 id azúcar y l t 
bultos tejidos. 
A 
Agento fiscal d«l Gobierno de la Itopáblb it¡ Can pin v. pijj de los chejes del Ejército hhht 
C a p i t a l g R e s e r v a : 5 8 . 2 9 3 . 0 0 3 — A : t i v : : $ 1 5 . 3 5 3 . 
E L BOYAL BANK OF < 'AÑADA ofrece las mejores garantías para Depósito»' 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro* 
SUCURSALKS EN CUBA • 
Habana, Obrapía 3.'}. - Habana. Galiano 92. - Matanzag.-Cftrdenas.-Oamaguey. ' 
Mayarí. — Manzanillo. —Santiago de Cuba. — Cienfuegos 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba. Habana. Obrapía 33. 
C' 846 26-1M* 
ÜNTKADAB 
Día 4: 
De Sarta Cruz de la Palma y escalas en 4 1 
días barca española Isla de la Palma, 
G r a n d c s R e g a l o s 
D E L A . 
B B I C i 
X> IES 
S T A F á b r i c a en atenc ión á ser la predilecta de loa buenos fu-
madores por sus inmejorables materiales, ha determinado 
desde hoy, distribuir por medio de V A L E S en las eajeti-
tillas, todas las existencias eu objetos que actualmente tie-
ne, en su mayor parte J O Y A 8 D E G R A N V A L O R ascendente A 
V E I N T E M I L P E S O S . ascenaentes a 
Registren las cajetillas y se convencerán . 
A f u m a r c i g a r r o s d e L A M O D A 
c. sss 36-IMx: 
D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — M a r z o ^ 5 <3e_J908 
' Friedlein Co.: 152 Id provisiones. 
Quarter Master: 1416 id id y otros. 
T. P. Kotsonis: 6 Imánales peras, t 
id uvas v 8 cajas manzanas. 
B . P. WillíaTns: 100 id whiskey. 
J . Crespo: 75 bultos tabaco. 
Muñoz y García: 96 oajas y 7 bultos 
(70 oajas) quesos. • ^ 
Suárez v hno.: 18 sacos fnjoles. 
¿iorm, Menéndez y cp.: 25 tercerolas 
fpanteca. ^ ^ , . . . 
Carbonell y Da-lmau: 10 cajas toa-
«eta. 
Milián, Alonso y cp.: 1335 atados pa-
pel. E R. Margartt: 2 cajas muestras. Dussaq y cp.: 250 barriles cemento. 
Oarín, Sáncliez y cp.: 25 tercerolas 
manteca. „ ^ ... . 
Martínez, Oarrillo y op.: 7 bulíos efec-
tos, . j 
R. S. Gutmann: 7 id id. 
Alonso y bno.: 2 id id. , 
F . Baisterrechea: 5 Id id. 
D, Rivoro: 10 id Id. 
Díaz, Suárez y cp.: 2 id id. 
G. Brossler: €5 id Id. 
R. Plamendi: 5 id id. 
F . \ i . Amat: 4 did id. 
Soler y Ruines: 12 id id. 
G. Becbullli; 7 id id. 
Franco, Rey y cp.: 1 id id. 
J . G. Hernández: 3 id id-
J . S. VILlalba: 1 id id. 
Ursuelli y Ferxaii: 7 id id. 
P. Fernández y cp.: 63 Id id. 
Banco Nova Scotia: 2 id id. 
B . González y cp.: 2 id Id, 
G. M. Maluf: 4 id id. 
E l Mundo: 89 id papel. 
L . Sotokmgo A.: 500 barriles cemento 
F . Lamas: 1 bulto efectos. 
L a Discusión: 4 id id. 
J . M. Otaolaurruchi: 10 id id. 
Champion y Pascual: 4 id id. 
M. Pulido: 6 id id. 
P. Febesta: 1 id id. 
Viuda de P. M. Costa: 60 id papel. 
National P. T. Co.: 557 id id y otros. 
C. Martin: 15 Id efectos. 
B. Wiloox Co.: 24 id id. 
Quer y cp.: 500 barriles cemento. 
J . Ruiz y cp.: ÜO bultos papel y otros 
Barras, haio. y cp.: 44 bultos efectos. 
Palacio y García: 25 id .id. 
N. Hortman: 98 id id. 
Molina y lino.: TA id id. 
Cuba Commercial: 23 id id. 
A. lucera: 6 id id. 
C. Hempel: 6 id id. 
H. y Rasch: 14 id id. 
J . D. Canel: 4 id id. 
Pérez, González y cp.: 2 id id. 
Rubiera y bno.: 4 id id. 
ÍVíuda de F . Barajón é hijo: 7 id id. 
A. Castelis B. : 5 id drogas. 
. M. Jobnson: 383 id id 
Viuda de José Sarrá é hijo: 100 id Id. 
F Taqneobed: 82 id id 
6. F , Abaneu: 5 id id. 
F . A. Ortiz: 2 id efectos. 
A. Salas: 3 id Id. 
Crban and Pan American Express Co.: 
84 id id. 
Southern Express Co.: 51 id id. 
Havana Electric R. Co.: 8 id id. 
Havama Brewery: 186 id id. 
Palacio y cp.: 19 id id. 
.7. G. Fernandez: 6 Id id. 
West India Gil R. Co.: 133 id id. 
Raffloer Brbsloch Co.: 200 barriles 
eoeite y 66 bultos efectos. 
Gk Bülle: 10 id id. 25 cajas perlina y 
100 id aguarrás. 
C. B. Stevens Co.: 150 barriles ce-
mento y 1 caja efectos. 
L . F . de Cárdenas: 4 id id. 
J . M . Vidal y cp.: 31 id id. 
M. Fernández y cp.: 10 id id. 
A, G, Bomsteen: S id id. 
Amado Pérez y cp.: S id id. 
A. Wlborg Co.: 4 4 id id. 
Miranda, López Seña y cp.: 2 id id. 
Rambla y Souza: 38 id id. 
Cuba M. Industrial: 2 id id. • 
Hourcade, Orews Co.: 7 id id. 
Solaca y p.: 15 id id. 
Mercedita Sugar Co.; 1 id id. 
M. Sorlano: 1 id id. 
Ferrocarriles Unidos: 14 id id. 
H. Uprnamn y cp.: 1 id id. 
Fledschmann Co.: 3 neveras levadura. 
R. Per'Klns: 7 bultos efectos. 
G, Pedroarias: 8 id M. 
Carrodeguas y Fernández: 20 id id. 
Otero y Colomínas: .11 id id., 
F . Caballero: 3 id id. 
Ldopart y cp.: 14 id id. 
Sucesores de Estaníllo: 17 id id. 
T. Ibarra y cp.: 3 id id. 
De Pool y Vergara: 138 id id. 
Uiriarte, Bormaza y cp.: 154 id id. 
A. Díaz: 125 barriles cemento. 
Díaz y Alvarez: 125 id id. 
Viuda de Braña: 2 bultos efectos. 
Jjícaro Morón Sugar.- 4 id id. 
A. R. Langwith: 11 id id. 
Crusellas, hno. y cp.: 4 id id. 
A. Pérez y cp.: 27 id di. 
Baiiet y cp.: 900 atados palos. 
A. B. Born: 10 bultos efectos. 
Internacional T. Co.: 15 id id. 
M. P. Zayas: 26 id id. 
P. Oarús Co.: 3 id id. 
Sobrinos de Berrera: 7 id id. 
Pumariega, Pérez y cp.: 2 id id. 
García, Ostolaza M.: 25 id id. 
P. Sánchez: 5 id id. 
Prieto y hno.: 6 id id. 
J . Jiménez: 12 id id. , 
M. Bumara: 5 id id. 
Crusellas, Rodríguez y cp.: 224 id id. 
C. B . Thall Co.: 25 id id. 
BazilJais y García: 3 id tejidos. 
Valdés é Inclán: 1 id id. 
Alvarez, Valdés y cp.: 12 id id. 
Prieto, González y cp.: 2 Id id. 
Mariboaa, García y cp.: 1 id id. 
M. F . Pella: 5 id id. 
A. Cohén: 2 id id. 
Loríente y hno.: 3 id id. 
S. Galán: 1 id id. 
Ga/rcía, Tuñón y cp.: 5 id id. 
Lizama y Díaz: 6 id id. 
J . G. Rodríguez y cp.: 36 id id. 
Gómez, Piélago y cp.: 48 id id. 
V. Campa- 51 id id. 
Angulo y Toraño: 1 i did. 
R. Fernández G.: 1 id id. 
R. de 'a Riva: 2 F id. 
F . Gam^a y cp.: 4 id id. 
Fargas Ball-Iloveras: 1 id id. 
J . Ferrán: 2 Id id. 
Pons y op.: 6 id calzado, 
Viula de Aedo Ussia y V.: 18 id id. 
P. Tamames y ep.: 13 id id. 
Velga y cp.: 29 id id. 
Brea y Nogueira: 8 id id. 
J . Cabrioano: 3 id id. 
C. de la Puente: 2 id id. 
Alvarez y García: 18 id id. 
Pradera y Justafré: 2 Id id. 
A. Cabrisas: 8 id id. 
Martínez y Suárez': 2 id id. 
Fernández, Valdés y cp.: 12 id id. 
P. Sánchez G.: 2 id efectos. 
Internacional P. Co.: 2 id id. 
J . B. CIow é hijo: 560 Id ferretería, 
Marina y cp.: 62 id id, 
Casteleiro y Vlzoso: 399 id id 
L . Aguilera é hijo: 158 id id. 
Aspuru y cp.: 26 id id. 
J . Alvarez y cp.: i oíd Id. 
Alvarez y Slñóriz: 20 id id. 
J . L . Buston: 69 id id. 
A. Rocha y hno.: 194 id id. 
Araiuoe. Aja y cp.: 20 id id 
F . de Arriba: 77 id id. 
A. Uriarte: 225 id id . 
E . García Capote: 43 id id 
G. Gardner: 38 id id. 
J . de la Presa: 26 id Id. 
Urquía y cp.: 15 Oíd id. 
S. Iruleta: 102 id id. 
Kníght Wall Co.: 65 id id. 
J . Basterrechea: 104 id id. 
Achútegui y cp.: 19 id id. 
Am. Tradíng: Co.: 516 id id. 
Capesta.ny y Garay: 35 Id id. 
M. P. Marcean: 16 Id id. 
Pons y cp.: 6. . Id Id. 
Alonso y Fuentes: 381 id id. 
J . Fernández: 312 id id. 
Bengur.a, Corral y cp.: 39 id Id. 
Orden: 5238 id id. 184 id efectos, 35 
id drogas, 13 id provisiones, 900 cajas 
arenques, ñu id bacalao, 1 tercerola ja-
mones, 137 sacos talco, 22 huacales v 
14 barriles peras, 20 id y 35 cajas man-
zanas y 35 cuñetes uvas. 
1 0 7 1 
Vapor inglés Halifax, procedente de 
Knfghts. Kye, conslsrrmdn f¡ o. Lawton 




74 y4 75 
25% 
M 
1 0 7 2 
Vapor transporte americano Kilpatrick, i 
procedente de Newport News (Va.) consls-
nado al cOnsul. 
1 0 7 3 
Barca uruguaya Port Sonacham. proce-
dente de Marsella consignada á Planiol y 
Cagiga. 
Consiigmatarios: ,5,009 barriles cemento, 
7,889 piezas mármol y 261,300 te.ias. 
1 0 7 4 
Barca española Isla de la Palma, proce-
dente de Santa Cruz de la Palma, consigna-
da á J , A. Bances. 
Consignatario; 40 cajas frutas. 
G. Felipe: 2 cajas telas. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Ferrocarril da Gibara a 
Holguín 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric RaiJ-
ways Co 
Acciones Comunes del 
• Havaaa Electric Raii-
ways Co. . . i • . 
F . C. Ü. H. y A. de Re-
gla Ltd. Ca. interna-
cional. (Stock prefe-
rente) 
F . C. U. H. y A. de Regla 
Ltd. Ca. Iiiternacional 
Stoclc ordinario 
Banco de Cuoa. . . • 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 
Compañía Eléctrica d^ 
Alumbrado y Tracción 
de Sa.ntiagc 
Bres. Notarlos de turne 
José M. Montamar; para azúcar, Emilio 
Alfonso; para Valores: Pedro A Molino. 
Habana 4 Marzo 1908 — E l Síndi-
eo Prosidente. Federico Meíer . 
A y u n t a m i e n t o d e l a H a b a n a , 
TESORERIA 
NEGOCIADO DE APREMIOS 
CONTRIBUCION DE TOAS URBANAS 
T e r c e r T r i m e s t r e de 1907 á l O O S 
B A N C O A G R I C O L A 
D E P U E R T O P R I N C I P E 
A V I S O 
Consejo de Dtrccclóo del Banco en 
B A N C O E S P A Ñ Q f 
D E L A I S L A D E CÜIiA. H 
SECRETARIA 
Obligacioues del empréstito 
del corriente año acordó 
ú. las utilidades real izadas 
'1.1,4 
25 30 
por ciento; que sera pagado desde el 
día 5 del actual á los accionistas á cuyo 
• nombre aparezcan registradas l f *cc10' 
1 Diepueeto por el Artículo Séptimo de la nes. en los libros del Banco 61 " 
Orion número 501. serie de 1900. que al que se tomó dicho ac"ercl0' ^ ;i1vi. 
¡vencimiento del plazo de TREINTA DÍAS acudir para el cobro del eíPre2par0e¿ria 
iqiié «t, concede a los contribuyentes por el deudo á la oficina de esta , ' 
apresado concepto para el pago de eus situada en Amargura ^ ü ^ r 0 , 
cuotas, se les concederá una prórroga de : los días hábiles de 1« a ó de ia ia 
^ Habana. Marzo 1 de l!)üb. 
que con cargo $0.500.000, ampliado á 87.000 Onn^ 
en el año de han re8ultado agra(.iadas t)n , ' ^q^ 
1907. se reparta un dividendo de u n t é i s (iíílebrados ^ 2 dtí ^ o j 
par;i su amort izac ión eu 19 ^e M 
de 1908. A]iÍ 
P r i m e r tr imestre de 1908 I 
Para Cambios: 
c o L S i u m m m 
C O T I Z A C I O N O F I C I x x L 
CAMBIOÍ . 
trauqufros comercio 
Londres 3 dlv. . 
,, 60 d|v. . 
París 60 d!v. . . 
Alemania 3 dlv. . 
60 djv. . . 
E . Unidos 3 d|v. . 
España si. piaza y 
cantidad 3 d|v. 
Descei. papel co-
mercv 1 . . . 
Greenhí^ck, . . , 






20 H PIO. P. 
19% p|0.P. 
5% plO. P. 
4 p¡0. P. 
3% p|0. P. 
9 ^ P|0. P. 






9 8 ^ 
100 
12 p |0 .P . 
V eutl. 
9% plO. P. 
94% P|0. P 
AZ'J C A R E S 
Azúcar centi í fusa ae guarapo, poiarl-
zación 96' en almacén 4 precio da embar-
que á 4 % rls. arroba. 
Id. de miel oolarlzaclOn 89. en almacén 
á precios de embarque 3% rls. arroba. 
V A L O R E S 
Fonaos püuiicos 
Bonos del Empréstito 
. 35 millones 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligaciones del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 115 
Id. id. :d id. en el ex-
tranjero 115% 
id. id. (segunda hipote-
ca) domiciliado en la 
Habana 112 
Id. id. en el extranjero 
id. primara id. ferroca-
rril de Cienfuegos. . 
Id. segunda id. id. id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
rril de Calbarién. . . 
Bonos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
¿onos de ia Compañía 
Cuban Central Rail-
way 
id. de la Co. de Gas Cu-
bana 
Id. det Ferrocarril de Gi-
bara á H o l g u í n . . . . 
id. del Havana Electric 
Railway Co. (en circu-
ción. . . . . . . . 
id. d© los F . C. C. de ia 
H. y A. de Regla Ltd. 
Co. Internacional. . . 
Idem de ia Compañía de 
Gas y Electricidad d© 
| la Habana 107% 
¡ Bonos Cmpañía Eléctrica 
j te Alumbrado y Trac, 


















1 0 9 ^ 
ACCIONES 
| Banco Nacional de Cuba 
j Bauco Español de la Isla 
de Cuba (en circula-
ción 
Bancu Agrícola de Puer-
to Príncipe en id , . . 
Compañía ots! Ferroca-
rril del Oeste ¡ 
Compañía Cuba Central 
Railway (acciones 
preferidas) 
Id. Id. (acciones comu-
nes) 
Ccmpañía Cubana de 
Alumbrado de Gas. . . 
Compañía Dique de la 
Habana 














C O T I Z A C I O N O F I O I A L 
PE i** 
B O L S A P R Í V A O A 
Bíllotes del Banco Español de .a isia 
de Cuba contra oro 3 á 3 ^ 
Plata española contra oro español 94 
¿ 9 4 % 
Greenbacks contra oro español 109% 
á 109 y2 
V A L O R E S 
Uamp, vena. 
Fciídois públicos — 
Valor FIO. 
Empréstito de la Repú-
blica 108 114 
Id. oe ia A. de Cuba 
deuda Interior ex-cp. 98 9 9 ^ 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamienio 
de la Habana 114 119 
Obligaciones ór^ucaa hi-
poteca Ayuntamiento 
do la Habana. . . . 111 1 1 4 ^ 
Obligado des hipoteca-
rias F , C. Cleníueefüs» 
á Vil laclara. . . . . N 
¡d. Id. .-u. segunda . . N 
id. primora r i'rocAri'ii 
Caibarién N 
i Id. primera Gibara ü 
i Holguín N 
; Id. prnnera San Cayeta-
| no á Vinales, . . . 5 10 
¡ Bonos hipotecarlo» d« Ift 
Compañía de Gaa y 
Electricidad de la Ha-
bana 109 Va 
Bonos de ia Habana 
Electric Railways Co Xo 95 
Obligacioues j i s . v perpe-
tuas) consolidadas da 
ios F . C, de ia Haba-
na 107% 112 
Bonos Copañía Gas Cu-
bana -. , , 84 95 
Bonos de la República 
de Cuba em IUOB e» 
1S96 y 1897 100 100 
Bouo.s segunda KlpoUc» 
The Matanzas Watos 
Workes i N 
Btínos hipotecariois Ooa-
tral Olimpo. . . . . H 
Bonos hipotecarios Cen-
trad t'ovadonsa, . . 
Ce. Elec. de Alum~rado 
y tracción de Santiago S5 110 
ACCIONES 
Banco Español de isla 
de Cuba (en circula? 
ción 65 6 6 % 
Bam-o Agrícola de Puer-
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba 100 130 
Banco de Cuba N, 
Ce m pañí a de Forrocarii-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gia, limitada. . 71% 71% 
Ca. Elec. de Alumbrado 
y Tracción de Santiago N 
Compañía del Ferroca-
rril del Oeste. . . . N 
Compañía Cubana Cea-
tx̂ ai Kailway Limited 
Preferidas 
ídem id; (comunes). . 
Fer^acorril do Gibara fe 
Holguín 
Compañía Cubuna de 
Alumbrado de Gas. . 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad'de la Habana 96% 100 
Dique <ie ia Habana pre-
ferences N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas) . N 
Id . Id. id . , comunes, . N 
Compañía de Construc-
ciones, Reparacionos y 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Elec-
tric Railway Co. (pre-
ferentes 74% 75 
Compañía Havana Eitsc 
trie Railway C^. (c-" 
muñes 25% 25% 
Compañía Anónima M 
tanzas ? W 
Compañía Alfilerera '„ 
baña N 
Compañía Vidriera de 
O^hq N 
Habana 4 de Marzo de 1908. 
OCHO DIAS, y venciendo hoy el pla^o del 
citado T E R C E k TRIMESTRE de li)07 í i 
1808, ee hace saber á los interesados ^ue 
la cobranza sin recargos continuara hasta 
el día 11 del corriente. 
Desdo el día 12 inclusive, Incurirán los 
mcrosc.:- en el primer grado de apremio y 
rfscfrso de 6 por 100 sobre la cuota, segtin 
está prevenido en el referido Articulo Sép-
timo .de la Orden 501, con cuyo recargo po-
drán satisfacer sus adiiedos hasta el ven-
cimiento del trimestre. 6 sea" hasta el día 
2 de Mayo próximo entrante; incurriendo 
después del expresado vencimiento en otro 
recargo de 6 por 100 que con el anterior 
formará el doce sobre las respectivas cuotas. 
Habana, Marso 2 de 1008. 
A. V. de MararS. 
Tesorero Municipal. 
C 879 3.a 
3213 
arzo 1 de 
Mario Recio 





C O N T R A 
ANUNCIO para la venta en ptlblica subas-
ta de loa artículos siguientes en el Cas-
tillo de la Fuerza á las 9 a. m. del día i 
12 de Marzo de 1908: BOCADOS. BRIDAS, I 
ESPUELAS. TROMPETAS, CORNETAS, | 
MONTURAS DE VARIAS CLASES Y PA- I 
ÑOS DE MONTURAS DE VARIAS CLASES 
Para más informes dirigirse á las Oficinas 
del Cuartel Maestre General, Castillo de la 
Punta, Habana. -—JosC Prcnclsco Lamas, Te- , 
nionte Coronel de la Guardia Rural. Cuartel < 
.Maestre General. 
C. 747 11-29F t 
B o q u e s á l a c a r g a 
E i p r e s a á e Goletas de l a Habana 
á Maríe l 
DE 
F A Ü S T I N G M A R A N T E 
P a r a 3 i a r i e i y Q u i e b r a H a c h a 
Reciben cargas las goletas AUsgraela y 
Pilar, todas las semanas, y si la carga lo 
permite, se darán bisemanales. 
Informarán: Rntoo lioaiero y Fe¿evico 
Deschamíí, Muelle de Paula, Habana. 
C. 403 3ü-^> 
i f fmm l e r e t i t i í e s 
S E G U R O S » 
I H C Ü S D I O . 
umm en 13 B a m a ei i i i U i j 
ES LA imit'A NAClOlíAh 
y l leva 52 a ü o s d6 fisMencla 
y de operaciones coat íaua» 
wh* S i i h i 0D1-D3 
S I N I E S T R O S paga-
dos .oaata ia ie-
cha , S 1 .630.731-94 
i Asegura casas de manipostería sin ma-
dera, ocupadas por íamuias, á 25 cen-
tavos oro español por 100 anual. 
Asegura casas? de mampostería exte-
Iriormeute, con tabiquería interior de 
i mampostería y los pisos todos de madera, 
: altos y bajos y ocupados por íamilias, 
á 82 y medio centavos oro español por 
¡100 anual. 
Casas de madera, cubiertas con t^jas, 
i pizarra, metal ó asbestos y aunque no ten-
gan los pisos de madera, habitada 
lamente por familia, A 47 y medio cuta- ,; 
¡vos oro español por 100 anual, 
i Casas de tabla, con techos de tejas da \ 
l io mismo, iiabitadas solamente por fami-
lias, á 55 centavos oro español por iOo 
j anual. 
|taLlcimientos como bodegas, cafó, etc., 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12a, que pa-
ga $140 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mihmo y así sucesivamente 
estando en otras escalas, pagando siem-
pre tanto por el continente como por el 
contenido. 
Oficinas: en su propio edificio: Haba-
na número 55, esquina á Empedrado. 
Habana, Febrero 29 de 190S. 

















• - r 
de las obligadoneT^ 




De l 1121 al 
. . . 7201 al 
. . . 7891 al 
. . . 9331 al 
. . . 14171 al U18¿ 
... 21141 al 2U50 
.. . 22171 al 22180 
.. . 23271 al 23280 
.. 23061 al 26070 
.. . 30841 al 30850 I 
. . . 34921 al 3 4 9 3 C 
.. . 44441 al 4 4 4 5 Í 
. . . 47201 ai 4 7 2 l B 
.. . 53541 al o3oo0¿ 
. . . 59921 al 5 9 9 3 á i 
. . . •il^ii.. al 62900 





JVV de las obligaciones \ 
prendidas en las bol 
"T" 
Del 65881 al 65885 
.. . 67376 al 673801 
Habana 2 de Marzo de 1908. 
Vto. B n o . — E l Presidente, .T. i 
r i m ó n . — E l Secretario, J o s é A. 
Cueto. c 8í>7 5.4 
i ñ 
C o r r e s p o n s a l de i B a n c o 
Los edificios de madera que tengan es- j l a n d r e s V M e í l C O e n i a 
hoHftffas. r.afé. etc.. J 
b l i c a de C u b a . 
C o n s t r u c c i o n e s , 
D o t e s é 
Inverslonft 
F a c i l i t a n cant idad8> soore i¿ 
potecas y v a l o r e s co t i zab les . 






































A C Ü E E D O S T O M A D O S E N L A i 
A S A I O L E A M A G N A D E L O S | 
Ü O M E S O I Á N T E S ^ P O E T A D O -
R E S Y A L M A C E N I S T A S D E V I -
V E B E S Y A N E X O S , C E L E B R A -
D A E N L A L O N J A D E L C O M E R -
C I O E L D I A 19 D E F E B R E R O D E 
1908. 
r t S H M M M W 
D E L E C H E 




Primero: Desde el 1 de Abril de 1908 laa 
ventas del comercio de víveres serán clasifi-
cadas en esta forma: A l , CONTADO, cuando 
el pago es en el acto; CONVENCIONALL.J, 
cuando se liquidan á la semana, á los quince 
días 6 antes del mes-fecha do factura; y 
á PLAZO, cuando se cubren á los 30 -tías fe-
cha do factura. 
Segundo: Las ventas clasificadas AL CON-
TADO y CONVENCIONALES se efectuarán, 
libremente, en la forma ordinaria; las ven-
tas A PLAZO devengarán desdo su venci-
miento el Interés mensual de demora del 
UNO por ciento. 
Tercero: Las ventas A PLAZO se verifica-
rán acompañando, junto con cada factura, 
una primera de cambio por el total impor-
te de aquella, cuya primera de cambio de-
berá suscribir aceptada el librado y devol-
verla al librador en un plazo prudencial; 6 
bien remitiendo con la factura un vale por 
su importe, á la orden, que asimismo suscri-
birá y devolverá el receptor. Cualquiera que 
sea el documento que adopte el comerciante, 
hará constar en él, la fecha de la factura, 
su vencimiento á los 30 días, ol recibo de 
las mercancías á satisfacción del comprador, 
y el interés de demora del uno por ciento 
mensual, desde el vencimiento de la obliga-
ción. 
Cuarto: Las liquidaciones de facturas se 
harán por medio de vales, con vencimiento 
á la vista y el uno por ciento de Interés 
mensual. 
C. 683 Í5-21P 
Se Invita per este medio á todos los Se-
ñores industriales de la Habana que tienen 
venta de leche, pasen por esta Secretaría Te-
jadillo 16 altos á inscribirse en la Sociedad, 
i pues ella defiende los intereses de todos 
sus asociados, pues para ello cuenta con 
reputado Abogado, para las defensas en los 
Juzgados Correccionales y Químico para las 
' .-ectificaciones de análisis; y para cuantos 
otros asuntos sean necesarios á sus asocia 
dos corriendo trámites en todas las depen-
aencias del Estado y Municipio. 
Habana 15 de Febrerp de 1908. 
P. Interlan. 
Secretarla. 
C. 649 1S-18F 
B 4 H G 8 E S P i S B I , 















E l Miércoles 11 del corriente á la unal 
la tarde se reraaiarán eu Pública suba 
en el mueíle do los Almacenes de Ral 
parta que mira hacia dicha población, la :' 
quina de vapor, caldera y rniche que sel 
Han instalauos á bordo del lanchon Pep 
Barrios, el cual se halla amarrado á dM 
muelle y adonde pueden pasar á inspecc 
narlos. 
3322 KniiHo Sierm.; 4-( 
H O S P I T A L D E S . L A Z A l 
SUBASTA 
Acordado por la Junta de Patrono? 
este Asilo, que se saquen á pública subí 
los suministros al mismo, de CARNES Hl 
ÜOS. PESCADO Y PAN, durante los mei 
de Marzo á Junio de 1908: se convocan' 
citadores para dicha subasta, la que hab i 
ae llevarse á cabo el día 10 de Marzo pr 
ximo, á las dos? de la tarde en las oficiní 
del Establftp.i miento 
En la Junta general ordinaria celebrada 
en este Banro en el día de hoy. ha sido ^ st lec¡1I1¡e t0 
reelecto Vice-Presldente del mismo el señor ¡ Los pliegos de condiciones se encuontri 
Don Eudaldo Romagosa y Carbó, y electos ! de manifiesto, todos los días hábiles de' 
Consejeros titulares loa Sres. Don ífeniiel p ^ b í ó J , Py F^b?Ja%™£lrid/«o ,oftcinM-| 
A. Suároz Cordovés, Don Ramón Pérez Ro- " E^Diíector Administrad^ 
dríguez. Don Ramón López Fernández, Don j Vlnmír! v. vifonso, 
Manuel Lozano Muñlz y Don Manuel Hierro | c- sss 
Marmol; y Consejeros suplentes los Señores | 
Don Enrique Hellbut Welnthal, Don José j 
, García Morán, Don Ramón Otamendi Ca- ¡ 
i rranza y Don Marcelino Santamaría del i 
\ Valle. 
Lo que se anuncia para general conocí- j 
miento. 
u n í s i i u m i d í i i 
V 
Habana 25 de Febrero de 1908. 
E l Secretario, 
José A. del Cueto. 
10-26P 
Y T I R O A L B L A N C O 
Entrada por toda la noche 20 centavo^ 
Quinielas á 60 centavos, por cua!qui| 
de las 6 conejeras. 
7.nlueta > San José, foudo de Favret. 
C- 8S« lt-3-6^ 
ENVIADAS POR CABLE POR LCS ^RíS.MlLLER 4 Co, Míeinüm t \ :íS[00í U ú i v J 
( J I U I K A S : t K O A U W A Y 3 y , K E W Y O R K 
[ l E E m C M L E S : B . B U A E D E H A S & Co. CUBA U. I £ t S F f l M 3 I 4 2 
Amai. Copper. .,... ... ... . . . . . . . . . . 
AiJúe. Car . .« ... ... ... ... ... 
Texas Paciñc. .. .. ,. ... ... ... ... 
Aaie. LOCO . . .. J». ... i*. • •- • 
Ar^o. bmuiiins. ... ... ... ... ..- ... 
Ame. Dui,ar-, . .. . • .* * .» i». 
Aiiacouua. . .. ... ... ... .• -. • • 
Atcuiüou X . . « A ... A ... ... ••• 
.bUilJ-1"01-'** & O . ^ >. A .. .« -.- • 
Ĵ AWWM.J*.. • « •. >. *- *• •*• 
V̂4J,MU.V«4<Ail fctU. ., .. . .»- .»- •• ••• 
C<ll.Ww»Vv<1̂ 0kie" * •* •*- •*' * *' '*' •*' *' 
iVUtl». iaXU.AX. . ... .. ... -« *. -»• -•• 
ooiuiíiuu i.1 uei. .• ... ... * . 
JL>CI8WÍ*CIÍ> ¡DOü« .. ... ... ... ... •. ••• • 
^Uiii. . . ... .«. . •• .»• » • 
U a i . iiiiec. OOia. ... ... J . ... .. ... ... 
rittv. JTA WÍ. .. ... .•• •• 
i^wulteViUtí. . ... ... ... ..• -.• •*-
t>u Jraui. . . ... .». •». -•• • ••• 
IM.ÍÍSSOUÍ'1 pac. ... A ... ... .«. ... ... • 
^ i , V̂ tSUbiCki. ... 1». ... .«- •*- .*. •*> 
f WiAAlBJ'Ava'"*"i* . •*• ••- •*• .*- ••' 
î ca,u.iM£, wom. . ... ... ... - «i. ... 
<JLs>í WU» Jf ip«. m. ... •»- • 
I ÜO-Ĉ OÍU jria.c. . ... .« .* •» » •. 
I boucuei'ü. ity . . • . " • . « • • 
l u iuoü jraciuc. .. ... ... ... 
i U. i>' ounsi ^oüa. . > .. .. . 
' 5j. c fc»teei tr ie í . . .» . ... ... . 
| NOÍ UL r a c u . . .. ... .. . ... ... 
ÍULOIMOÍ̂ÛÚ. Co. . . • ... ... ... 
' ililei Uül-OufcU 1̂1 • . 
! Miss Cansas & Texas 
jüor-cn '— Oct. ... ... ... >. ». .. 
Coiton ^ - ti&SL. ...... Í». ... ... ... .. . 
; Maíz. • ,» . . ... .. .. ... .» .. -. 
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CAPITAL Y RESERVA $ S .700,000 
D E P A R T A M E N T O de A P A R T A D O S de S E G U R I D A D 
La bóveda en que se hallan estos apartados, está construida con 
igoales planchas de acoro á hw que se osan ea la construcción dá 
los buques de guerra, y es tan resistente ooajo una loroalaz t,- sa 
pueita sólo pesa mas da 14 toneladas; au registro de cuatro reioiea 
hace impoaiole el abriría en horas que no sean de traoa,i" Loa 
apartados son aosoiacamente privados y aóio el cliente pueda 
aor.rlos en compa.iía de ua funcionario del B^aco: saparadrtnaa-
te DO poanaaonrlos a.nsruao deiosdoi. Cerca de esca -jovedass 
encueniran compai-üimientoi privad >4 o caarcicon de varios tima-
nos, para aquellos que deseen inarlod en combina tión coa su 
apartado. Los apartados son de varios tamaños y vanan de ore-
CÍOS, hegun el tamaño, siendo ei precio delo^mas baratos d a « í 
mrrencwporano. 1.8 imposible perder por cuisa. da incencüo ó 
IODO nada de lo que se guarda en estos apartadoá. 
José Rodrlgruez Cobo, que por comprad 
adquirido la bodesa Kl VnJle del ) umai| 
situada en San Lázaro y Perseverancia, li< 
ce presente que no es responsable de cré<| 
tos anteriores á la fecha de adquislcláf 
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C U B A 
L a » i t í i i t íu ioa en iiutídDr¿i Üo^í 
d a w n s i n i i a a c o a todos ios ad* 
l a n í o s m o d e r n o a y l a s a i q u i i a m ^ 
p a r a g u a r d a r v a i o r t í a a a toiiaí 
c lases , bajo i a p r o p i a c a a t o d u ^ 
i o « m i e r e s a d o a . * 
E n e « i a o f i c i n a d a r e m o s tod^{ 
loe d e t a l l e s q u e ae deaeen . 
H a b a n a , Afifosoo 8 a e U J i 
A G Ü i A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O N 
C. 633 152-1*1 
S i 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 3 . 0 ) ^ Á m 3 « 
P A G A D O , . . | 2 . 5 0 0 , O 0 J . „ 
D E P O S I T A R I O D 3 1 1 5 m m } { . ñ u ñ o \ v>\v>\\\ 
P r e s i d e n t e : G A R L O á D Ü ) Z A L D a 
E l i a s AI i ra. 
F«iidriot» ,ie Zall;>. 
D e s c u e n t o s , p r e s t a n os, c o m p r a y v e n t a de g iros sobre e i i a 
t e n o r y e i e x i r a n j e r c . O i r e c e t o d a c l a s e de f a c i l i d a d e s b a n c a r i s a » 
«José I. «le la C á m a r a . 
Saoas K . de Ai varó. Leandro V á i d a s JOÍÓ crarcidi r a ü i a . 
Lafe a l q u i l a m o s e a nnes i ; r | 
B ó v e a a . c u a s s i r i n d a c o a 
l o s a a e i a a c o » m o a e r / i a s , p& 
g u a r a a r a c c i o n e s , a o c u m e f í ^ 
y p r t s n a a á o a i o ta f jnjp ic i o p l 
t o r j i a a e lo s i n t e r e s a ÍÜ». 
P a r a m á s m i o r m a s ¡ i i r í i a n ^ 
á n u e s t r a o ó c i n a A u i a r ^ 
u ú m . i . 
P 1 
C (61.1 
DIAKIO D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a mañana .—Marzo 5 de 1908. 
• L a reciente alcaldada- de San A n -
tonio de los B a ñ o s , por la qaie f u é 
impedida una leg í t ima mani fe s tac ión 
del culto eatólico, ha servido para po-
ner al desnudo, por mi lés ima vez des-
de que se hizo moda el ateismo ofi-
cial, las arterías de los liberales ¡yonr 
rirc constituidos CD autoridad. 
E l derecho de mani fes tac ión está 
reconocido por la Const i tuc ión y la 
ley especial sobre la materia. Corres-
ponde á todos los ciudadanos, alcan-
za á todas las ideas, y obliga á los 
agentes gubernativos á garantizarlo y 
ampararlo con la fuerza de su au-
toridad. E l derecho pol í t ico no ex-
ceptúa las doctrinas y ¡sentimientos 
religiosos, y con el mismo, t í tulo con 
^pe pueden ostentarse en pública ma-
ni fes tac ión los ideales pol í t icos , filo-
sóficos, artísticos, benéficos , y euálés-
tan ardoroso librepensador, como an-
tes, los cató l icos reducidos en la ma-
n i f e s tac ión de su credo al interior de 
las iglesias, muy por debajo de cual-
quier partidito nacional ó munici-
pal y hasta cTe cuailquier comparsa 
carnavalesca, y el sentido jur íd ico 
tan romo y embotado como cumple á 
le en estas aiseehanzas v un v imbl' 
í¡;ob( 
m vn 
volverá á tomar el camino de la Bol-
sa hasta que el públ ico francés haya 
vuelto á sentir confianza. 
E n los Estados Unidos hubo el mes 
pasado alza en los valores—especial-
mente en los de primera calidad— 
alza, seguida, de aiina reacción y de la 
calma que hoy reina. Aquí hubo 
quienes pensaron que se trataba de 
fenómenos exclusivamente ocurridas 
| en este país, üin periódico de P a -
rís, el Journal des Débats, en una 
revista financiera de las siete prime-
ras semanas de 1908, después de 
consignar que allí también ha habido 
descenso y reacción y que ahora hay 
cainita, dice que la causa principal 
de lo sucedido está en que el públ ico 
ha querido seguir á los que tomaron 
la iniciativa de las compras: y aña-
Xuestro compañero de redacción 
Don Manuel Curros Enr íquez continúa 
gravemiente enfermo. Ni el buen ánimo, 
ni l a fortaleza de un espír i tu recio, ni 
los cuii da dos más cariñosos han podido 
hasta ahora ganar una palpi tac ión vital 
á k enfermed'sd terrible y terca que 
abate a l poeta gallego, al literato cas-
tellano, al escritor español, 
prensa habanera y la de pr( 
esta desgracia que separa de 
ilustre compañero ¡ue fund 
ción aered-iíándela en el cono 
gentes que saben, y engrar 
<£E1 públic o anet 
quiera, otros, pueden 
A la autoridad i 
por igual toda lícit 
toda vez que n ingún 
gracia, ó tole 
en ejercicio < 
simo, que ni 
en l a serio d 
pol í t icos que 
tambií 
i t iún. Marzo 4 
loj'es nabia ciescon-
dano, la baja en el 
Ahora es nécesa-
barato produzca su 
de buscar empleo, 
es posible sin^ que haya al-
ión. Los valores hidustria-
ibieron solo porque les va-
stado habían subido, no te-
cer eso. Se dis-
3 públicos en que 












•o se haya 
opósito del 
de la jus-
o á todo y 
arrollo de esa reacción favorable inicia-
da anteainoche." 
" E n la madrugada de hoy, antes de 
cerrar esta eddción, hemos preguntado 
al sanatorio "Covadonga" por el esta-
do de nuestro querido amigo don Ma-
nuel Curros Enríquez , y nos han dicho 
que se hallaba muy grave. 
Una vez m á s hacemos votos por la 
vida del ilus-tre poeta gallego." 
La Discusión : 
" E l inspira-do poeta, escritor nota-
b-le y veterano é incansahle periodista, 
señor Manuel Curros Enr íquez . redac-
tor de nuestro colega el DIARIO DE LA 
MARINA, se encuentra enfermo de mu-
,.})H gravedad, al extremo de inspirar 
serios temores á sus amigos y admira-
Dando ele inquiiebud y zozobra 
mp a ñeros en la noble profe-
tanto ha enaltecido, 
inda pena recogemos esta do-
tieia y hacemos los m á s fer-
otos por la sa lvac ión del es-
publicista gallego cuya vida 
jounda para las letras y 
iísmo.'' 
dores, 11 





el a re ci d o i 
ha siflo tan 
>eri 
•piai 
ata cri y 
La Ludia: 
" C o n hond; 
Üe el notable 
p em a n 
escritor 
ncia aei r;sta J >. ¡siuu-. 
un*-derecho perfeetí^ j 
siquiera está incluí lo | 
aquellos éstrictattiente 
ié derivan de la cin- | 
dadan ía , antes bien, por su na rentes- j 
co y conexión con la libertad de con-j 
ciencia, por su raigambre psicologi- i 
ea7 se clasifica por los tratadistas j 
como derecho mixto, en cuanto par- j 
ticipa profundamente de la natura le^ 
za de los derechos individuales, que j 
l a ciencia pol í t ica juzga inalienables; 
é imprescriptibles. | 
Foro he aquí que, no encontrando i 
l a aviesa in t enc ión de los librepen-
sadores de parodia ninguna excep-
ción legal que les permita satisfacer 
su hostilidad, suelen buscar asidero j 
para su malevolencia en la facultad 
discrecional cpie la ley otorga á sus j 
ejecutores para negar permiso aj 
cualquier m a n i f e s t a c i ó n , cuando con | 
motivo ele ella hubiese peligro de al-
terarse el orden públ ico . Y como es-1 
ta a t r i b u c i ó n - n o es tá sujeta á reglas | 
taxativas, n i puede estarlo porque | 
la ley no a lcanzar ía nunca á prever 
todos los casos de justo impedimento, 
he a q u í que el odio sectario de cual-
quier, alcalde rura l tiene bastante con 
dar por.efectivo el riesgo que la ley 
indica, y en ta l supercher ía fundado 
niega la autor izac ión solicitada. 
Casos hay en que la simple false-
dad del supuesto parece poca á es-
tas autoridades deslustradas por pa-
siones caciquiles, y entonces se re-
dondea la mentira oficial con esta ar-
t i m a ñ a : dos ó tres guapos de oficio, 
agitan el pueblo con anuncios terro-
ríficos, - profieren blasfemias y ame-
nazas de agres ión , de macera epie 
parezca que se va á hundir el mundo si 
la tranquila proces ión ca tó l i ca se 
e fec túa , y el alcalde, con un ta-
riseismo que no cabe al religio-
so de l a secta judaica, finge que 
en defensa del orden públ ico se 
ve obligado por l a ley á ordenar la 
prohibic ión . E l derecho cpieda así 
fác i lmente burlado, y el alcalde si-
gue siendo tan digno funsionario y 









D e s d e 
dai 
exl 
muida. Nuestro comercio 
'o prueba; los be-
iicios de ta melustria y los precios, 
de las mercancías elaboradas co-
do las primeras materias, han de 
jar más a ú n en todas partes; y esto, 
: fuerza, ha de influir en los valo-
industriales y mineros." 
T. por supuesto, los jornales tam-
il han de ir para abajo; se entien-
en cuanto lo permita ( i Presi-
ite Eoosevelt. Digo esto, porque 
hiendo anumeiado una empresa fe-
en 





o han i 
as (jue. 
rzo. 
>a; en el | 
151 pasa- b 
ajado más • d 





«I DIARIO DE LA 
ligo nuestro, que 
le hace algunos 
le- la Co vadonga. 
pesar de los es-
fiiierzGs que por su míe jo-ría realizan los 
notables médicos -ele aquella hermosa 
Quinta de Salud. 
l í a c e m o s votos fervientes porque el 
genial, escritor y poeta gallego, que 
tantos admiradores y amigos cuenta en 
esta sociedad, recobre pronto la salud, 
y tengamos el gusto de verle otra vez 
al fren-te de su le ída y bien redactada 
seée ión de " L a Prensa", de nuestro 







á abrirse a 
hace seis ó 
otras inuch 
persona.!, d sde entonces, 
más. 
icanoá podríam 
TÓviaria cpre se ver ía obligada a re-
i lie i rí os, por varios motivos, y entre 
j ellos, las medidas legislativas hos-
ine se ha i tiles á las l íneas férreas, el Presiden-
iconómica. te ha enviado á la Comis ión del Co-
an vuelto mercio Interior. {ín-terstate) una co-
cerradas mimicación. en' la cual dice que hay 
peyó en ! que poner en claro eso y si existen 
despedido ó no causas naturales y que el pue-
7 se e s t á , blo tiene derecho á saber y pata t ín 
| v' patatán. ¡ Y adelante con el Es ta -




" E l ilustre compañero del Di 
, MAEINA, señor Curres E i 
•>vadonga anuinciamos lapenad» 
jóos días, se ha ag'ravado en 
acia, s e g ú n nos hemos podido 
>r el aprecia'ble colega, citado. 
•C-iM-ntos adañiramos al 
A últ ima 
e jor ía en 
írmo. 
Quiera D i 
# 
* # 
hora se ha iniciado alguna 
el estado del querido en-





D . Bernardo Portuondo, senador v i -
talicio. 
D. Antonio Portuondo, inspector de 
ingenieros de eamiinos. 
É l M a r i u é s ele Marianao, ex-alcalde 
de Barcelona. 
E l ^[arqués de Vi l laurrut ia , ex-Mi-
nistro de Ultramar, Senador del Reino. 
E l General Kindeln. 
IÍI famoso cap i tán -de Ingenieros 
Kinde lán y Duany. 
E l eminente matemiático V i l l a fañe , 
Catedrát ico de Barcelona. 
E l Marqués de Osma, Ministro de 
Hacienda. 
D r . Vioda y Vilaseca, fallecido hace 
poco siendo F i s c a l del Supremo. 
Conde de Peñalver , alcalde de Ma-
d r i d . " 
•Sume El Liberal: 
Dos ministros; un a'lcailde de Barce-
lona; un alcalde de Madrid; un jefe 
de •minoría republicana; un. senador 
v i ta l i c io . . . Total : de esa m í n i m a rela-
ción, seis personajes metidos en polít i -
ca hasta, el pestorejo. 
Y cien eulbanos más que en la polí-
tica y en el (periodismo exponen sus 
ideas favorables ó adversas á la nacióm 
y á l a forma m o n á r q u i c a ! . . . j 
Los expulsarán , los maldec irán, loa 
arrollarán, dirá E l Liberal temeroso..,* 
Nb; en las monarqu ías se disfratse 
de una libertad verdadera y amplia, X 
es sagrada y libre la expos ic ión del 
pensamdento. 
E s la ventaja que llevan las monar* 
quías á las repúbl icas ! . 
* 
E l secretario interino de Goberna-
c ión ha dirigido ai do Agricultura 1% 
siguiente calomelancia : 
" S e ñ o r : 
E l señor Gobernador de la. P i w i p c i á j 
de Oriente en telegraania fecha de ayeff 
á las 4 p. m., me dice lo que sigue: 
" Ayer se presentó este Gobierno mir-
meroso grupo jornaleros en m a y o r í a 
españoles participando hab ían sido 






nb i a 
s en 
ífec-
V en on 
leomi 
ipreciaeto 
ges ele su tadento, claro 
la sección de " L a P r e n s a " q 
ta en el DIARIO, lamentamo 
mente la gravedaid del querido enfer-
mo, y aufirque en el instante en que 
escriibim-os estas l íneas ignoramos las 
ú l t imas noticias acerca del estado del 
—si en esto puede haber consuelo— i te en todo! para echarlo todo á 
con las noticias de E u r o p a ; donde. | perder. Cuando en estos úl t imos 
también, hay penas que contar. E n | años, las compañías ferro-carrileras 
Inglaterra va en aumento la gente . pudieron subir las jornales, porque 
sin trabajo en los ramos de hierro y el negocio "lo daba" ó porque los 
acero y en la construcción naval ; i gremios obreros les imponían el au-
los iúgresos de los ferrocarriles es-1 mentó, el Presidente nada dijo. ¿Por 
tán bajando. E n F r a n c i a ha habido ; qué. entonces no las alabó? Ahora, 
importantes dificultades industriales; | como estamos en año de elecciones, 
y en Alemania, los Bancos, á causa! para halagar á los ¡gremios, parece 
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esta capital, ha 
ley 
comunicado que no lo es posible arre-
glar este asunto satisfactoriamente.'' 
T H E E A R U N O T O N 
RICHFIELD SPRINGS, NEW YORK. 
RENOVADO Y REMODELADO 
SE ABRIRÁ EN JUNE 20 
GOLF, TENNIS, BOTES DE RECREO. 
CARR'OAGES 
FRENTE Á LOS FAMOSOS BAÑOS 
í SULFUROSOS 
t PARA PRECIOS ETC DIRIJIRSE A 
CASHER1E DeWITT, Propietario 
NO. 1229 FIFTEENTH STREET, N.W. 
WASHINGTON, D.C E.U. 
nufaetureros, han tenido grandes ba-
jas en sus ganancias. E s t a s i tuación 
desfavorable ¿se pro longará ó mejo-
rará pronto I 
E n Londres, algunos de los peritos 
financieros manifiestan que, por aho-
ra, no ven claro-, eitros se muestram 
optimistas. E n lo que todos convie-
nen es en que está fuera de toda du-
da que el públ ico desconf ía del mer-
cado de valores. Se cree que los 
banqueros están controlando sumas 
considerables de dinero (|ue, en tiem-
pos normales, van á parar á las bol-
sas; y esto sucede, principalmente, 
en Franc ia , donde los baneiueros son 
los originadores .de los movimientos 
bursáti les. Ese dinero, que ahora se 
aleja ele los valores públ icos , se em-
plea en préstaniOs á corto plazo y no 
las empresas no tienen derecho á 
pagar menos, á pesar de que ganan 
menos, i Votos! ¡ Votos! 
X . Y . Z . 
Parece que las almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
n iños , porque nos falta la leche con-
densad a. el arroz y el azúcar que les 
distribuimos diariamente. Suplicamos 
á las personas buenas remitan al dis-
pensario, Habana 58, esos art ículos 
qUe hacen mucha falta para que mu-
chos n iños pobres no se mueran de 
hambre. Dios se lo p a g a r á y las tier-
n í s i m a s criaturitas las bendie iráu . 
D r . M. D e l f í n . 
¡señor Curros Enríquez . esperamos con 
•deseo ferviente que di 
cia de los reputados faouiltativos 
le asisten y los cuidados que se le pre-
ga, la gravedad del enfermo no se ha-
br áacentuado. 
Tales son los votos más sinceros de 
nuestro corazón. • * 
pasarnos 
Entonces se arreglará á 
montera z c s ! . . . 
C a r a c a s ! . . . Pero vamo; 
la competen- j ]a vida sobándonos los lomios? 
iltativos que ^ xmQ y eI 0,t:ro a,i,eai,3e" cie j j o n 
Quijote, promovieron una guerra civil 
j por defender el mejor rebuzno" . . . 
Y todos los pueblos tropicales han 
le ído la donosa aventura, y n i n g ú n pue-
i blo tropical se distrae en hacer aplica-
iones ! . . . 
us pero} 
da raudo, 
La Ünión Esmñola: 
" E n las primeras horas de la ma-
druigada de ayer telefoneamos á las ofi-
cinas de la quinta la "Covadonga," pa-
ira, informarnos del estado de nuestro 
esí imiido compañero el señor Curros 
Enríquez . 
iSegón se nos informó del pabel lón 
donde se encuentra el paciente, su es-
tado era " relativamente satisfactorio, 
dentro de la .gravedad del ilustre en-
fermo. 
Elevamos votos fervientes por el des-
G E R S T E r 
>.s Célebres Preparaciones jíarg D o r a r , E s m a l t a r y B a r n i z a r . 
jEGl m á s ixiexporto p u e d a u s a r l a s . 
s; a óorar aiueblas, bric a-brae, ornamen-. _ v * 
tós, marcos de cuadros, crucifijos, etc. £§|||0}fQ gjj yf0 
Parece y .tura como oro puro, üssse 
i KÍ'.Ü pronto QUodandc axuy duro. Paretee y dura ¿nstínnenta 
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coaalo ao eusaci» tiu qae por ello so eiectea el color ó brillo. 
•RAS DIí LUSTRE PARA CARRUAJES ) , , 
>i lí !<; .€5 í» f 1 • 
MADERAS i 
TIWTE IÍE LUSTRE PAK.A 
TIJÍTE PAIiA SUELOS-
están hechos i'.e loa mejores materiRles para prodneir bonitos colores, efectos 
. de barniz y preciosos lustres. _ Listos para usarse y do fáflil aplicación. 
Kstos hriícnios ios hemos estado vendiendo en ese mercado por más da veinte años y hemos 
•ojraao saber lo quees justamente más apropiado par» ese clima. Las principales casas nego-
ciantes en Pinturas 1c dirán qun ninguna círa mercancía dá la misma satisfacción. Haga la prueba 
.ora de ella. GBRSTENDORFER BROS. • NUEVA YORK, E . U. ds A. 
Copia E l íAberal: 
" E n un apreciable colega eneontra-
mes la relación de los cuibanos que por 
su talento y saber figuran en primera 
l ínea en E s p a ñ a . 
Doctor don. R a f ael Mar ía de Labra , 
Senailor y Jefe de la miiuoría republi-
oana. 
FUITIE USTED SOLO 
CIGÁRROS 
provincia por vanos agentes 
varios tra:bajar eonstrucciói 
ferrocarriles Bras i l y Uegí 
puerto ve ían mcuiii^lidas 
'riuedando sin trabajo y sin 
eonsider'ándose e n g a ñ a d o s ]v 
a-gentes. Averiguada tpor p( 
bierno certeza dií-lids .rnanif. 
dis'piise dar cuenta Juzgado 
nal por infracei-ón art ículo 
once Julio mil noveeieutos 
fueron absueltcs acusados d 
Juzgado tratábase una acción civi l . Se-
gún, mis informes los trabajadores con-
tratados son algunos centenares y pro-" 
ceden distiutos puntos provincia pu-
ddendo ocasionar su s i tuac ión actual di-
fioultades orden públ ico. H e dispuesto 
pol ic ía practique nuevas investigacio-
nes y telegrafiado Alcaldes bagan pú^ 
Micas proliibicdones diclia -ley y denun-» 
cien agentes que traten i i i fr i 'ngir i la ' . ^ 
P a r a qué? Para que sean a-bsueltcst 
* • * * ; 
Sobre este deplorable y desalenta* 
dor asunto, dice E l Liberal: • 
" E l art ículo 13 de l a L e y de 11 da 
J ullio de 1906 prcihibe y' castiga la con-j 
tratación de iumiigraiites para sacarlos; 
de la R e p ú b l i c a . " 
Y a I . . . Castiga ¡ con la absolución L.¡ 
Y tal vez eon raciones de pan ^ 
queso! 
i i : • • 
1 1 1 l i l i T A R I 0 S I 
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E l p e q u e ñ o a m a r g o r d e l a c e r -
v e z a l a c o n v i e r t e e n a p e r i t i v o , 
y n o h a y n i n g u n o q u e s u p e r e 
e n c u a l i d a d e s e x c i l u n t e s á l a 
c e r v e z a L . A T K O I ' I C A L . 
L A N G O D E Z I N C B E L O M A N Y M A R T I N E Z 
Q u í m i c a m e n t e puro, de igual cuerpo y consistencia que el mejor z inc de pro-1 
d u c c i ó a Inglesa, admite la misma cantidad de aceite de l inaza. 
E S I N F I N I T A M E N T E M A S B L A N C O - - P R E C I O M A S M O D I C O . 
D e venta en todas los f e r r e t e r í a s . P a r a m á s informes d ir ig irse á 
M A R T I N N . C L Y N N 
M e r c a d e r e s n ú m . 2 . T e l é f o n o I N o . 9 1 6 . 
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C A E L O S M E E O Ü V E L 
(COKTIliTüAí 
No era l a reciente tumba de Matilde, 
no era i a salud de su hi ja Raquel, que 
deolina¡ba de d ía en día; lo que le tenía 
preocupado; era aquella casita blanca 
del arrabal de Astos, al lá en los P i r i -
neos, donde Benedetta se había refu-
giado, y á veces se reprochaba amarga-
mente por haberla concedido su liber-
tad. # 
Huibiera querido tenerla á su mer-
ced, entre sus manos, y el tiempo tras-
curriendo perezosamente, le irritaiba y 
se le antojaba interminable. 
Confidente de sus pensamientos, por-
que el banquero no podía guardarlos 
•olo, era Caussedé, que se abstenía dé 
dar al barón aquel consejo que espera-
ba constantemente: 
1—'¡Partamosd 
E l bearnés estaba desanimado. 
S u pasión por E l e n a de Villedieu, 
« e n g r a n d a b a de d ía en d í a ; ella le ado-
¡paba y no trataba de ociiltarlo. 
S u amor por su primo aumeutíiba al 
meam tiempo que el desprecio ique sen-
t í a jjor mu in-arilo% 
Pero aquel amor se impacientaba ¡ 
por los plazos y las condiciones que le 
imponían. E l lazo que u n í a á la joven 
eon Jacobo Mosés era sól ido y no po-
día romperse más que al precio de un 
escándalo. 
Caussedé se desesperaba' por su im-
potencia para resolver una s i tuac ión 
que hacía poces d ías juzgaba tan fáci l 
deshacer. 
Pedro Dantenac. con el que contaba 
como los jud íos con el Mesías, había 
desaparecido de pronto. 
No se t en ían noticias suyas; ¿pero 
•acaso se necesitaban? Algunas l íneas 
que aparecieron en los periódicos con-
t e n í a n para el marqués la m á s clara de 
las revelaciones. 
E l marido de Matilde había sucum-
bido trág icamente . 
Jacobo Mosés no p o d í a menos de ha-
ber tomado una cruel venganza de su 
huimillaci-ón. 
Caussedé no lo d u d ó un. 'momento. 
Además , Lagrippe, con algunas pa-
labras vagas, le había puesto al co-
rriente de la s i tuac ión. 
—i¿Q-ué hacer, en efecto? 
S i Dantenac huibiera vivido, ¡qué di-
ferencia ! 
Decidido á obrar por sí mismo, á 
buscar una ruptura, Caussedé contem-
porizaba todavía, porque conservaba 
alguma esperanza. 
E i l beaamés no p o d í a «¡amer. en h 
muerte ele P ^ r o Dantenac. L e parecía 
•imposibic q-fíé aquel hombre tan enér-
gico y robusto pudiera ser sorprendi-
do y asesinado. 
Pero á medida que el tiempo pasaba, 
aquella esperanza se iba debilitando, 
para extinguirse completamente. 
U n a tarde de Ju'lio, Caussedé, que 
pasaba casi todo su tiempo en Plessis-
Mortcerf, donde los Mosés se habían 
ins tá la lo , acababa de entrar en su ho-
tel de la calle de Ecur ics d' Aríois , y 
allí, registrando su memoria, se pre-
guntaba de qué medio se valdría para 
aclarar el misterio que rodeaba la des-
aparición de Dantenac, cuando la puer-
ta se abrió, y su viejo criado le elijo ca-
r iñosamente : 
—-Aquí hay un hombre que desea 
hablar con el .señor marqués. 
—-jQuién es? 
— U n mandadero. 
—'Que pase. 
U n hombre, vestido con un traje de 
pana, se presentó. 
—'¿Es usted el señor marqués de 
CauBsedé? — pregruntó con marcado 
acento aiuvernós. 
i—Sí, amigo -mío. 
— ¿ D e veras? 
•—Si, hoanbre, sí. 
— E s f|ue me han mandado que le 
liable en perdona. . 
, E l beaméfl repi t ió Í 
l —-Yo soy el marqués Huberto de 
Caussedé, y creo que no exista otro. 
—-Entonces, bueno; todo va bien. 
E l honrado au/vornés separó de su 
.chaqueta una carta que llevaba sujeta 
con un alfiler, y se la entregó al bear-
nés, que se apoderó de ella con pres-
teza, 
Alguína eosa le hacía suponer que 
aquella era l a clave del enigma. 
No se engañaba. 
S i n embargo, la carta estaba conce-
bida en términos obscuros. 
"'Se niega á usted siga al mandade-
ro, que le guiará. Encontrará usted 
una persona que le dará noticias muy 
ú t i l e s . " 
No había firma. 
E l marqués consul tó el reloj. 
Seña laba Las cinco. 
—i¿De dónde viene usted?—pregun-
tó Caussedé al marudadero. 
—De la isla de San Lui s . 
—i A qué se dedica usted? 
— A . lo que ve el señor marqués en 
este instante. 
—i A hacer recados? 
—¡Lo que me quieran encargar. Pero 
el oficio da pooo de sí . 
— ¿ V u e l v e usted ahora? 
— A l momento. 
—Me dicen que le acompañe á us-
ted. 
—^No uji» YO debo ee-peratr uouites-
tfiSOÍÓn̂  i.<u-IJm***»*m¿#'iL\»mt*iM tutu mifáÉtbimJá*, 
•Quién le ha entregado esta car-
ta 
-Un criado. 
-<¿De buena casa ? 
— S í , ele una. casa de buenas gentes, 
que me han ocupado más de una vez. 
—fV-oy enseguida. . . el tiempo que 
tarde en coger un sombrero. 
— B i e n . 
Y a en l a calle, Caoissedé detuvo al 
primer coche rpie pasó, y se insta ló en 
él con el mandadero. 
A las cinco y media el coche se de-
tuvo en medio -del míu-elle de Befchune. 
U n a criado de alguna edad se pasea-
ba á la orilla del agua esperando al 
marqués. 
Cuando Caussedé bajó -del co^he, el 
criado se acercó á él y 1c dijo: 
— S i el señor marqués quiere seguir-
me. 
E l bearné^ no se preguntó el por q u é 
de tantas precauciones. 
E n t r e g ó diez francos á su compañe-
ro, despidió al coche y s igu ió al criado, 
•cuya fisonomía y aspecto eran exceden-
tes. 
No fueron muy lejos. 
Los dos se deturvieron; el marqués 
de trás del criado, delante de una gran 
puerta mtaeiza de hermosa forma, y ar-
t ística mente adornada. 
Da/ba aoceso á \mo de esos antiguos 
hoteles que ciientan trescientos ó cua» 
trocientes años de vida y conservan usa 
sdlo m/uy original y art ís t ico . 
E-l aspecto interior era verdadera^ 
men te grandioso. 
E l criado, siempre delante -del mar-
qués, atravesó un vasto patio rodeado 
de edificios con grandes ventanas que 
dejaban vislutmlbrar salones magníf i -
cos eon colgaduras de blanco y oro; 
abrió la puerta de un pabel lón situado 
ail lado de las cuadras, y apartándose 
para dejar pasar á Caussedé , le dijo 
respetuosamente: 
— S i el señor marqués quiere en-* 
t r a r . . . 
Caussedé se encontró entonces en 
una habitac ión severa y ricamente 
araueblada, en la que sobre una cama 
descansaba un hombre, que al entrar e í 
•bearnés se incorporó afanosamente. 
— ' ¡ D a n t e n a c ! — e x c l a m ó el marqués . 
— S í , yo soy, que vuelvo del otro 
m u n d o — c o n t e s t ó sonriendo el enferv, 
mo. . 
—i¡Vive usted! 
—^Ya^lo creo, pero no sin trabajos, 
—-Cuénteme lo que le ha ocurrido. 
—Poca cosa; pero merced á esa poca 
cosa he estado á punto de no servir pa-
r a n a d a . . . S iéntese usted. 
Caussedé cogió un banquillo de msah 
dera, muy curioso, y le aproximó á tai 
caima de columnas. 
-•Oaramiba—dijo,— esta usted bie^ 
a l i o n o , amigo miou 
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Oigan cómo hafela el patriotismo en 
La Publicidad de Santa C l a r a : 
'' UD .prestigioso jefe de la guerra de 
ándepencleneia que se encontraba hace 
tres d ía s en esta cindad, de paso para 
Oriente, donde reside, y m y o nomi>re 
no nos ereemos auitorizaidos para reve-
ílar, HÚB hablaba, entre o irás mnebas co-
isas, de k pcsibilidad de nnir las dos 
fraocáones en que se ha dividido el Par-
tido Liberal , haciéndose concesiones 
inátujas para llegar á ese fin y con ob-
jeto, decía, él, de qne desaparezca la 
ún ica cansa que hace temer á las clases 
productoras por la consol idaoión del 
gobierno propio que va á restaurarse el 
d ía primero de Febrero del año próxi-
mo.-
Advirtainas de pasada que este dis-
tingaido amigo nuestro no está afilia-
do á n ingun« agraipaoión polít ica. 
. —No soy—nos d e c í a — n i zayista, n i 
m"guelista, ai nacional, ni conservador, 
ni sigo á rortuoudo, ni á Bravo Co-
rreoso, n i mucho menos veo la necesi-
dad de un tercer candidato á la pre-
sidencia de la Repúbl ica . Soy senoilla-
¡mente um veterano qne amo á Cu-ba l i -
bre, eonvuilsiva ó tranquila, sobre todas 
las cosas, y como ese amor debe ser un 
mito para todos los euibanos, no com-
prendo como mis paisanos y singular-
mente mis compañeros de armas que 
figuran en una y otra fracc ión del par-
tido, liberal, no hayan podido encontrar 
una fórmula para nnirse y fortalecer-
se, con tanto mayor motivo cuanto que 
ios americanos desearían entregarles á 
ellos el gobierno que va á constituir-
se." 
E s verdad; así habla el patriotismo, 
qne no se mete en polít ica, ni espera 
eanongías , ni pide prebendas, ni caza 
gangas; pero pregúnte le el "prestigio-
so jefe de la guerra de Independencia" 
de La Publicidad k los pol í t icos y le 
contes tarán : 
Hab ló el patriotismo.. . ¡ y dijo: 
MúumUII 
Dice La Nueva Era, de Sancti Spír i -
tus: 
" Problema de d i f íc i l resolución es el 
de los braceros en Cuba; porque si bien 
es verdad que en esta época se necesita 
un buen n ú m e r o de ellos, así para lle-
var á cabo la safra en los ingenios, co-
mo para la cosecha, de tabaco, tumbas 
de monte, chapeas de potrero, etc.; en 
la primavera, quedan de tal manera re-
lucidos loe trabajos, que los jornaleros, 
en su mayor ía , se encuentran sin tener 
donde ganar la subsistencia, con excep-
ción hecho, de los que se dedican á la 
fobor de escogidas; las cuales no pue-
den albergar en su seno la tercera par-
te siquiera de los braceros que se uti-
lizau en la época de la seca. 
Por eso es que se nota escasez de 
trabajadores en estos meses; pues no 
quieren inmigrar á esta Is la , por no 
verse luego, sin trabajo, durante seis 
meses lo menos, ú obligados á emigrar 
á la terminación de la zafra. 
Hemos dicho que el problema de los 
braceros es de dif íc i l resolución en 
nuestro p a í s ; sin embargo, creemos que 
el gobierno podía hacer algo que me-
jorase esta intolerable s i tuación, y pa-
r a ello, para resolver así á los trabaja-
dores como á los propietarios este con-
flicto, pod ía llevar á la práet ica en este 
tiempo ún icamente aquellas obras pú-
blicas de imprescindible necesidad, de-
jando para la primavera la construc-
c ión de las demás obras; y así no se ve-
r ían osea&os de jornaleros, los hacenda-
dos, en la seca, n i aquellos faltos de 
trabajo en la primavera. 
E l gobierno debe prestar especial 
atención á este asunto que es uno de 
los más graves que se le presentan. No 
basta traer inmigrantes para que los 
hacendados en cierta época puedan lle-
var á cabo su labor, es necesario que á 
esos inmigrantes que se traen se les 
busque traibajo durante el resto del año 
y con tacto todo puede hacerse; porque, 
nada justo sería que trabajadores ex-
tranjeros pululasen hambrientos por 
nuestras calles ó por nuestros campos 
en busca de trabajo; v iéndose tal vez 
obligados—para no morir de inanic ión 
— á robar; y, un hombre bueno, verse 
en. la cárcel, por la imprevis ión del go-
bierno. ' ' 
Años y años Herimos nosotros pre-
dicando esta santa mis ión, y nos han 
contestado los gobiernos: ^ V í s t a s e des-
pacio, cofrade, que estamos de prisa y 
Sw nos atragantará el bocado!" 
Y así esperamos hasta ver si entre las 
migas del fest ín topamos con esa miga-
j a de instinto vital. 
Instinto que ya nos parece extinto, 
con perdón sea notado del retruécano. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR D13 CA-
BEZA, E l LAXATIVO BROAÍO-QUINIxVA. 
desvía la causa. Usado en todo el mundo pa-
ra curar un resfriado en un día. La Arma de 
"E. W. GROVE" en cada caJlta. 
qg* — • 
Relay de 880 yardas 
Universidad, Delgado, Cárdenas , 
Zayas, Suárez , Solar, Comesaña , Pór-
tela. 
Y . M . C . A. , Castañeda , Moenck, 
Torres, Booth, F r a n k l i n , H . Moenck. 
880 yardas 
Universidad, S. de Cárdenas , N. 
de Adams. 
Y . M. C . A. , C a s t a ñ e d a , M. IT. 
Moenck, Planas, H . Moenck. 
" R o y a l P o l i s h " y "Score S a t í n , ^ 
para un l íquido , para, limpian y ^fir 
brillo al calzado, etc., por el señor 
E . Desvernine, apoderado de Char-
les R . Stevens. 
A S U N T O S V A R I O S 
P O R L A 
se consigue usando diaria-
mente <:on agua caliente el 
Jabdn Sulfuroso de Glenn. 
Las seiíoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútis . 
Pídase y obténgase el 
J a b ó n S o l í n r o s o 
d e G l e i s n 
en íodas las Droguerías. 
L 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
Prec io cent . 50. 
E n l a e n í e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se c o n o c e á l o s a m i b o s , y 
e n e l s a b o r s e c o n o c e s i e s b u e -
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a c o m o l a 
d e L A T K O F I O A L . 
mm m 
Hoy aparece en otro lugar de este 
periódico un anuncio de Blanco de 
Zinc de la muy conocida fábrica de 
Longraan & Martínez, de New Y o r k , 
de cuya casa es socio gerente el se-
ñor Ar í s t ides Martínez, tan conoci-
do por todo el comercio de la isla. 
Hace muchos años que un Blanco 
de Zinc de producción europea mo-
nopolizó este mercado, y en aquella 
época los señores Longman & Martí-
nez no juzgaron conveniente estable-
cer la competencia, por razón de que 
los jornales y materias primas eran 
tan subidos en los Estados Unidos 
que la exportac ión del Zinc America-
no se hacía impracticable. 
Debido á la crisis por la cual atra-
viesa la vecina Repúbl ica y á la es-
casez de trabajo, (un 45 por 100 me-
nos que en años anteriores) no tan i 
sólo las materias primas, si no también j 
los jornales ha.n sufrido considerable ¡ 
rebaja, ventajas que dichos industria- j 
les han aprovechado para ofrecer su j 
producto de la misma calidad y aligo 
más económico que el de producc ión 
inglesa al públ ico consumidor de la 
isla. 
E l ensayo de dicho zinc representa 
un desembolso insignificante á los 
propietarios de fincas urbanas. Cree-
mos que dichos señores deberían es-
tudiar esta cuest ión. 
L a E s t a c i ó n I n v e r n a 
Programa oficial del " F i e l d d a y " 
que t e n d r á lugar á las 3 de la tarde 
el día 6 en los terrenos del Almen-» 
dares: 
Carreras de 50 yardas 
Universidad, A . Delgado, J . Aba-
llí . 
Y . M . C. A. , M . Cas tañeda , Walter, 
E a r t m a n , Booth, Torres. 
Carreras de 220 yardas 
Universidad, Comesaña , Pujo l , G. 
Suárez , Solar. 
Y , M. C . A . , O. Torres Hartman, 
Castro, F r a n k l i n . 
Shot put 
Universidad, Longa, Cárdenas , J i -
ménez , 
Y . M . C . A. , Sterns, C a s t a ñ e d a . 
Carreras de 100 yardas 
Universidad, H , Delgado, J . Aba-
ll í . 
Y . M . C . A . , Torrea, Hartman, 
Castro. 
H i g h J u m p 
Universidad, S. de Cárdenas , Co-
m e s a ñ a , Pór te la , Delgado. 
Y . M . C . A . , Cas tañeda , Booth, 
F r a n k l i n . 
Carreras de 440 yardas 
Universidad, I . Zayas, N . Adams, 
H . González , S. de Cárdenas . 
Y . M . C . A . , Planas, M . Moenck, 
C a s t a ñ e d a . 
Hurdles de 120 yardas 
Universidad, Carde! , P ó r t e l a , Co-
mesaña , Delgado. 
Y . M. C . A. , Moenck, Wal t er H a r t -
man. 
Carreras de una mi l la 
Universidad, U . de Cárdenas , Car-
det. 
Y . M; C. A. , Mk?. T. Intyre , H . 
Moenck. 
E r o a d Jump 
Universidad, Cárdenas , González , 
Delgado, Pór te la , Suárez , Solar, Aba-
111 
Y . M . C . A. , Moenck, M. Booth, 
F r a n k l i n . 
P A b A G i O 
S u s t i t u c i ó n 
E l Gobernador Provis ional h a 
dispuesto q\ie el señor J o s é R a ú l Se-
d a ñ o asuma las funciones de Secre-
tario de Just ic ia durante la auseneia 
del señor Manuel L a u d a . 
Huelga terminada 
E l Gobernador de Matanzas ha 
participado al Secretario de Gober-
n a c i ó n que ha terminado l a huelga 
de zapateros iniciada en aquella ciu-
dad. 
Incendio en Vueltas 
E l Gobernador de Santa Clara ha 
comunicado al Secretario de Gober-
n a c i ó n que en el barrio de Vega de 
Palma, Vueltas, fué destruido por un 
incendio el eistablecimiento mixto de 
don R a m ó n Rivas , c a l c u l á n d o s e las 
pérd idas en $6,000. 
O B R A S U B I L a 
E d w í n W . Wilscm 
E l pasado lunes dijimos adiós á 
este antiguo amigo nuestro, que, con 
d irecc ión á la capital de la repúbl i ca 
mejicana, va en viaje de recreo en 
el vapor a l emán " E r n e s t " . 
H a permanecido Mr. Wilson un j 
mes entre nosotros, y váse verdadera- j 
mente sorprendido del cambio y ade- j 
lanto que e n c o n t r ó en esta capital ,! 
donde fué por muchos años connota-
do comerciante, y donde aun tiene 
•muy apreciables y bien conocidos fa- • 
mii! i ares. 
L leve muy «fel iz viaje el querido 
amigo Wilson. 
Bienvenido 
Ayer , en el vapor americano " H a - i 
v a n a , " l l egó procedente de los E s - i 
tados Unidos, el señor don Euge- j 
nio Gal'bán y Ramírez , jefe en New i 
Y o r k de la importante casa que gira i 
bajo la razón social de Galbán y ' 
Compañía . 
Otro hurto 
Ante la Sala segunda de lo Criminal 
compareció ayer tarde Severino Colla-
zo, procedido como supuesto autor de 
un delito de hurto. 
E l señor Fisca l , teniendo en cuenta 
el sumario y lo actuado durante la vis-
ta, sol icitó del Tribunal que le impu-
siera al Collazo la pena de seis años y 
un d ía de arresto mayor. 
Después' de informar la defensa, 
abogando por la absolución de su pa-
trocinado, la Sala declaró el juicio 
concluso para la sentencia. 
Juicio 
E n la miisma Sala se celebró ayer 
tarde el juicio oral de la causa seguida 
por un delito de rapto contra Esther 
iSaavedra- L a pena con que el procesa-
do debía pagar este deilito á juicio del 
Ministerio Fisoal es la de un año, ocho 
mesas y un d ía de pris ión correccional, 
además de dos mil quinientas pesetas 
para indemnizar á la persona perjudi-
cada por el delito perpetrado. 
Con el informe de la defensa, intere-
sando que su patrocinado fuese absuel-
to, quedó terminado el juicio. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
C o r r e o d e E s p a ñ l 
1 
L I T 
Criminalista 
Procesos criminales. 
Recursos de casación 
A guiar Nos, 81 y 83 
(Altos del Banco Español) 
Teléfonos: 33Of - 1420. 
Cable y Telégrafo: Gior. 
R e p a r a c i ó n 
Se :ha autorizado á la Je fa tura de 
•Matanzas, para l levar á cabo la repa-
rac ión de un tramo de camino del 
puente de Paso Malo, cuyo presu-
puesto asciende á $585-25. 
T a s a c i ó n aproba*da 
H a sido aprobada la ta sac ión por 
indemnizac ión de un pozo que. se 
inutiliza en la f inca Buena Vis ta , de 
los^ s e ñ o r e s A . y R . Carballo, por el 
emplazamiento de un tramo de la 
carretera de Matanzas á Madruga y 
el de las siembras destruidas en la 
mencionada finca por igual motivo. 
Contrato 
Se h a aprobado el contrato cele-
brado con los s e ñ o r e s N . A r n a u y 
F . Mendizaibal, para la reparac ión i 
de la torre y edificio del faro de i 
Punta Lucrec ia . 
U n puente 
H a sido aprobada el acta de. re- i 
e e p c i ó n del puente sobre el r ío 
Cimarrones y sus aproches "en el oa-
mino de E n c r u c i j a d a á l a Guanába-1 
na. 
i G i a s i y a i G i a i e s 
D B f l G m G U b T U R A 
Marcas 
Por esta Secretaria se han heicho 
las peiticiones de las siguientes madr-
eas nacionales: 
' ' A n í s O r o , " para anís clase extra, 
" F l o r de J e r e z , " para vino de Je-
rez; ' A n í s Sev i l l a ," para an í s de cla-
se superior; " D e l Negro", para dis-
tinguir Pi-hum; "Negre ira y Hnos . ," 
para cremas finas y " A n í s Diaman-
te ," para anís , por el s e ñ o r Negrei-
ra Hermanos. 
" P e r l a de C u b a , " p a r a ca fé cru-
do y tostado, en grano y molido, por 
el s eñor F r a g ü e l a Miranda. 
"¡Flor de A q u í , " para tabacos, por 
dibujos industriales, por el s e ñ o r Be-
rardo Oóonez Díaz . 
" O n z a de O r o , " para har ina de 
trigo, por el s e ñ o r Ga lbán Co. 
" G u a y a b i n a , " para un l icor de 
guayaba, por el s eñor E n r i q u e Alda-
•bó. 
" A r t u r o Gonzá lez del V a l l e , " pa-
r a botellas de aguas perfumadas, y 
envases para esencias, por el s e ñ o r 
Arturo Gonzá lez del Val le . 
"Ponch C o l ó n , " para un licor de 
clase fina, por los «señores J . G . V i -
ña . 
ESTABLECIDA 1827. 
FIRMB HASTA HOY V SIN RIVAL 
PARA LA EXTIRPACION DB LAS 
LOMBRICES, EN LOS NIÑOS Y 
ADULTOS. 
Nt> tiene ninsun insrredieDte dañino. 
No &c«pteis fubstitutus. sino sola-
mente el genuino B. A. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAMNESTOCK CO. 
Pittsburgíi, Pa. E. U. 4e A. 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
la Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE. 
Y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y su rostro se pondrá 
rosado y alegre. 
La Pepsina y Ruibarbo de Bosque. 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, grastrálgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA Y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pono 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la 
Isla. C. 804 2C-1MZ 
Con lugar 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
con lugar el recurso de easaerón inter-
puesto por Bernardino Hernández , 
iContra la sentencia de la Audiencia de 
Santa Clara que lo condenó en causa 
seguida por un delito de homicidio 
frustrado. 
S in lugar 
E l mismo Triibunal declaró ayer sin j 
kog&r el recurso de casación interpues-
to por D e l f í n Mej ías Morales, contra 
la semtencia de la Audiencia de Orien-
te que lo condenó en causa que le f u é , 
instruida por un delito de atentado á 
un agente de la autoridad, y el recur-
so de. casación interpuesto por Francis -
co Delgado y A n d r é s Cocina, contra la 
sentencia de l a Audiencia de Santa 
Clara , que los condenó en cansa segui-
da por hurto. 
A l correccional 
Habiendo sido admitido el recurso de 
•casación interpuesto por José G i l Mo-
zarena y Cristóhal Toca, procesades 
por hurto y condenadas por la A u -
diencia de la Habana, el Tribunal Su -
premo les absuelve y ordena que la 
causa pase al Juzgado Correccional, en 
cuyo término se perpetró el delito ori-
gen del sumario. 
Perjur io 
Diego López y R a m ó n Presas, proce-
sados como autores de un supuesto de-
lito de perjurio, comparecieron ayer 
tarde ante la Sala primera de lo C r i -
minal. 
Y practicadas que fueron las prue-
bas, pronunc ió su informe el represen-
tante del Ministerio púMioo, el oual 
elevando á definitivas sus conclusiones 
provisionales, pidió que á cada uno de 
ios procesados se les impusiera la pena 
de un año y un d ía de pris ión correc-
cional. 
L a defensa, en su infompe, trató de 
llevar al aninno del Tribunal la inocen-
cia de los dos procesados, para los que 
terminó pidiendo un fallo absolutorio. 
Hurto 
E n l a misma Sala tuvo vista ayer 
tarde la causa seguida por un delito de 
hurto contra Nicolás Hale, P a r a este 
procesado pidió el F i s c a l la pena de 
seis meses de arresto mayor. 
Y la defensa rebatiendo los cargos 
•hechos por el F i s c a l á su defendido, 
sostuvo su inocencia y pidió á la Sala 
que diotara un falilo absolutorio. 
A U D I E N C I A 
Juicios orales 
Sala primera de lo Criminal 
Juzgado del Centro. Contra Emil io 
Várela , por detención ilegal. Ponente, 
Ldo. Azcárate . F isca l , Ldo . Villaverde. 
Defensor, Ldo. Seeadee. 
Juzgado del Centro. Contra Celesti-
no Pelayo y Pedro Ramos, por estafa. 
Ponente, el Presidente. Fiscal , Ldo. 
'Guitiérrez. Defensores, Ldos. Díaz, P i -
ñeiro y Oastellanoc. 
Juzgado del Centro. Contra Luf ía -
no Mart ín , por homicidio. Ponente, 
Ldo. Azcárate . F i sca l , Ldo . Ortiz. De-
fensor, Ldo. Sarrain. Acusador, Ldo. 
Kohly . 
Saia segunda de lo Criminal 
Juzgado de San Antonio. Contra Se-
verino Collazo, por tentativa de viola-
ción. Ponente, Ldo. Bordenave. F isca l , 
Ldo. Bení tez . Defensor, Ldo . Manresa. 
Juzgado de Marianao. Contra Ma-
riano Giumiboa, por usurpac ión de fun-
ciones. Ponente, Ldo. Ramos. Fiscal , 
Ldo. J iménez . Defensor, Ldo. Casta-
ños. 
tiala de lo Civil 
Menor cuant ía . Juzgado de San A n -
tonio. Francisco Sorroohe, contra 
A g u s t í n Pulladas. Ponente, Ldo. 
Edelman. Letrado, Ldo. Morales. 
Contencioso administrativo. Audien-
cia. Fel ipe Tariche contra resolución 
del Presidente de la Repúbl ica . Ponen-
te, Ldo. Hevia. Letrado, Ldo. K o h l y . 
Procurador, Mayorga. 
Preparativos sigilosos.— * * 
de ocupac ión .—Res i s t enc ia 
rechistas.— Desembarco i ySk 
Con el agua al pecho.— H o S j 
de los mores pací i icos . — - L a i l 
tidumbre de M ? l i H a . — E l o g i 0 P 
tropas. J a 
H e l i l l l 
Desde las pt i MI eras horas fym 
de de ayer c h v u l ó el rumor (jJ 
soldados e spaño les iban á ocupJ 
fac tor ía do. Mar Chica. 
A l oscurecer so acentuaron m 
mores, porque so vio que OVATI reí 
das las guardias cubiertas p o r V 
gada disciplinaria y se trabaj 
tivamente en el muelle miíit 
viando v í v e r e s y material de 
á bordo del correo " C i u d a d dfiü 
h ó u " . Se notó a d e m á s que éjJI 
pend ía su salida y, por últ imo, 1 S 
que, inesperadamente, Hegamfc 
cañonero "Genera l C o n c h a ' V ^ 
A pesar de estos p r c p a r a t i v M 
los cuarteles se tocó rol roía y S|M 
CÍO á las horas de siempre y el gJ 
ral Marina hizo su vida habituJ 
se ret iró temprano. 
A l á s dos de la madrugada, M 
seña lada para el embarque d M 
fuerzas expedicionarias, saliertiM 
tas del cuartel y s i l e n c i o s a m e n t e » 
ron al muelle. 
E m b a r c a r o n : Admin i s t rac ión Hit 
j tar, mandada por el oficial seguji 
j don Fernando Canals, con trecij 
i bres, treinta y cinco tiendas-h 
¡ d e c a m p a ñ a ; Sanidad Militar. 
• mando del méd ico primero don 
j guel Moreno y el segundo don 
j nigno Soto, con material de hospl 
! y doce camas; el cape l l án d c ^ H 
Ícente Lechuga; fuerzas de ingeniera 
; compuestas del teniente don EaH 
Aüzugaray y treinta soldados !:w 
parque de campaña , palomas meil 
jeras, he l i ógra fo , cinco mil saQ,$P 
r a trine-heras, caballetes de ma 
para montar el d e s e m b a r c ó 
; alambrada y herramientas; la 
. da disciplinaria, compuesta de 
! c o m p a ñ í a s ; total, doscientos 
bres con los capitanes señores Seif 
y Torres y los tenientes A g u i r r e j " 
Ricardo Carrasco, don J o s é M a r t i j l 
, don J o s é S á n c h e z Prat , don CáJa 
Carve l la , don L i í s Mérida . den Lm 
Molina y don Saturnino P^ in : di 
compañías del regimiento do A f r i l 
formadas por doscientos diez mk 
, bres con la siguiente of ic ial idad:'™ 
pi tañas don Salvador S o l ó r z a m r B 
don A n d r é s González N a n d í n ; m 
I nientes don Manuel Ramírez , • 
i Maximino Albarrán , don Rafael 9 
jmas, don Jav ier Ortega y ! don Aq® 
j lino M a r t í n e z ; ana sección de artilf 
r ía con dos piezas montadas, s i s t l 
' «MI VCUT LA TIN. VEUT kC* MaVENS •»' 
t ü e c l a d e i N c i v i o i s á a i 
H U X L E l Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Matavill" 
osas. Obra pronto y con ella 
se consigue:— 
S a l u d Perfec ta 
D i g e s t i ó n Sorprendente 
Color Sonrosado 
C a l m a los nervios 
Sueno tranqui lo 
E n una palabra, todo lo que constituye el equilibno físico y el bienestar 
moral, se consigue con este tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-foslatos y de formiatos ácidos están 
combinados con arreglo a la última palabra de la ciencia. Todos los 
enfermos se curan, por crónica que sea la dolencia. " Ner-Vita " es 
una bendición para la persona extenuada por el trabajó ú otros 
excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las 
farmacias. 
A N G L O - A M E R I C A N PHA3tMA€EUT¡CAL CO. , U d . 
>RES: CROYDOH NUEVA YORK oARIS 
F e l i c i d a d e n e l H o g a r . 
L a Nueva. Emulsión de AcetU de Hígada de BaceJaa per Excelencia 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa faz ? 
Se encuentra delgado, débi l y de mal h'-mor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre e s t á triste ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de ia salud á las' 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O z o m u h i o n . 
E s t a Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
D a á los N i ñ o s carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas raeiillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos que hacen al corazón de la 
madre tan feliz 
E l N i ñ o obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
E l A l i m e n t o - M e d i c i n a 
q t s e s i e m p r e 
h a c e b i en . 
P R U E 
B E L O 
S O Y . 
T e j i d o s . 
Enr iquece 
Sangre . 
F R A S C O D E P R U E B A G R A T I S . 
S e enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de l a 
O Z O M Ü L S I O N C O M P A N Y , 
m P E A R L 5 T R E E T , N E W Y O R K . 
i M í , «lt«rmedad«s Pulmonares y de la Garganta. Lo3 lofantes 
losMuchachoslatoman tan gustosamente como sus padre, porque es dulce 
pura, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. 
'ÍCM ^ í m V T m 1e Cnl™ ™ ^ * < \ ™ ha efectuado la Ozomulsión, ocupt 
ésta el pnmer lugar ea la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
.i.mulswnAlimentia.i de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, cuvos 
v.-Otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hiptjfosfitos de Cal v Soda 
| y un Antiséptico qoe es el rey de los Germicidas. ^ íJSL^TT* 1? usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
fts« como en los Hospitales, no solo en todos los Países Latíno-americanos 
. «: ao también en los Estados Unidos y la Europa americanos, 
^ Estese seguro de £tfl la Ozomulsión hará por Ve. lo que h* hecho por otros. 
> Las personas que toman la Ozomulsión floZan de perfecta salud, ¿u sanare 
• SC purifica V Sí» e n r m n r - r r - r>\ o.w;t^ .. vJL . " ^"K'S; purifica y se enriquece; el apetito au'r.Onta y las coallas Sc« hacen mas 
apetecibles. En fin, la O.omuhión *M !o que t X T buaMn - s S í S S 
' .FUERZAS y REULBlZA- . 4 Jü^ üu'c-n- SALUD, 
DIARIO DE LA MARINA~-Wiei(5n cTe la mañana,—Marzo o de 1908. 
Plasencia, veinticinco hombres, cajas 
de municiones de artillería é infan-
tería, el teniente Jundell, una sección 
de ametralladoras con dos Maxim y 
trece hombres. 
Seguidamente embarcaron el jefe 
de la expedición, teniente coronel 
don Venancio Alvarez Cabrera, y el 
segundo jefe, comandante don Luís 
Irrinuarri. 
A las cinco de la mañana, cuando 
la lluvia estaba en toda su intensidad 
y la tormenta en todo su fragor, em-
barcó el general Marina, en el caño-
nero "General Concha", con sus 
ayudantes, el Jefe de Estado Mayor 
don Francisco Larrea, el comandan-
te don Gabriel Morales, el capitán 
don Alberto Morris, el capitán de 
ingenieros don Carmelo Castañón y 
©I intérprete don Francisco Marín. 
Para facilitar el desembarco fué 
iscorporada á la expedición una com-
pañía de mar con botes, mandada por 
los tenientes don Gregorio Gallego y 
don José Mazarello. 
El embarque se hizo con orden ad-
snirable y profundo silencio. No hu-
bo el menor incidente ni la más pe-
queña dificultad. 
A las cinco y media de la mañana, 
con furioso viento poniente y mucha 
¡mar, zarparon el "Ciudad de Ma-
hón" y el "General Concha". Con 
viaje feliz, á pesar del temporal, lle-
garon antes de clarear el día frente 
al antiguo campamento de Mar 
Chica. 
Estaba el campamente ocupado 
por tropas del Roghi, recogidas en 
cinco tiendas de .campaña. 
Cuando los roghistas vieron que 
nuestros buques se acercaban, apos-
táronse tras las trincheras, resueltos, 
al parecer, á impedir el desembarco. 
. Los buques echaron al agua cuatro 
¡botes, un remolcador y una lancha 
con las ametralladoras, al mando del 
segundo comandante del "General 
Concha" y un teniente de la sección. 
Apenas se pusieron las embarcacio-
nes al alcance de los fusiles, los mo-
ros rompieron el fuego contra ellas 
desde las trincheras. 
Como ya se había notado desde los 
buques que los moros se preparaban 
i agredir á nuestros soldados, la 
respuesta fué inmediata y contunden-
te. Las fuerzas del cañonero y las 
ametralladoras contestaron. 
El cañonero disparó 49 cañonazos. 
Las balas de los kabileños atra-
vesaron las banderas de los botes, y 
se incrustaron en las bordas de éstos. 
Milagrosamente no causaron bajas. 
Hubo un momento de verdadera 
ansiedad: el fuego de los defensores 
del campamento era nutrido. Pare-
cía inevitable un combate al saltar 
á tierra los soldados. 
Los españoles decidieron no per-
der más tiempo, y como era difícil 
Stracar las embarcaciones, se echa-
fon al mar, y á nado la mayor parte, 
f todos con el agua al pecho, llega-
ron á tierra. 
Bapid'ísimamente se formaron en 
guerrilla y avanzaron, resueltos é to-
ldar las trincheras. 
Los moros que estaban en ellas hu-
yeron. Se supone que eran un cen-
tenar. Dejaron abandonadas las 
lien das. 
Casi todos eran de infantería, y 
jinetes unos pocos. Desaparecieron 
iras las lomas. 
Ocupada la posición, deserabas'oa-
pon las demás fuerzas, el material de 
guerra. La dotación del cañonero y 
los oficiales y tropas de la compañía 
de „mar. 
Los ingenieros establecieron un pe-
queño muelle para facilitar y abre-
viar las orperaciones de desembarco. 
Cerca del anochecer quedaron en 
tierra la artillería y las provisiones. 
El general Harina estuvo dando 
órdenes durante el desembarco desde 
el puente del cañonero. 
En tierra, los soldados establecie-
ron inmediatamente su campamento, 
y empezaron los trabajos de fortifi-
cación. 
Varias familias moras que habitan 
en aquellas cercanías se presentaron 
al teniente coronel jefe de las fuerzas 
Madres de niñas ojerosas, débiles, 
anémicas. Se recomienda á las madres 
administrar á sus hijas las Gran til] as 
Cuando pasan de niñas á mujeres Es-
ta preparación corrige Is supresiones, 
retenciones y demás trastornos de los 
órganos genitales femeninos. 
La casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 Worth St, New York, manda gra-
tis el libro número 12 que trata de es-
tos, á cualquier mujer que lo solicite. 
La misma casa manda gratis un fras-
co muestra de Grantillas. Pídase. 
de ocupación, manifestándoles que no 
habían atendido las excitaciones de 
los roghistas y querían la paz y 
lebraban la ocupación del campa-
mento por las tropas españolas. Pi-
dieron permiso, que les fué concedi-
do, para continuar allí. 
El general Marina regresó á Meli-
ila esta tarde á las cuatro. En el mue-
lle le esperaban casi todos los españo-
les de la plaza y muchos moros que 
le hicieron caluroso recibimiento. 
Venía muy satisfecho del éxito de 
la operación, durante la cual no ha 
habido ni una baja. 
Las reservas de ayer tenían por 
objeto que no se enterasen los moros 
de la ocupación hasta que estuviese 
realizada. Desde la madrugada se 
encargó del mando el general 'del 
Real. 
El general Marina, antes de embar-
car envió una lacónica carta al Rog-
hi, participándole la ocupación, y el 
general del Real envió un aviso ver-
bal con el teniente Riquelme á la oñ-
cina indígena, advirtiendo al jefe 
fronterizo -Schaldy que serían consi-
derados como enemigos los moros que 
pasaran la Bocana para acudir en au-
xilio de los defensores de la factoría. 
Al campo exterior solo salió la •ca-
ballería en servicio de vigilancia. 
Al mercado concurrieron los mo-
ros en el número de costumbre á pe-
sar de la inclemencia del tiempo. 
Nadie intentó pasar la Bocana. 
De los moros de Melilla, algunos 
jefes simpatizan con la ocupación. 
Las primeras noticias llegaron á 
Melilla á la una y media por palo-
mas mensajeros. 
El general Marina 
Aunque el avance de las tropas de 
Melilla á las costas de Mar Chica 
quede reducido á una operación mi-
litar, sin relieve histórico— y este se-
rá su mejor elogio—la curiosidad del 
público en estos momentos de duda 
respecto al alcance y consecuencias 
de aquellos sucesos pide que se diga 
quién dirige tales maniobras. 
Es el Gobernador Militar de Melilla 
y plazas menores de Africa, general 
de división don José Marina Vega, 
personalidad relevante xlei ejército. 
Tiene cincuenta y nueve años de 
edad y procede del arma de Infante-
ría. Incansable en el estudio, cono-
ce como pocos no sólo la táctica mi-
litar, sino las ciencias y la literatura. 
Domina con igual facilidad que el 
idioma nativo el francés y el inglés 
y es lector incansable y estudiante 
siempre ansioso de nuevos conoci-
mientos, 
Confundense en su ánimo la intre-
pidez y la serenidad y en su historia 
resaltan ambas cualidades. Por su 
bravura en la acción de Noveleta 
(Filipinas) fué ascendido á general 
de brigada. Mereció el ascenso á 
general de división por múltiples he-
chos de armas en la guerra de Cuba. 
Frecuentemente pedía licencia pa-
ra viajar por el extranjero, y sin sub-
vención oficial alguna, sacrificando 
el sueldo, único ingreso de su peculio, 
recorría Francia, Alemania, 'Bélgica, 
Suiza, para seguir las maniobras mi-
litares de estos países. Así ha alcan-
zado una erudición militar que ad-
vierten cuantos con él conversan, no 
obstante ser de 'ánimo modestísimo. 
Un rasgo hay en la vida del gene-
ral Marina que merece especial men-
ción. Cuando ocupó la Presidencia 
del Consejo de Ministros por prime-
ra vez don Raimundo Fernández Vi-
llaverde era Subsecretario del Mi-
nisterio de la Guerra el general Ma-
rina. 
El sñor Villaverde dijo al gene-
ral Marina: 
—Conozco sus ¡grandes mereci-
mientos y le ruego que sea Ministro 
de la Guerra en el gobierno que voy 
á formar. 
—Agradezco con toda mi alma el 
oñrecimiento— contestó el general 
Marina;—pero no puedo aceptarlo. 
No tengo categoría militar ni capaci-
dades personales suficientes. 
Enmores é impresiones 
De " E l Imparcial" del 15: 
"Hemos hablado en las primeras 
horas de la noche de ayer con per-
sonas conocedoras de lo que Ma-
rruecos acontece y Étastánte entera-
das de cuanto se relaciona cor i .•-
lilla y con los incidentes á que ha da-
do origen en diversas ocaciones 
laguna de Mar Chica. 
"Según las referidas personas, 
razón principal de la ocupación 
Mar Chica estriba en el contrabando 
enorme de armas y municiones que 
por allí se hace. 




| que para ella tiene ese contrabando 
que se realiza á la vista de nuestra 
plaza, por la proximidad á Argelia 
é incluso por la actitud de las kábi-
ías fronterizas á CaGablanca. Por 
¡ Ib que á nosotros respecta, tampoco 
¡tiene nada de tranquilizador ese gran 
I acopio que hacen los rifeños de fusí-
I les y municiones á las puertas de Me-
" E l acta de Algeciras, en su capí-
j tulo I I (reglamento organizando la 
I vigilancia y la represión del contra-
bando de armas), artículo 30, dice: 
" Asimismo la aplicación del regla-
" mentó sobre el contrabando de ar-
" mas en el ííif, y en general en las 
" regiones fronterizas á las posesio-
"nes españolas, continuará (restera) 
" asunto exclusivo de España y Ma-
*' rruecos.'' 
" Y en la misma acta citada, en su 
capítulo V (reglamento acerca de las 
aduanas del imperio y la represión 
del fraude y contrabando), artículo 
se dice: "Del mismo modo. Ir 
" aplicación de este reglamento en 
" el Rif, y en general en las regiones 
" fronterizas de las posesiones espa-
" ñolas, continuará siendo (restera) 
" asunto exclusivo de España y Ma-
" rruecos." 
"Como las fuerzas del Sultán 
"—añaden las personas á que nos 
" venimos refiriendo—han teuido que 
<e abandonar Mar Chica y deelarar-
" se impotentes, se han cobijado ba-
" jo nuestra protección en Melilla, 
" ha sido preciso que nosotros nos 
" pongamos en condición de cumplir 
" lo pactado en Algeciras, para evi-
" tar el contrabando, ocupando Mar 
" Chica. De no haberlo hecho así, 
" Prancia se hubiese apresurado, con 
" desdoro para nosotros, á llenar el 
" hueco que hubiéramos dejado en el 
" cumplimiento de un deber ineludi-
" ble que tenemos." 
" E l Roghi"—se nos ha dicho — 
"no se ha opuesto á que ocupemos 
" Mar Chica. Sabe que no puede 
" efectuarlo él, porque carece de 
" personalidad para ello ante las na-
" cienes europeas, y se le arrojaría 
" de allí sin que pudiera contrarres-
" tar la acción de los cañones de los 
" buques de guerra, que le batirían 
" por la proximidad de la laguna á 
" la costa." 
"Por lo tanto, los moros que han 
" tiroteado á nuestras tropas ayer 
" tarde no deben ser de los del Rog-
" ho, sino de tribus rifeñas rebeldes, 
" que no acatan al .Sultán, ni al Rog-
" M, que probablemente seguirán 
" combatiendo á nuestras tropas y 
" que pueden dar bastante que ha-
" cer porque son muy aguerridas, muy 
" independientes y los alienta el in-
" terés del negocio que para ellos re-
" presenta el contrabando. Para pro-
" bar esto último basta tener pre-
" senté que cada centenar de cartu-
** chos de fusil moderno lo pagan es-
" tos rifeños á unos 25 francos y lue-
" go venden el cartucho en Marrue-
" eos á dos pesetas morunas." 
La guarnición de Melilla 
Manda todas las fuerzas que hay 
en Melilla, el Gobernador Militar, 
general de división don José Marina. 
El segundo jefe de la plaza es el ge-
neral de brigada don Pedro del Real 
y Sánchez Paulete, militar muy en-
tusiasta y hombre de gran valor pro-
bado en múltiples ocasiones sobre el 
campo de batalla. 
El Jefe de Estado Mayor de aquel 
gobierno militar es el coronel de di-
cho cuerpo don Francisco Larrea L i -
so, militar muy culto, hombre de gran 
talento y de sólidos prestígos pro-
fesionales. 
La guarnición se compone de las 
fuerzas siguientes: 
De i Infantería: el regimiento ' de 
Melilla número 59 y el de Africa nú-
mero 68. Cada uno de es-tos regi-
mientos tiene tres hatallanos y 2,400 
hombres. Forman, pues, un total de 
seis batallones y 4,800 hombres. Ade-
más está allí el batallón disciplinario 
con 384 hombres. Hay. por lo tan-
to, de infantería, 5,184 hombres. 
De Caballería: el escuadrón caza-
dores de Melilla que tiene 128 hom-
bres y 117 caballos. 
De Artillería": las tropas de aque-
lla comandancia, en la que hay 803 
hombres. Formando parte de esta 
comandancia existe un grupo de dos 
baterías de artillería de á cuatro pie-
zas, una de campaña y otra de mon-
De Ingenieros: una compañía de 
sección con 115 hombres, 36 mulos y 
22 carruajes. 
De Sanidad Militar: una sección 
con 87 sanitarios. 
Hay que tener además en cuenta 
que en la comandancia de artillería 
de Melilla se disponía de algunas pie-
zas de 57 milímetros, de las que se 
emplazan en baterías auxiliares y de 
ametralladoras, con cuyos elementos 
es de creer 'que, utilizando el ganado 
enviado, se hayan organizado nue-
vas unidades. 
Kábilas dol bajalato de Melilla 
La provincia marroquí de Guelaya 
ó bajalato de Melilla, que se extien-
de desde el río Quert (al O. de Meli-
lla) hasta la laguna de Mar Chica, 
tiene una extensión de unos 550 ki-
lómetros cuadrados y unos 60 á 70 
mil habitantes. 
Las bábilas de esa provincia—sub-
dividida en otras varias,—son las de 
Mazuza, con 3,500 hombres armados; 
Beni-Sidel, con 4,600; Beni-Buifuror 
con 4,000; Beni-Bulletar con 1,700 y 
Bení-áikar, con 3,000. 
Además de estas kábilas, están las 
29 ó 30 que tocan en la costa y for-
man la provincia del Rif. Tanto 
unas como otras es sabido que nunca 
se ha logrado que se sometan incon-
dicionalmente al Sultán. 
La Mar Chica 
Entre el saliente que forma la pe-
nínsula de roca escarpada en, que es-
tá situada casi toda la población de 
Melilla y Punta Quiviana, extiéndese 
paralelamente á la costa y á la vis-
ta de Melilla la laguna ó albufera lla-
mada de Mar Chica, y conocida tam-
bién por los nombres ae Puerto Nue-
vo y Sebja (lago) de Bu-Erg, ' 
La extensión de esta laguna es de 
unos 25 kilómetros de largo por 6 de 
ancho. Algunos mapas la reducen á 
13 y 8, respectivamente. Sus riberas 
de mayor extensión son casi parale-
las. La separa del mar una faja es-
trecha de terreno que sirve de cami-
no para ir de Mleillt á Quebdana, Un 
canal de 100 metros de largo y 15 
de ancho la pone en comunicación 
con el mar. Ensanchando este canal 
y dragándolo bien, podría hacerse 
perfectamente de la laguna de Mar 
Chica an puerto importantísimo — 
como debió serlo en época de carta-
gineses y romanos,—pues es bastan-
te profunda, y entre Mazuza y Beni-
Nacer hay calados hasta de 20 me-
tros. 
En la parte de la laguna más pró-
xima á Melifia hay un entrante de 
tierra que sirve de amplia base á un 
monte cónico, conocido con el nom-
bre de ALalayón, que tiene unos 100 
metros de altura. 
En diversas ocasiones, gente aven-
turera ha tratado de apoderarse de 
Mar-Chica para establecer en ella 
factorías, al amparo, más ó menos 
positivo, del Roghi, y aprovechán-
dose siempre del constante estado de 
anarquía en que se halla el Imperio 
de Marruecos, España, en casi todos 
esos casos, ha gestionado y conse-
guido que desaparecieran tales actos 
de momentáneo dominio, porque 
aquellas son aguas jurisdiccionales 
españolas. 
Remontándonos á épocas muy leja-
nas, podemos recordar que en 1479 
el español Juan de Guzmán abrió el 
pequeño puerto de Kasasa, en la la-
guna de Mar Chica, y construyó un 
fuerte en el sitio que más tarde los 
rifeños levantaron la Alcazaba de 
Seluan. Fué, por lo tanto, un espa-
ñol el primero que llevó á cabo un 
acto de dominio en Mar Chica. 
-̂ wKiSfr* «ijsimM.. : 
Jj'á. h i g i e n e p r o h i b e e i a b u s o 
d e l o s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d o 
e l n s o d e l a c e r v e z a , s o b r e t o d o 
l a d e L A T K O F I C A L . . 
qO Vn-mT )res. 
de Melila con 
yu nombres. 
í De Administración Militar: una 
DE A R T E M I S A 
Marzo 2 de 1908. 
Fiesta escolar.—Profilaxis de la 
f iebre . amarilla.—Competencia en-
tre bandos, Blanco y Bosado. 
El día 24 de Febrero, Aniversario 
del grito de Baire, celebró en la plaza 
del pueblo una solemne é imponente 
manifestación, la Junta de Educa-
ción reuniendo numeroso contingente 
de niños y niñas para celebrar ei 
cumpleaños del último grito por cu-
yo llamamiento el país consiguió su 
indepcnidencia. 
A las ocho de la mañana, los niños 
y niñas de cada aula arreglados con 
sus mejores atavíos y adornados con 
frescas y espléndidas flores natura-
les se dirigieron en correcta forma-
ción de á dos al parque que posee-
mos al frente y al costado de nuestra 
iglesia parroquial, situándose frente 
al Ayuntamiento en la siguiente for-
ma: 
Primero. Aula de la señorita Lui-
sa Díaz. 
•Segundo. Aula de la señorita Ma-
ría Antonia Amador. 
Tercero. Aula de la señorita Ma-
ría Pérez. 
Cuarto. Aula de la señorita María 
Arus. 
Quinto. Aula de la señorita Elena 
Piloña. 
Sexto. Aula de la señorita Améri-
ca Mcnéudez. 
Séptimo. Aula de la señorita Jua-
na María Navarrete. 
Octavo. Aula del señor José Pérez. 
Noveno. Aula 'del señor Cándido 
Calderón. 
Décimo. Aula del señor Juan Ba-
tista. 
Interin los niños se colocaban en 
orden comenzó el público á invadir la 
plaza, observando que algunos de los 
educandos llevaban un distintivo 
anunciador de que habían de usar 
de la palabra para solemnizar el acto. 
En efecto; con un orden y com-
postura impropia de la edad de los 
manifestantes, fueron subiendo á la 
tribuna y con gran facilidad y nota-
ble despejo, cautivaron la atención 
de los numerosos espectadores los si-
guientes niños que recitaron estas 
composiciones: , 
Primero. E l Gran Burgos, por J. 
Llerena, Saenz, Gavaldá y Sainez. 
Segundo. E l Grito de Bairet por 
Esperanza Mojarena. 
• Tercero. Un discurso, por T. Ce-
querella. 
Cuarto. Suspiros, por Soledad Ro-
dríguez. 
Quinto. ¡Hurrah!, por Cabrera. 
Sexto. E l ideal de Martí, por Bo-
badilla. 
Séptimo. ¡El 24 de Febrero!, por 
Fuentes. 
Noveno. A la bandera cubana, por 
Martínez. 
Décimo. Discurso, por Gómez. 
Onceno. ¡24 de Febrero!, Ortega. 
Duodécimo. La Bandera Cubana, 
por Alonso. 
En obsequio á la brevedad señala-
remos á los iguientes niños,' niñas y 
jóvenes que también recitaron oom-
posicion.es: 
Zayas, Gonor, Sotolongo, Menén-
dez, Flectos, Ortega, Villanneva Solis, 
González, Alfonso, Aguilera, Sainz, 
Colazo, Guerra, Sotolongo, Alonso, 
Becabal, Sierra, García Cruz, Cabre-
ra, Rodríguez, Breto, Cruz Collazo, 
Taso Rodríguez Méndez, Valdés Pé-
rez Sánchez y Julia Gómez. 
Nuestro culto párroco señor Gonzá-
lez Aroclia, en correcta plática animo 
y estimuló á los niños á que presta-
sen al estudio todas sus energías pa-
ra que mañana tenga la patria ejem- j 
piares ciudadanos y buenos padres de | 
familia. 
A la termina/iión de los discursos 
se repartieron dulces con profusión 
entre los niños. 
No terminaremos sin consignar dos 
hechos, nuestra gratitud al señor Di-
rector escolar por su atenta invita-
ción para el acto reseñado, como re-
presentante del DIARIO DE LA MARINA, 
y lo mucho que se notó la ausencia 
del doctor Manrue, Presidente muy 
querido de la Junta de Educación, 
que excusó su ausencia con un tele-
grama desde esa capital en la que se 
encontraba por asuntos perentorios 
de su profesión de médico-cirujano. 
El doctor Bamet, Secretario acti 
vísimo y competente de la Junta Su-
perior de Sanidad, ha pasado una co- . 
municacióu álas Delegaciones que hay 
en esta del Centro Asturiano y de la | 
Asociación de Dependientes acompa- , 
ñándolas nuevos é importantes traba-
jos sobre la profilaxis de la fiebre 
amarilla, á fin de que la recomienden j 
á sus profesores médicos locales que j 
por la índole especial de su trabajo ' 
ipneden ayudar mucho con sus obser-
vaciones sobre los mismos; á comple-
tar el estudio y forma segura de evi-
tar y atacar tan terrible mal. 
9 
Hase iniciado el Carnaval en esta 
con un concurrido y espléndido baile 
! que se verificó el doimingo en los sa-
lones del Centro do la Colonia Es-
pañola, que será seguido de otros dos 
con objeto de entregar un premio y 
un accésit á dos bandos de eompeteil-
cía: uno Blanco y otro liosado. 
La victoria numérica se inclinó ei 
domingo á favor del Rosado, pero e1 
Blanco, como aún le quedan dos do-
mingos es seguro que hará titánico? 
esfuerzos por vencer, más por 1c 
pronto ya el Rosado tiene diez pa-
rejas de mayoría. 
A esta culta y agradable fiesta i ú 
cortesmente invitado por el corréete 
y distinguido caballero señor Fran 
dsco Vidal Cruz, como Coresponsal 
del DIARIO, y como tal y á nombre 
del mismo le doy cumplidas gracia^ 
complaciéndome que Artemisa fo-
mente reuniones y expansiones qiie 
desenvuelvan cultura y enjendran ca-
riño entre sus habitantes. 
E l Corresponsal. 
i l o H e 
l i l i S i F i f í ! 
>J2a historia interesante de cómo 
un Joven obtuvo éxito en ios 
negocios — Una oportunidad 
para que otras personas pue». 
dan también hacer lo mismo. 
E l joven Eugenio F e r n á n d e z ha obtenido 
ú l t imamen te ta l éxi to en su vocación da 
tenedor de libros que ha causado la envidia j -
admiración de sus amigos y compañeros . 
U n gacetillero le suplicó hace poco le diese 
fíorménorfs de cómo h a b í a sucedido esto, o cual r e h u s ó modestamente el Sr. Fer-
nández, concre tándose á mostrarlo una 
carta que h a b í a escrito á un instructor 
eminente, carta que explica claramente los 
hechos. Dice asi: 
"Os escribo esta carta para poneros a l 
corriente del éxito' que obtuve después de 
tomar su curso en tenedur ía de libros, as í 
cuino para informarle que estoy sumamen-
te satisfecho de la colocación que conseguí 
por mediación de V d . 
"Cuando os escribí por primera vez no te-
nía idea de que la t enedu r í a de libros pu-. 
' E U G E N I O F E R N A N D E Z . 
diese aprenderse de una manera tan G«i?íf 
pleta y tan fáci lmente por medio de la cor-
f espoíid^ncia. Ivtís amigos ridiculizaban ia 
idea, y yo por m i parte siempre hab ía 
creído que era necesario i r á un colegio 
mercantil para aprender correctamente ¡a 
tenedur ía de libros, pero ahora veo que na 
es así . Consagré al estudio de su métoda 
de media á una hora todas las noches, « 
á las tres semanas ten ía m á s conocimieñtv! 
de la t enedur ía de libros que el que pudie 
ra tener cualquiei' estudiante que so do 
dique á este estudio en un colegio mercan* 
t i l en el mismo piazo. Tengo la s e g u r i d a í 
de que lo que digo es cierto pues incerro» 
gué á un joven que estaba tomando ua 
curso de t enedu r í a en un colegio mercan* 
t i l de primera clase y no ten ía el conocí» 
miento prác t ico que t e n í a yo. 
"Tan pronto como te rminé el curso 
acepté la colocación que Vd. me procuró . 
F u i á trabajar bastante nervioso; pasado 
el primer d í a me tranquilicé, pues no té 
bien pronto Que las observaciones p rác t i -
cas que Va. mié hab í a , inculcado m.« 
facilitaron al poder desempeña r m í tarea, 
y á la segunda semana roe hice cargo Sft 
una contabilidad que."hubiera hecho va.c!-
lar á muchos tenedores de libros experi-
mentados. E l hecho de que el dueño me 
ha aumentado el salario dos >eces duranta 
los tres úl t imos meses es la mejor prueba 
de que m i trabajo ha sido satisfactorio. 
Aconsejo á todo el que tenga la intención 
de aprender la t enedur í a de libros qua 
tome su curso. Es imposible que ninguna 
persona que estudie en un colegio mercan^ 
t i l pueda recibir la a tención que presta 
Vd . á sus discípulos. He sabido que a l 
que toma un curso en un colegio mercan-
t i l se le enseña una partida de teor ías eme 
para nada sirven cuando se tocan •loa 
resultados p rác t i o í s . E l curso de V d . 
abarca todas las materias. Cuando acep té 
esta colocación estaba poseído precisa* 
mente del'conocimiento que yo requer ía . 
• "Da . ventaja que reporta el tomar un 
curso por medio de la correspondencia ea 
la de que cuando hay necesidad de refe-
rirse á él siempre se le tiene á la mano, 
mientras que con un curso de Instrucción 
personal hay que depender de la memoria. 
Durante los primeros d ías me v i obligado 
á consultarle, pero después que hice esto 
unas cuantas veces no volví á tener I m -
pedimento. 
"Espero que me d ispensará V d . s! 1^ 
parezco demasiado entusiasta, pero tengo 
la convicción de que si hubiera ido á un 
colegio mercantil no hubiera terminado 
aún los estudios y hubiera gastado una 
buena suma de dinero, mientras que hoy 
día tengo una buena colocación. 
"Rei terándolé las gracias por lo que ha 
hecho Vd. por mí, me repito de Vd . muy 
atto. y S. S., 
E U G E N I O F E R N A N D E Z . " 
Nuestro l ibro t i tulado "Cómo obtenet 
éxito en los Negocios," que se reparte gra-
tis, puso al Sr. F e r n á n d e z en el camino del 
éxito. Este libro le revela el sistema de contar 
btlidad m á s sorprendente que Jamás s« 
haya inventado. Contiene Informes que, 
más que ninguna otra cosa, le a y u d a r á n á 
obtener éxito en 1?. vida. 
Nos queda un n ú m e r o limitado de estos 
libros, que se env i a r án absolutamente gra-
tls á todas las personas que deseen eince» 
ramente mejorar su posición y a u m e n t a í 
su sueldo. Env íenos en el acto su nombr« 
y dirección y rec ib i rá el libro á vuelta d# 
correo y libre de gastos. Dir í janse 
Commercial Corresnondence Schools, 201 3 
Schools Bulldings. Rochester, N . T., E. U 
A . ^ 
fía pasado de proyecto y se ha con-
vertido en una verdadera realidad. En 
el Boparto Almendares, entre el Veda-
do y el Campamento Columbia existe 
hoy una pista científicamente construi-
da, aprobada inoondicionalraeate por 
los propieitarios de caballos de pura 
sangre que vienen de Tampa y New 
Orleans. Allí actualmente se ejercitan 
[por la parte terminada, caballos del 
¡país, y dentro de pocos días los del 
Norte. 
Tiene esta sociedad aproback> su >re-
glamento eoncerniente á las apuestas, 
por el Grobernador Civil de la Provin-
cia de iK Habana, como lo requiere la 
ley. 
Tiene la aprobación y el consenti-
miento del Alcalde y el Ayuntamiento 
de Marianao. Tiene aprobación y ayu-
da material de la Comisión de Festejos, 
del Ayuntamiento de la Habana, quie-
nes han dado $10.000 para premios le 
ias carreras de caballos que dicha So-
ciedad celebre durante Marzo y Abril 
de este año. 
Tiene la cooperación dé los oficiales 
del ejército americano, quienes corre-
rán sus caballos en nuestro Hipó-
dromo. 
La propiedad, sobre la cual se ha 
construido este Hipódromo, ha sido 
arrendada por cinco años y con opción 
de compra t i l precio que valía antes de 
hacer las mejoras y construcciones. 
Desde que se comenzó á construir el 
Hipódromo, el aumenco de precio de 
los terrenos vecinos ha sido grande, así 
es que es fácil calcular cuál será el va-
lor de nuestro terreno una vez que es-
té Hipódromo completamente termi-
nado y que obtenga la simpatía del pú-
blico y do las personas interesadas en 
esta clase de sports. 
El negocio es tan bueno para sus ac-
cionistas, que sus acciones deben pagar 
ei mayor dividendo que ha logrado en 
Cuba cualquiera otra empresa. Basta 
indicar que la entrada costará $1 plata 
por pereona, y que no menos de 20.000 
| personas se esperan el día de su aper-
tura. 
Con esa concurrencia ei ingreso 
de otros conceptos, no deben ser me-
nos, que otro tanto, y en dus ó tres-días 
de carreras quedará liquidado el costo 
de construcción; los iemás días de la 
temporada hípica serán sólo utilidad 
paru los accionistas. 
Antes de ofrecer al público una sola 
acción de esta Sociedad, so había pro-
cedido á La garantía do los terrenos y 
de pista, lo cual .iomuestra la confian-
za de la directiva en la bondíid del ne-
gocio euando lo hizo de sus propios 
fondos. 
Las acciones sólo estarán á la venta 
en las OFICINAS DEFINITIVAS, 
Cuba 33, sólo hasta el día 11 de Marzo 
á las 2 p. m. Después de esta fecha no 
estarán á la venta las acciones. 
En vista ie este acuerdo, llamamos 
la atención de loe interesadas para que 
acudan cuanto antes á suscribir accio-
nes y aprovechar asi la buena oportuni-
dad que se le presenta al público para 
hacer una favorable inversión. 
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R O Ñ I C A C I E N T I F I C A 
ESCRITA. EXPRESAMENTE 
para el 
" D l A K í O D E L A M A R I N A " 
Madrid, 14 de Febrero de 1908. 
Dar ante dos ó tres crónicas hemos 
ablando de los iones." -que es la 
íutima novedad de la •Ciencia, ó me-
mv dicho, la última de ks ihipótesis 
lienitíficas, ¡lo cual ha sido n¡avegar 
|or las altas regiones; regiones que 
lügnnos consideran, como las de nna 
v.:\ va Metafísica, ponto que en otra 
ocasión discuibiremos. 
Mas para dar descanso á nuestros 
feclores, y sin perjuicio de volver 
rnnv en breve á los "electrones" y 
I fa "radio-actividad," hoy cambia-
ra no-s de ítem a, bajando el vuelo, 
o á raz de tierra. 
icnos era nuestro pro,pó-
dado el a«unto en que 
oponernos, no podremos 
Sealizar a^u >1 propósito por comple-
mo, porque hemos de hablar de la 
'navegación, aérea, y lo aéreo nos 
Lnhl'jg-ará de nuevo á remontarnos, no 
Ka, con a-quellos conce,p.tos sutiles de 
•oo'nes" y "electrones." pero sí, con 
Kparíatos que con toda su ligereza 
Besuttan sujetos á la gravitación uni-
|iTerssa.l. 
Varias veces hemos dicho, que se 
Bia mtí-.entado resolver el problema de 
m naviac ión aérea, que hoy también 
¡está de moda, por dos procedimientos 
distintos: por "sistemas más ligeros 
(|nc el aire." y en este grupo están 
todos los "dirigá'Mes,"'y por 'siste-
mas" esencialmente- "más pesados 
.que aquel fluido." grupo que com-
prende diversas variedades y com-
femaiciones, como son los aereopknos 
y los aparatos de hélices verticailes, 
ómilaedón de unos juguetes 
noeidos de los niños. 
Uno; 
ÍUV co-







.imeros, es decir, 
ada nuevo tenemos que 
> á ellos hemos consagra-
crónicas. 
Realizaron grandes proezas, hieie-
ajes de centenares de kilóme-
ntentaron ir al Polo Norte, 
aban á cruzar triuufalménte el 
ie. la Mancha, y á girar sobre 
s con vuelo' victorioso; pero al 
célebre dirigible "Patrie" se perdió 
on el espado, y de él no ha vuelto 
i saberse hasta el momento actual: 
punto de espera. 
De todas suertes, esto no ha enti-
yiado el entusiasmo úe los invento-
r^s: Francia persiste en el camino 
de sus triunfos sobre el espacio; el 
lEmperador de Alemania, se afirma 
que ha tomado bajo su protección el 
célebre problema; la escala d-e los 
s experimentos aumenta sin cfesar, y 
para facilitarlos, dícese que van á 
establecerse en París grandes depó-
sitos de hidrógeno, todo lo cual in-
dica, que el siglo XX. como le ayu-
de la fiortuna, completará la obra, 
del siglo X I X en esta empresa de 
la navegación aérea. 
• Hasta aquí dos sistemas más lige-
ros que el aire. 
* 
Pero no es menor la a.ctividad de 
los partidarios del segundo sistema, 
que multipilican á diario, por decirio 
de este modo, las oombinaieiones y los 
isnventos. 
El problema capital, es este: ¿có-
jfnio un sistema mias pesado tque el ai-
re, puede elevarse por los aires? 
Pero ni es imposible ni 'es absurda 
13a empresa, y ya lo hemos demostra-
'«lo en otras crónicas: "disponiendo 
¡de fuerza suficiente, un sistema más 
!pesado que el aire,-por el aire puede 
elevarse," y 'en rigor, la demostra-
ción teórica es inútil; porque los 
iheebos han dado una demostración 
firme, tan positiva y tan real, ó 
(más reaU y más positiva, quê  tíos más 
fcorreetos cálenlos de los más sabios 
janateonáticos. 
¿No lo demostrarán asi, las come-
tas que apoyadas en el viento, si se 
¡nos ¿permite esta frase, se elevan por 
el espacio ̂  
To no conozco la historia de esta 
mvención infantil, ¡historia que sería 
curiosísima; pero creo que cuenta 
ya algunos siglos; y adem!á« <ie las 
•cometas ihay un juguete vulgar, que 
'basta por sí para desvanecer toda 
duda. 
Una héláee de pa.pel y de suficiente 
resistencia, aunque por sí es más 
pesada que el aire, si se le hace .gi-
rar con gran rapidez, por el aire 
se eleva. 
¿Por qué? 
Lo hemos exjptljcado en otras cró-
nicas; es la teoría del plano incli-
nado moviéndose en la atmósfera con 
rapidez suficiente: por el aire sulbc, 
y disponiendo de energía mecánica 
apropiada al peso del sistema, y su-
poniendo á este bien equilibrado, por 
el aire subirá á gran altura. 
R E C U P E R O E L C A B E L L O 
E s t a b a e n t e r a m e n t e c a l v o c n a n d o 
<enwezó l a a p l i c a c i ó n d e l H e r p i c i d e 
K e w b r o . 
Frederíck Manuel, Maryland Block, Butte, 
Montana, compró un Irasco del Herpicide 
Newbro el 6 ce abril del 99, para usarlo pura 
HU calvicie. Parece que los folículos de) cabello 
¿o estaban muertos, y A loa 23 dí&u tenia el cuft-
ro cabelludo poblado de pelo. El 2 de Julio es-
cribÍH: "hoy tengo el cabello tan espeso y 
abundante como pudiera desearlo cualquiera." 
El Herpil ide Mewbro trabaja sobra un anti-
guo Prinoi pió—destruid lacaû a y elimina s el 
electo. F.l Herpicide destruye el germen que 
causa la caspa, Ja caída del cabello y final-
mente la calvicie, de modo que cr>n la desapa-
rición de la causa el e ecto no puede permañe-
oer. impide def-de luego la oaida del cabello y 
círo nuevo empieza á crecer. Cura la come/ón 
át l cuero cabe.ludo. Véndese en las principa-
les farmacias. 
Dos tamaños, 50 cls. y $1 en moneda ame-
De manera, que un sistema más 
pesado que el aire, puede subir por 
él de dos modos, que en rigor, y 
ante lo§ principios de la Mecánica, se 
reducen á uno solo. 
O bien por ''una hélice" que en 
el aire se atornille, p-armítasenos la 
palabra, y que por el aire suba, ó 
bien, por el sistema de los a.ereopla-
nos, que hasta ahora, como decíamos 
en otra crónica, han aTanzado á sal-
tos, más no porque teóricamente nq 
pudieran ascender de una maiiera 
continua. 
Para esto último solo dos condicio-
nes son necesarias: ^primera." que 
se disponga de un motor ligero y su-
•fieieutemente poderoso; '•segunda.'" 
que el sistema sea •estable. 
Con estas dos condiciones todos 
los problemas de los aereoplauos 3r 
de los diferentes mecanistmos más 
pesados qüe el aire, pueden resol-
verse ' ' teóricamente.'' 
Vemos que en rigor la clave de 
todos estos problemas, el problema 
elemental á que todos se reducen, el 
verdadero 'elemento" mecánico para 
todos ellos, CÍ; el "plano inclinado." 
En realidad la hélice no es más 
que ún plano inelinado que se en-
corva según la hélice. 
Y así uniendo á esta hélice un 
cuerpo cualquiera más pesado que 
el aire, haciendo girar aquello el 
sistema puede elevarse por el espa-
cio : ni más ni menos cine el sub-
marino del célebre y desgraciado Pe-
ral por medio de hélices, reguladas 
por el aparato de profundidades, po-
día hacer que descendiese la em-
barcación hasta la profundidad que 
se quisiera. 
La. hélice "hace subir en el aire," 
venciendo la gravedad. 
La hélice "hace bajar en el mar" 
venciendo á la fuerza de flotación. 
Las hélices y los planos inclinados 
se pueden coaníbinar de muchas mane-
ras dando, lugar á diferentes inven-
tos y artificios. 
Y siguen los planos iinclinados. 
Se han aplicado en el problema de 
la navegación aérea como Hemos 
visto y actualmente se intenta apli-
carlos á los buques para aumentar su 
velocidad de marcha. 
-Son sistemas, por decirlo asi, de 
"patinar" en que la nave grande 
ó pequeña, pequeña hasta ahora, por 
que solo se trata de ensayos, -lleva-
bajo el agua un sistema "de planos 
inclinados" que cuando el barco ob-
tiene gran velocidad tienden á salir 
del agua, levantando la enibareac;ón 
y disminuyendo la resdstencia. 
Hemos leído en una revista que til 
célebre é ingenioso 'Santos Dumont ha 
construido en aparato con el cual 
pretendía oibtener una velocidad, de 
den kilómetros ;por hora. 
De estos sistemas hay muchos y 
á su debido tiempo, si llegan á pros-
perar, porque en estos inventos la 
experiencia es la que decide, daremos 
cuenta á nuestros lectores de lo que 
resulte. 
Dejemos los aeroplanos: pasemos 
á la electricidad. 
En un nuevo invento vamos á fijar 
la atención, ó mejor dicho en una 
serie de invenios análogos entre sí. 
Se trata de otra ú otras lámpa-
ras eléctricas; la cual realmente no 
es una novedad, ni por la forma., 
ni por el sistema, pues todo se redu-
ce á sustituir á los filamentos dé 
carbón, filamentos metálicos de cier-
tos y determinados metales: eñ el 
metal empleado está la dÜtremcia. 
Por ahí dicen que empezó sus en-
sayos Bdisson, sin olbtener resultado 
alguno; pero al. cabo, no de los años 
mil, sino de los treinta años próxi-
maanente. á los hilos metálitcos vuel-
ven su atención los inventores. 
En verdad que la invención parece 
de poca importancia y sin emibargo, 
en el orden económico y para el 
alumbrado público y privado, es de 
una importancia extraordinaria. 
A igualdad de intensidad, luminosa 
el consumo de fluido y^ por lo tan-
to el precio, se reduce á. una mitad 
para ciertas lámparas, y para otras 
más modernas á la cuarta parte. 
Así lo aseguran los inventores, y i 
yo be visto algunas experiencias que 
al parecer lo comprueban; y digo 
prudentemente al parecer, porque di-
chas experiencias no las he hecho yo, 
sino que se han hecho delante de 
mí. 
Hay pues, tres lámparas de nue-
vo sistema sobre las cuales debo lla-
mar la atención de imis lectores. 
Primero, la lámpara NevSjt, de la 
cual ya hemos hablado en otras cró-
nicas; su luz. es blanca, pura, intensa, 
pero esta lámpara tiene un inconve-
niente: se enciende con lentitud, Ur-
da algún, tiempo, aunque no mucho, 
en adquirir toda su intensidad. Aho-
ra bien, el sistema actual con todas 
! sus deficiencias y carestías, nos tie-
ne acostumbrados á los efectos ins-
tantáneos. Cualguiera realiza el 
mandato bíblico; "Hágase la luz", y 
la luz brota. Obedecernos la luz 
perezosamente, es pereza que nos in-
digna. 
Hoy nuestros nervios marchau al 
compás del fluido eléctrico; nuestra 
voluntad camina con la velocidad de 
la luz. 
Segundo.—Se va extendiendo mu-
cho la lámpara Tántalo, y á igualdad 
de intensidad luminosa consume la 
mitad de fluido, que la ordinaria; 
! realmente es un resultado de gran 
' importancia el que un ciudadano 
cualquiera pueda, reducir el eincuen-
un gran triunfo; ha batido el record 
de un kilómetro en condiciones ex-
cepcionales. 
No conozco pormenores 
Los comunicaré cuando los conozca 
á mis lectores, porque la experiencia 
es verdaderamenite importante, 
JÓSE ECHEGARAY. 
que nos ofrece el gran filósofo artista 
ooino la esencia y el prototipo del ver-
dadero heroísmo. 
Sinceridad, nobleza, honradez: tales 
!eon las bellezas que deben resplandecer 
y desíacar>ie en cualquier trabajo lite-
rario ó periodístico que se consagre á 
la atenoión pública, y siempre que ellas 
figuren en primera linea, bien puede 
asegurarse, por mediano que sea el es-
eritor, por muy secundario que sea el 
puesto que ocupe entre te suyos, que 
las cuartillas en que ha depositado el 
perfume de su alma y los hervores de 
su pensamiento son algo sagrado, algo 
auguBto, algo que debemos' recibir y 
atender con la devoción y el recogi-
miento que reservamos para las cosas 
santas. 
¿Awptará Vd. con benevolencia el 
Ito, un cultivador perfeotísiímo del ha- pequeño obsequio que se condensa en 
^ L U C H A S D E U N A L M A " a) 
Carta-dedicatoria, 
Excmo. Sr. 
Don José de Armas y Cárdenas. 
Amigo y Señor: 
De bonísiima gana le llamiaría maes-
tro, pero ¿acaso me admitiría usted co 
ta por ciento el coste de su alumi- ¡ mo discípulo ? Usted es uai gran litera-
brado 
Tercero.—De- las lámparas que he- b'la en que nuestros místicos derrama- ¡ las páginas que á continuación le ofrez 
mos visto, la de efectos más pro-' ron las esencias de su pensar ultrate-1 co ? ¿'Me dispensará Vd. la merced do 
digiosos, démosle este nombre, desde riono y en que los poetas de nuestro ' amparar con su nombre y de proteger 
el punto de vista de la economía, es memiorable Romiaiacero vaciaron las león su aiitoradad á este fruto primienzo 
gracias y los doaiaires de su inspira- de un jardín tan poco fértil y deseui-
eión .castiza, original y robusta; usted, dado como el mío ? 
además de un caudal copioso de ideas Si así lo hace, mi amigo y'señor Don 
bellas y de conocimientos útiles, posée j José, que vi va Vd. luengos años con la 
un cerebro de constitución réeia y una I gloria y la prosperidad ique para- su oompuesto 
facultad de observación muy sutil, pe- | dicha fueren menester, y que á los bla-1 .tinieblas es el 
uetrante y certera; usted tiene en su jsones por Vd. tan b-izarramente eonse-j ,p;a.ra el materialista. Para el naturalis-
haber de publicista, en su hoja de ser- • guidos en las nobles lides de la Inteli- j mo moderno que educa al hombre para 
niismo. según el instinto de su natn-
íza. naturaleza sensual, naturaleaa 
mal, naturaleza abyecta, ¡nada resta 
la tierra en la que según 
la Lámpara "Osurio" 
Oon un consumo igual al de una 
lámpara ordinaria de diez bujías, lue-
go el coste del alumbrado se reduce 
á la cuarta parte. 
Si las promesas de los inventores, 
y soibre todo la práctica constante, 
responde á los primeros resultados, 
que con la lámioara se obtiene, y j vicios • como vulgarizador de conceptos j gencia y del Arte—á los que conviene 
no hablo de memoria, porque ten- sabios 3r do frases primorosas, un tesoro ¡ añadir ahora el que acaba de conquis-
go una lámpara de esta clase, y es rebosante y una riqueza efectiva; mien- jtar tan bravamente con la iniciativa ge-
tal su inteusidad que por exceso de tras que yo ¿quién soy? ¿qué elemen-jnerosa que por siempre quedará graba-
llenos de miedo acuden á sus plantas, y 
como verdugo sin entrañas ó famélico 
buitre, se complace en. torturar á .,us 
víctimas o engullirlas en sus ham-
brienta:-; fauces... 
Como la soTubra sigue al cuerpo así 
la muerte á la vida. Compariera im-
portuna de esta le sigue los pasos y no 
hay alíiura á donde no llegue ni abismo 
á, donde no descienda. Enemiga de la 
luz apaga las más claras inteligencias; 
enteca y desmedrada, marchita y afea 
oon su aliento mefítico á la. misma be-
lleza : traidora, y asesina asesta el puñal! 
por la espalda ó hipócrita y taiimada 
da á beber á sorbos e] ven eno letal . . . . 
Por diístintos pero seguros camino» 
sujeta, á su carro de triunfo á todo el 
que viene á Ja vida, y segurft de la vic-
toria, entona sin cesar al oido al himno 
níarab) o que hiela la. saugre y seca los 
huesos... 
¿Ooncluiirá todo con la muerto? El 
memento ho-)no que hoy repite millarea 
de veces la Iglesiia ¿no tendrá más al-
cance que el recordamos una verdad 
que á cada momento se nos entra por 
los ojos? El •corazón y la inteligencia 
protastan de la completa desaparición 
. Abismo de 
•> de la muerte 
no puedo con ella ni leer ni tos de cultura represento? ¿qué doeu- da ei 
la lámpara "Osurio" hará , mentación puedo ofrecer para imponer ,unam 
una revolución en el alumbrado. i-mi] 
Estas lámparas, y hablamos de es- garantizar mi procedencia y significa-
ta última: la de "Osurio", tiene cion literaria? 
un inconveniente grave sobre todo 
para la persona que tenga ya esta-
blecida una instalación, y es que no usted propiamente " m i maestro". Por 
la conci-eneia -te todo español— 
s aquel otro no menos preciado, 
nombre en el mundo intelectual y enáltecedor y fecundo que tiene por 
principal divisa extender la mano cari-
tativa al que inicia sus pasos vacilantes 
por la ruta espinosa y sangrienta del 
Ideal, al corazón grande y á la volun-
tad fuerte ique va cuesta arriba en 
>No; hoy por hoy, yo no puedo ser 
su discípulo, yo no puedo llamarle á 
pueden emplearse inclinadas, porque 
se inutilizan al poco tiempo. 
Es preciso emplearlas verticales y 
hacia abajo, si no, según se dice, el 
fLamento por su propio peso se des-
prende, ó unos filamentos se enre-
dan con otros á la menor sacudida. 
Y como la mayor parte de los apa-
ratos son para lámparas inclinadas, si 
ha de emplearse la de "Osurio" es 
preciso modificarlos ó sustituirlos. 
Sin embargo, me han asegurado. 
grande que sea mi vanidad, por arrai-
gado que esté en mi ánimo el sen ci-
miento de la propia suficiencia y de la 
propia valía, tendré que contentarme 
con ser un aficionado devotísimo al 
honroso arte de escribir, un euiltivador 
humilde del espléndido léxico que tan-
to ennoblecieron aquellos clásieos de 
reeordaeion perdurable y un admira-
dor convencido, un admirador desinte-
resado y franco, de los hombres que, 
coíno usted, saben mantener en su.pris-
la ley suprema y fatal ha de ser ente-
rrado ese hijo de la naturaleza!... 
Psra los antiguos sabios filosofar era 
aprender á morir; para, los sabios del 
cristiauismo "morir es ganancia." 
"•Libertadora" llaman á la muerte es-
tos maestros. Compañera y amiga, la 
jñrSuerimiintode I pregorom los poetas y la saludan como 
" á benéfico y silencioso genio que ofre-
ÍU brazo al alma fatisrada del 
busca de lo iuefabl 
lo eterno y suprasensible, como aquella 
grande alma de los Libros Santos que 
ahora eáe desfallecida, ahora se yergue I P 6 ^ ™ 1 , s e ñ a l amiga y desa-
y se levanta á impulsos de la fe, dejan- ^reee- A61 habk 
do entre las zarzas del camino girones 
de su cuerpo, sailpicaduras de su san 
"Muere joven el que es amado de 
los dioses" decían los paganos y los l i -
que se están construyendo lámparas i tina sencillez y en su maraviHiosa pu-
de dicho sistema, con tirantes inte-j r€Za el rico legado espiritual que se 
rieres, que podrán montarse. en cual- ba^a eondensado por manera bizarra 
quier dirección. 
Otro inconveniente lie de señalar, 
y es el precio.-
•C o ando una lámpara ordinaria va-
le próximamente de una peseta á 
seis reales, una lámpara de Osurio 
vale siete pesetas, con lo cual si se 
inutilizan un par de ellas al mes, se 
pierden diez y seis reales, al paso 
que con las ordinarias solo se pier-
den ocho ó diez reales. 
"Un factor queda por examinar, y 
es el de la duración. 
Hay quien afirma que dura ••mil 
horas: con que duren bastante me-
nos, valdrán mucho más de lo que 
cuestan. 
De todas maneras, algo deb 
en ¡juestra lengua. 
Y ¿ á qué más puedo aspirar yo, legí-
timamente? ¿ Qué más puedo apetecer 
en esta época, superficial y frivola, en 
la que abundan tanto los cerebros va-
cuos y los superhombres de similor, 
que sentirme un poco artista por den-
tro, saborear á conciencia plena ias ex-
quisiteces inefables de los manjares 
clásicos y poder acercarme, á fuerza de 
amor, de interés, de voluntad y entu-
siasmo, al templo sagrado, al vergel 
gre, .pero que á pesar de todo no se i,}>ros santos febeitan al joven ' ' que fué 
detiene jamás, avanzando siempre con arrebatado á la vida para que la mali-
la mirada hacia arriba, como queriendo 
desentrañar lo Oculto y penetrar con 
los ojos del alma en las profundidades 
del Gran Misterio, raíz de nuestro sér, 
fuente de la vida... 
Con el testimonio más vivo de mi 
•amistad, los ho'inenajes de má admira-
ción leal y respetuosa, 
JULIAN ORBON. 
Habana 16 de Febrero 1908. 
El M i é r c o l e s de Ceniza 
( i ) 
En los templos católicos se praetica 
hoy una lúgubre ceremonia henchida 
florido y deleitoso donde se oongregan ¡'de verdades aitísimas que dan margen 
y •.platican ios admirables espíritus que a profimdias 
bucean hasta en lo más hondo de, la ¡ bre la fren.t< 
Naturaleza misteriosa y revisten la tris- (tersa y despí 
te vida, que es para muiohós un erial, j el sacerdote 
de la serenidad augusta, de la placidez !de recibir' 
cuestión; porque, en la Memoria 
Anual de una sociedad de Electrici-
dad se lanza el grito de alarma, por 
la amenaza que para tales industrias 
ber de verdadero y de seriojn esta fortificante, de la alegría suprema que da -de la ea 
resplandece con destellos de luz divina Todo 
en todo aquello ique es eterno, que es 
verdadero, oue se halla muy por enci-
ma de la bajeza cuotidiana, de la limi-
representan las lamparas de hilo me- ¡ .taieión cazurra, del ambiente hostil v 
tabeo en razón á la disminución de | de la vulgaridad abrumadora? ¿Qué. , 
consumo de fluido que representan.' ^ san0 ^ qjué satisfacción r i 
En suma: para el consumidor las |más pura que los que se experimentan di 
ventajas serían extraordinarias, y en j ̂  d6l .{xililir ^esearado v ocioso, d( 
economía social el consumidor es el ' 
primero y debe ser el preferido. 
No he de ocultar que las lámpa-
ras de hilo metálico, 
conveniente, y es qu 
el principio de la di 
tan importante es ér 
eléctrico, y que con 1 
diñarías se consigue 
•ves reflexiones. So-
sa del anciano y la 
del joven espolvorea 
iza sagrada después 
la p a rte más ele va-
s que templo asisten reci-
ben de buen grado el polvo de la que 
un tiempo fué erguida y arrogante pal-
mera ó modesto y jugoso olivo. La ino-
nen otro m-






griterío iniecuiido y audaz, del mur-
murar hipócrita é insolente que siuelen 
ser la c.aracteríslioa 
y escuelas literarias, 
neral se acogen y a 
tentes y los necios, 
arte v los radacuerc 
Unicamente, pues, 
cionado y de admira; 
rigirme á Yd. en est-
le, como lo bago, el 
boceto escénico, ó con 
miarlo, y el cual, seg 
rra otro mérito ni- c 
penecita, no se na eon 
mismo modo en las que voy descri-
biendo. 
Hasta ahora no he encontrado en 
el comercio más que lámparas Ocmio 
de diez bujías de consumo, aunque .¿a>¿ rcc,w 
de cuarenta bujías de fuerza; por I ¿ méritcT 
eso dije hace un fmomento que no «.̂ wp/mj, 
había podido utilizar!as. ni para leer, i J>i n i 
', por su excesiva in- J« MjvKoní! 
preciso para ello em-1 j^tevo. en 
ó globos que reduje-
lotabl emente. 
ni para escrib 
tensidad. iSerí 
plear pantalla 





Una noticia importante y que aca-
bo de leer en un periódico, he de 
comunicar á mis lectores. 
El aeroplano Parmau ha obtenido 
de esas pandillas 
donde por lo ge-
j.zapan los i ñipó-
los .parásitos del 
> del éaber? 
m calidad de afi-
or ¡suyo puedo di-
forma y dedicar-
presente ensayo ó 
o Yd. profiera lla-
lli verá, no encie-
ntiene más cuali-
le la cualidad y 
sido escrito eon 
ie Tomás Carlyle 
los actos audaces 
titud retadora de 
mes heroicas de 
Crouwell, en la inspiración soberana 
del Danto y de iShakspeare. en los ge-
niales arranques y en la producción 
singularísima de los Johnson, los Burns 
y los Rousseau; en la conducta, en fin, 
de todos aquelilos admirables oaraoteres 
mo. la 
sá del pobreza vejez, la coroi 
de los Pontífic 
ga pero salud 
sia católica i 
arrojar sobre 
grado: "Aou-í 
eres polvo v e 
t i r " . , . . 
Como el bel 
hojas del best 
•por el fango ( 
troncha y esq 
así el frío de 
cable el árbol 
inflexible el d 




(1) Boceto dramático en un acto y en 
prosa, eleg-anteniente impreso en los talle-
res de "La Propagranda". de los señores Ca-
ñas, Habana. Hállase de venta en "í>a Mo-
derna Poesía," Obispo 135. 
.....a ley 





ñ a y señí 
en su desc 
na y en si 
ta. El esf 
conoce lín 
salios es 
i vi da p 
ida moi 
cía no alterase su entendinniiento" 
Muere el estoico Trascas abriéndose 
las venas, y muere tranquilamente en 
medio de sus amigos antes que ofrecer 
incienso á los ídolos de Nerón. Toma la 
cicuta el académico Sócrates en medio 
de sus discípulos, y espira suavemente 
conversando con ellos sobre la inmorta-
lidad del alma. Espira el puritano Le-
vingston en la desierta orilla del lago 
Banqueólo, donde solo, olvidado del 
mundo, abatido por la, fiebre cierra la 
Biblia, se pone de rodillas, y muere 
orando por su Africa. P'alleee en una 
isla perdida del mar de la China, el 
noble hi jo de Javier con la mirada 
puesl-a en el cielo y estrechando un cru-
cifijo. Exhala el último suspiro el he-
redero de los Gronzaga y Marqueses de 
Castillo-n con trasportes de alegría.. . . 
Maman la muerte con desesperación 
suicida el tirano Nerón, el blasfemio 
Juliano... el cínico Yol taire... 
Muere en fin el Redentor del hunua-
no linaje en las altutras del Calvario 
abiertos los brazos, perdonando á sus 
enemigos, abriendo el paraíso á un la-
drón, elevando á la mujer al rango de 
reina y devolviendo su espíritu al Pa-
dre. . . para resurgir triunfante del ge-
pu'.ero, hiriendo de muerte á la misma 
muerte y cumpliendo en su sagrada 
persona lo que había dicho á sus discí-
pulos: Yo soy la resurrección y la vi-
da : el que cree en mí, aunque estuvie-
ma amar- se muerto vivará: y todo aquel que en 
e la Igle- mí creyere jamás mor i rá" . . . La filo-
hijos al I sofía cristiana es niás Jimnmta con el 
polvo sa-1 hombre. Xo lo deja al capricho y a l 
3e la desesperación y de las 
mililes torturas del brutai 
g-xt-sia uanoaca aj ascrioiT con ce-
i la frente de sus hijos la senten-
ataerfé, háceio formando una 
lorque en ella destruyó con sax 
el autor :le la vi cia á la eterna 
:a del hombre, y escondida bajo 
Nwsjia el fuego sagrado de 
n a s esperanzas y desdirá el ¡ má.s 
ú a le; ais! y ¡el después! ese gri-
nterrumipido del homíbre, con la 
la palabra diaria, con la eficacia 
tremesa, con la seguridad de lie-
día a las playas eternas donde 
i , dónele se le ama, donde se 
ipo SÍ.-o digno objeto de la 




ente no exime 
li jo nn poei á; i 
ru«n tabernas ' to i luz 
Di 
Con LUZ ele La esperanza mitiga 
iioy la iglesia el cruel aguijón de U 
muerte y desapa recen las ilusiones to* 
(1) Este artículo 
idebía, por un error d- ano ay . — (N. me ni 
víuia de aquí abajo,,. fría 
n la puerta, pero el palacio 
da entradla, dice, está re*. 
FUME USTED SOLO 
uu 
CIGARROS 
m m u 
i d a s s e m m a ^ e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s o o u e -
1 y Qe 3 a 
unucl Johnso;;. .•.-•.cíales. Obispo 53 
ftariá,. 5 Hijos ( y 3o, Agenten i 
\ 
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¡plandeeieinte de gloria y rico de bienes 
verdaderos, y rasgando el velo del mis-
tterio, haer; ver claro; el ho-rizonte se 
despeja; k vida tiene sentido y desci-
fra el eterno enigma de la tierra.. . 
LORENZO CHAÜBONIEE. 
AV»- -s.-..a¡-
T A M P A L A N D I A 
Sr. Director: 
Deseaba en mis cartas anteriores 
poder anunciarles tanto á usted, co-
mo á todos los lectores de su dignísi-
ma publicación, que sienten especial 
humano interés en conocer el estado 
6 condición en que las pobres familias 
obreras sin ocupación se encuentran, 
algo que fuese favorable, á vuestro 
¡natural deseo. 
Debo deciros á todos, que es muy 
poco el alivio que en e l . , . . (Abro 
este paréntesis para ver que humare-
da es esa tan negra y tan espesa que 
veo á corta distaneda desde el balcón 
en que escribo y que mira al Norte.) 
i Qué es? ¿Un incendio? ¡Hasta lue-
go! Son Las nueve y media de la ma-
ñana. Me voy á ver lo que ooutrre, 
!• • 
Ya estoy de vuelta, Sieñor Director. 
$(m las doce y media p. m. y tomo de 
nuevo la pluma pana dar una idea 
pálida y debí, comparada al cuadro 
real, de tan inusitada conflagración. 
El sániestro emipezó en un "Bor-
idiing Honse", propiedad de Antonio 
Díaz, petalado en unía casa de dos pi-
sos d e madena en la Avenida 12, en-
tre las calles 19 y 20. 
Soplasba e n esos momentos un te-
rrible viento del Sud Este. Dióse la 
B l a r m a ; acudió el material de incen-
dio; p e r o . . . eomo resulta casú siem-
pre en Tampa, no había agua. En 
tanto Vuleano, ansiliado por Eolo, 
abusando d e la impotencia de Neptu-
sno, a r r a s a b a sin piedad ni miramien-
to alguno cuanto á su destructo-
ra m a r e k a se oponía. 
Las pequeñas casias de madera de 
toda l a a c e r a Norte de la Avenida 
12, en una d'e las cuales residía el 
Sr. Evaristo Parrondo, ex-Presideíite 
d e l a Sociedad d e Socoros Mútuos 
"La Amériaa", que yo actualmente 
presido, y que está el infeliz conva-
l e c i e n t e d e un fuerte ataque de bron-
co pneumonía que le tuvo en cama 
más d e cincuenta días, todas vola-
ron. Y mientras el edificio de dos 
pisos, d e ladrillo, de reciente cons-
trucción, situado en la misma acera, 
e n l a esquina de la calle 19, e n el que 
h a b í a un elefante Bar-roon" y res-
taurant, ofrecía alguna resástencia al 
voraz incendio, este quiso aprovechar 
el tiempo y se pasó á la Avenida 13, 
no parando e n su destructora labor, 
ĥ Lsta l a Avenida 15 y calle 16, en que 
termina la pdblación en esa parte, y 
empieza' el campo. 
Han sido pasto de las llamas cuatro 
fábricas de tabacos: la antigua de 
González Mora, hoy de Fisher, Gon-
zález, y Co., de tres pisos, de madera 
y la que hasta ayer trabajaba con 
más de 150 tabaqueros. Las dos Tro-
chas, la antigua y la nueva. Dos 
grandes edificios de ladrillo, de tres 
pisos las dos, y que funcionaban con 
más de 400 torcedores, y la de M. 
Pérez, también de tres pisos; pero de 
madera y que tenía unos 50 operarios 
tabaqueroa. 
Así es que, éramos pocos y . . . . 
Teníamos más de tres mil obreros 
y obreras sin ocupación, y á estos ha-
brá que sumar ahora, lo menos dos mol 
más. 
Todos los que vivían en tan exten-
ga barriada, se encuentran en estos 
momentos sin hogar. Muchas son las 
familias que han salvado únicamente 
las ropas que vestían. Sus muebles no 
son á estas horas más que montones 
de ceniza que el viento, todavía fuer-
. té, se encarga de esparcir. 
Era de ver, señor Director, á las 
infelices mujeres, estrechando entre 
sus brazos á sus '"bebitos" desoladas 
y llorosas, trayendo á la memoria las 
escenas que en la Judea susci-
tara la bárbara orden dada por el 
cruel é infanticida Herodes. 
Nada más atroz que un incendio 
como el que hemos presenciado esta 
mañana. 
El espíritu se anubla, el corazón 
se achica con tantas calamidades y 
tristezas. 
El día de hoy es un día que habrá 
que escribirlo con carbón en las pá-
ginas blancas de la tampeña historia. 
Por doquiera no se ven más que 
cairros de mudanza trasladando los 
pocos muebles que han logrado sal-
D e s p u é s de algunas horas de 
constante a g i t a c i ó n , u n vaso de 
cerveza de L A TKOJPICAL» es 
como e l arco i r i s t ras i a t o r -
men ta . 
varse, gracias al esfuerzo titánico del 
pueblo. 
Son Las tres de la tarde y veo aún 
desde mi balcón, que mira al Norte, 
una ligera brama, algo así como una 
ténue, cenicienta neblina.- Es el humo 
que arroj;an los escombros. Los últi-
mos suspiros del mónstruo dominado. 
El beneficio que esta noche se dará 
y no d lunes, á favor de "los sin 
trabajo", quizás no dé el resultado 
que era de esperarse, pues el choque 
moral que se ha sufrido ha de restar-
le entradas esta, noche á la función. 
Había empezado esta crónica c^n 
el designio de decir á los que por este 
pueblo se interesan, que empezaba á 
notarse un ligero alivio en la situa-
ción actual; pero... ¿que si quieres? 
Tal parece que Tampa, la tierra de 
promisión del obrero de Cuba, tiene 
constantemente suspendida sobre su 
cabeza la espada de Damocles, y des-
tinada á ceñirse la túnica de Némesis. 
¿Por qr.é? Que lo diga la citada 
Diosa. Y o . . . no lo sé. 
Lo que sí sé, volviendo á má rector-
do, es que estaba ganándome la vida 
en una de las Fábricas de tabaco re-
ducidas á escombros. Estaba de taba-
quero, como lo he anunciado otras 
veces, en la Trocha, nueva, la que 
aquí se denominaba número 3. 
Ya de ella no queda más que un re-
cuerdo. Una ilnsión de ayer, perdida 
en el fárrago que se llama: decep-
ción. 
¿A dónde ir? ¡No lo sé! ¡¡Son tan-
tos lo que huelgan!! 
Hay que aceptar, Sr. Director, es-
tos rudos vaivenes del destino. 
¡Alea jacta est! murmuró César. 
jAlca jacta est! repito yo. 
Palaíbras son estas que no sabrán 
muchos labios pronunciar; porque 
ellas enciernan un mundo de aventu-
ras, una temeridad. Pero si él lo dijo 
en momentos de noble exitación ¿por 
qué no he de repetirlo yo, que soy un 
pobre, sometido á prueba? 
Sí, estoy dispuesto á todo, señor Di-
recaor, á todo aquello que á mí solo 
me afecte; pero no quiero, no. pue-do 
tolerar que todo un pueblo, como es 
este de Ibor, tenga que sufrir las in-
justicias que con él á diario se co-
meten. 
Es mis que injusto, criminal, no 
tener el abastecimiento de agua sufi-
ciente para estos casos de escepcional 
áesgracia. 
XA¿ atentatorio consentir que se edi-
fiquen tres casas en lotes ó solares 
que no pueden contener más que una. 
No se "me oculta, señor Director, 
que hay quienes movidos por un sór- j 
Ciádq interés, siendo como es Tampa ! 
la "Jai.ija" Floridana, todo lo atro-
peyen, todo lo conculquen: Estado, ' 
ley y familia; pero para eso son ele-
gidos los magnates, los que titulan-
dose padres del pueblo, no siaben más 
que ver, oír, callar y dejar hacer. 
Más ese no es su deber. Su misión 
es tener la vista fija en el aforismo 
latino que dice: "salus populi 
suprema lex est", prohibir esa aglo-
meración de casas de vivienda, tan 
encimadas las unas á las otras, que, 
presciindilendo de un siniestro como 
el de hoy, ateniéndonos simplemente 
a las leyes qué la higiene reeomienda; 
constituyen una constante amenaza á 
la salud procomunal. / 
Hora es ya de que nuestro Munici-
pio se dé cuenta de lo transcripto y 
les pongan la ceniza en la frente á los 
que conculcar quieran los derechos 
de los demás. 
Tampa no es Tíoy la ruin y pobre 
Factoría de quince años atrás. Tampa 
no es aquel cenagal que yo conocí el 
año de 1886. Hoy Tampa es una urbe 
en toda la acepción de la palabra. Por 
lo tanto merece que se la atienda, 
me j or. 
Bien es verdad, Sr. Director, que 
nosotros los latinos no nos fijamos 
en el porvenir, no pensamos en d 
mañana. 
De pensar en él, otra sería nuestra 
suerte. 
Si los latinos nos uniéramos, ha-
brían de respetarnos más. 
Poro heinos traído á Tampa la co-
bardía de los pueblos educados en el 
temor y la hurailiación, 
Tampa es lo que es, porque á ella 
hemos traído una riqueza que bien 
pudiera estar en otra parte, menos 
aquí. 
En el año de 1886, como que no 
eran más que cubanos y españoles los 
que había en Tampa, eran ellos los 
que con u^a bomba de mano hacían 
ejercicios y simulacros de incendio. 
Y era de ver á cubanos y españoles 
tirar de la bomba, enchufar as man-
R E S T A U R l D O m A r D Í M i r 
Restaura la vitalirtad de los hom-
bres. Garantizado. Precio 451. OO oro. 
Siempre á la venta en la Farmacia 
Dr. Manuel JoUnson. Ha curado á 
otros, lo curará á> V. Haga la prueba. 
Se solicitan pedidos por correo. 
güeras, abrir los registros y todo ño de la casa, y si á mano viene 
aquello que á un departamento de in- ; otros miembros de su familia, reci-
eendios es anexo. j hiendo noticias del invasor y siguien-
Pasaron los años y hoy no se ve ni ! do sus movimientos uno á uno. iJesde 
á un hijo de la Perla de las Antillas, '• luego el indicador se destaca en la 
ni á un descendiente de Pelayo, ocu- j obscuridad de ia alcoba un letrero 
par un puesto en el cuerpo de bom- i eléctrico que dice "Cocina," <lCorre-
beros de Tampa. Todos son america-
nos. 
Y lo mismo que pasa con el depar-
tamento de incendio, resulta con los 
tranvías: ¡ni un solo cubano, señor 
Director! 
Y en vez de fijarse y estudiar la si-
tuación mis compatriotas, no señor, 
indiferentes á todo, á todo estoicos... 
Quiero reprimir la pluma, Sr. Di-
rector, porque no quiero, dándola 
dor," "Despensa," el nombre de la 
habitación en que por sus pecados 
entró primero el nocturno huésped y 
en la cual se halla. Tan luego pasa 
á otra, pieza desaparece por ejemplo 
el letrero "Cocina" y surge luminoso 
uno que dice "Antesala," ó "Come-
dor." Si el amo de la casa quiere 
levantarse y emprenderla á tiros con 
el huésped, allá él; pero si prefiere 
seguir muy cómodo en su lecho no 
riendas, ir más allá de los límites de j tarda el indicador en encender su 
la prudencia; pero... ¡dejo tanto por j primera luceeilla, á la que siguen 
decir! 
Con decirle, que á las diez de la 
mañana fui á poner aun cablegrama, 
comunicándole el siniestro, y no en-
encontré una oficina cablegráfieia 
abierta en todo Ibor, queda dicho 
todo. 
. Así vivimos en esta Tampa que 
otras, indicando que el ladrón sube 
la escalera, ignorante de que al poner 
el pie en cada peldaño añado un en-
cendido bulto á los del indicador de 
la alcoba. 
Diez, doce, catorce, diez y seis pel-
daños. Ya está el foragido en el pri-
mer piso y en aqteei instante puede 
A ' f e c c i o n e s 
P u l m d i i á r e s 
La Emulsión de Angier positiva-
mente es el mejor remedio para la cura 
de la tos, la bronquitis y las afecciones 
pulmonares. No solamente calma y sana la 
garganta y los pulmones, sine que produce 
apetito, ayuda la digestión y restablece la 
fuerza. Pruébese un día solamente y se con-
vencerá desde luego de sus propiedades cal-
mantes y medicinales para curar rápida-
mente la tos y cualquiera afección pulmonar. 
te» 
E m ú 
Un Testimonio Caracter í s t i co 
142 Upper Essex Street, Toxteth Parle, Liverpool. 
Muy Sres. míos : — Soy uno de los que creen positivamente en la eficacia de la Emul-
sión de Augier. Por muchos años la he tomado de cuando en cuando, y casi siempre 
tengo una botella en mi casi. Por esto puedo decir con seguridad que he ébtenido mucho 
beneficio de su uso para fortalcer mis pulmones, y me sería muy grato si muchos otros que 
la necesitan, la tomasen : la he recomendado á muchos amigos míos, y seguiré haciéndolo 
siempre así . Firmado: N I C H O L A S H A R R I S O N . 
Aeradable de tomar. De venta en todas las farmacias. 
Preparada por la Angier Chemical Company, Boston, Mass., E. U . de A. 
acaba de celebrar una gran Exposi-1 proporcionarle el dueño d« 
edén y Feria; en esta Tampa que lla-
ma á voces á la emigración. ¿Para 
qué? ¡Ab! Para hacer patente aque-
llo de: "ofrecer, hasta obtener, más 
después de haber obtenido, nada de 
lo ofrecido. 
Y mi pueblo, mejor dicho, nuestro 
pueblo, señor Director, impertérrito, 
dejando hacer. 
Hasta ahí el paréntesis, y . . . ¡ gra-
cias mil ! 
En mi aaiterioor correspondencia es-
eribí: Nistal y no Tristá. 
POr ese ' ' quid pro quo ', Sr. Direc-
tor, he tenido que dar explicaciones 
á quieji por suerte mía es todo un ca-
ballero: d Sr. Nistal. 
Toy á terminar con la vista fija en 
la Diosa Blpis. á ver si ella deja sa-
si le viene en gusto, una de dos sor-
presas, con sólo apretar el primero c 
el segundo de 2 botones fijos en la 
pared y al alcance de la mano. El 
primer botón descarga á la altura 
do la cara del ladrón un fogonazo 
que lo deja ciego por un par de ho-
ras. El botón segundo le atiza por 
las plantas de los pies una descarga 
eléctrica desco.munal que infatible-
mente lo haco rodar escaleras abajo, 
dando berridos y llamando á la po-
licía. 
Si di amo de la casa duermo en 
el •tercor piso y no quiero electrizar 
al pa.cien.te sino hacerle sangre por 
mano propia, no tiene más que es-
perar tranquilamente á su visitante 
descanso de la alora, y á su 
trechos mis deseos y puedo comu- f f f * P^arle ™ ^ ™ 
¿ lia coronilla o un niearle mejores noticias en mi pro
xima. 
¡Ojalá! 
Ramón V. Pagés. 
Tampa, domingo Io. de Marzo de 
1908. 
Nota.—Me acaiban de comunicar 
que se han quemado más de 250 ca-
sas, sin contar las Fábricas ya men-
cionadas. 
E. V. P. 
en la 
nuca, ó en otra .] 
DívTíisenos ahora 
el oficio de ladrón nocturno 
("Las Novedades de New York. ' ') 
sstaeazo 
e. 
10 está perdido 
n 
E M T R O S E M HOMBRE LOGO 
COMIENDOSE UN HUEVO, 
CON CASCAEON Y TODO 
LA SENTE SEiSCMBRO 
Encontróse recientemente un hom-
bre loco comiéndose un cascarón de 
huevo y iodo su contenido, y esto 
se consideró como una prueba adi-
1 cional de su locura puesto que todo 
Precioso remedio en las enfermedades del estómago. 
¡Eos maravillosos efectos son coaocidoi en toda la isla desde hace más de veinte años. Mi-
llureE de oníermoa cúranos responden a-» mi oanaa pfopie<l*4*3. Todod ios medióos la reoo» 
mienaan. 
C. S2(5 
Lo único que cu-ará á nstedel Asma ó Aiaogfo es el Jarabe y los Ci» 
guarros A n t i a s m á t i c o s del Mr. Herrera , sus resultados son tan admira-
rabíes que usted podrá decir algún día fué una suerte que este anuncio llegase á mis 
manos. Si usted está andido de remedios y quizás no toma ninguno en la actualidad, 
puede éste, tómelo con constancia y verá el resultado, no se arrepentirá usted, curará 
y lo recomendará á sus colegas. 
Denóslto princisal: CUBA 35. 
C. 864 26-lMz 
Ec yesía en tolas las Menas Micas. 
sxposícióB Parlo 1900 — 2 Grandes Premios 
EGROT, GB.ASGE S CLA, 






Alcohol rectificado a 96 - S7» al primer cbono. 
instaízclbn completa de D E S T I L A T O R I O S 
Fábricas de RON, LICORES y CONSERVAS. 
j ENVIO GRATUITO DE LOS CATÁLOGOS. 
Almacenista Importador de Joyería en 
general. Brillantes y Kelojes. 
Todos los meses recibe variado süfti- el mundo comprende que el cascarón 
do de modelos nuevos en Sortijas, aretes ^ un huevo no tiene niagútn valor 
Brazalete* de fantasía de ofo y brillamés. ^ ^ 1 0 1 0 , siendo tan indigerible oo-
Cadenas para abanico. Relojes de Señora 
y caballero. Muralla 27. altos. Teléfono 
685. Correo 248. 
D E P A T E N T E 
El último invento para impedir los 
robos caseros nocturnos es no solo 
mo es perjuicioso. Evidentemente 
mamifiesta Ta misma locura el que se 
traga una porción de aceite de híga-
do . de bacalao para obtener el bene-
ficio de los elementos meídicinales con-
tenidos en él, como el que se come el 
huevo con su cascarón y todo. 
Los hombres científicos convienen 
| en que el aceite ó la parte grasosa 
muy interesante y eficaz smo tam-• hígado ^ bacalao no tiene nin-
bién de lo más divertido, en especial vaior medicinal y solamente tras-
para el dueño de la casa. _ torna el estómago dilatando así la . 
Por una cantidad alzada el inven- cura, los elementos medicinales en-1 
tor instala sus aparatos y alambres vueltos en el aceite de los hígados • 
eléctricos, y en la habitación que se j de bacalao son los que representan 
le indique del segundo ó tercer piso, j toda la fuerza curativa y tónica de 
por lo regular la alcoba del propieta- ese renombrado remedio antiguo 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
P R E P A R A D O Í -Oü E D U A R D O PALÜ, FARMAOCÜTÍC ) OR P A R I S . 
Este jarabe es ei mejor de ios pectorales conocidos, pues estando compuesto 
de los ouisáíjuicos por exueieucia ia IÍÜEA . y ei i'ULvJ, asociados á la cODBI-
NA, no expone al enfermo a suínr congestiones de ía cao.j¿a comió sucede 
con ios otros caimanees. ¡Sirve para cunioacir ios catarros agudos-y. crónicos, 
haciendo desaparecer con oastante prontitud ia oronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar ia irrita-
bilidad nerviosa y disminuir ia especioracion. 
En iao pajonas de iv 11 ;a l.i edad et JARABE PECTORAL CALMAN-
TE dará un resmeado .u.-ravillosa, disíninayeadüia secreción orou juial y el 
cansancio. 
Jüepósito princioal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael; esquina áCam-
pauario y en todas las demás boticas y droguerías acredicadas de la Isla ue 
Cuba. c 803 l M 
rio, instala tam-bién un marco elegan-
te, con su cristal, que contiene á ma-
nera de indicador y en línea vertical 
tantos bultos diminutos y lucecillas 
eléctricas como escalones tiene la es-
calera de la casa, desde el sótano al 
desván. 
A una hora dada, las once de la 
noche por ejemplo, el dueño oprime 
un 'botón eléctrico y queda armada 
la trampa, .permitiendo á todos los 
moradores del inmueble entregarse 
al sueño más tranquilo, con la segu-
ridad de que si algo anómalo sucede 
durante la noche no han de ser ellos 
las víctimas, sino el infeliz ladrón. 
Supongamos que pasada la media-
noche se cuela éste en la caíia por 
una ventana del sótano ó del piso 
bajo ó por la puerta. En vez de so-
nar los ruidosos timbres de alarma 
que hoy empiezan por poner en fuga 
al malhechor, un murmullo suave, 
persistente y gradual bajo la almoiha-
da del dueño despierta dulcemente á 
éste y le anuncia la Regada de Don 
Ladrón, á tiempo que éste se felicita 
por haiber entrado en ca^a desprovis-
ta de aparatos de alarma. 
Y aquí empieza á divertirse el due-
Vinol contiene todos los elementos i 
medicinales curativos del aceite de j 
hígado de bacalao completamente sin 
aceite, por cuya razón es el mejor i 
creador de fuerza y tónico reconsti-
tuyente que es posible encontrar. 
La razón por qué el Vinol es tan 
superior al antiguo aceite de hígado 
de bacalao y sus emulsiones es por-1 
que se hace de frescos hígados de ba-1 
cálao, por medró de un proceso cien- i 
tífico de extracción y concentración, ! 
combinado con peptonrdo de hierro 
todos los elmcntos medicinales, cura- , 
t i vos, tónicos y reconstructores del 
aceite de hígado de bacalao, pero sin 
aceite. 
Vinol es sin ignal para restaurar 
la salud y crear fuerza en las perso-! 
ñas debilitadas, cansadas, agobiadas 
por el trabajo y quebrantadas de sa-, 
lud, las personas ancianas, las muje- ¡ 
res débiles, las madres que crían, los ; 
nipos encanijados, enjutos y enfer-
mizos, los convalecientes, y en las 
personas que sufren de fuertes res-
friados, tos seca, tisis incipiente y 
bronquitis, 
Ohester Kent & Co,, Químicos, Bos-
ton, Mass., E. U. de A. 
L U P U S , HERPES, E C Z E M A S Y T O D A CLASE 
D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a © d e l í á í y d e 3 á 5 . 
C. 854 26-lMz 
FUME USTED SOLO 
66 ?5 
CIGARROS 
A Q U I N A R I A D E T O D A C L A S E 
¿NECESITAN USTEDES CUALQUIER MAQUINARIA PARA CUMPLIR SU CONTRATO? 
TENEMOS MAQUINARIA DE TODA CLASE DE LAS MEJORES, A PRECIOS DE FABRICA. 
Motores y Dinamos de la Crocker-Wheeler Co. 
Trituradoras Giratorias ••Symous'* y Mezcladoras 
de Concre{o *'tíiiiíth". 
Maquíuaria de Caminos de la Indiana Beal Ma-
chi ne Co. 
Ma^uiunria para hacer pozos profundos. 
Máquinas de imprenta y Litografía de Harris 
Aut. Print. Press. Co. 
Maquinario de Alcohol, Gasolina y Gas Pobre, 
Bombas Centrífugas de todos latnaños de Byr 
Jackáou Co. yron-
Tornos y Maquinaria de Taller de K, K . Le 
Bloud Machine Tool Co. 
Acepilladores de Woodward & Powell Plauer 
Co. 
Taladros Rectos de J. E. Snyder & Son. 
TaU.d os K adíales de Dress Machi ue Tool Co. 
Locomotoras de The Uavenporte Locomotive 
Woi ks. 
Hacernos presupuestos para plantas de hielo y 
ponemos la maquinaria completa. 
Pedidnos catálogos y precios. 
D A R N E L L & S C H A F E 
c 709 
N E F T U N O N U M E U O 
alt 
í g s , e n t s . 
19, H A B A N A . 
6-26 
G O i C u r a c i ó n frecuente! 
¡Al iv io s i empre ! 
CON tX. USO !)E LA 
E D A D E S 
VENTA POB MAYOR 
PAfUS, \ Boulevard Denain, 7. PARIS 
F A R M A C I A D Ü R E L 
R Y 
DFP^STTOS TOO AS LAS PRINOIP A LT! S V < W V A TT * R 
o W fábrica, stffue poniendo cupones en sus 
ca/etillas y no caducan. 
_ „ 9 - a l e s g 6 o m p . 
C a s i a n o , 9 8 . 0% 
6-IM4 
D I A K I O D E L A MARIN,w—BaICÍÓD de la m a ñ a n a . — M a r z o 5 áh l ^ O B . 
I D l I B r O S 
P o r los c o m p a ñ e r o s ele T a m p a 
A l q u i z a r , 3 de M a r z o de 1908 . 
Sr . D i r e t - t o r : D a d a l a i m p o s i b i l i -
d a d de s o s t e n e r este e s t & d o p o r q u e 
a t r a v i e s a l a m a s a o b r e r a le r u e g o 
y p i d o a p o y o cu las e o l u i u u a s de 
sn d i g n o i p e r í ó d i e ó t e n i e n d o ly s e g u -
n d a d q u e .se lo a g r a d e c e r á n m i l e s 
o b r e r o s . 
S. a f f i m o . S. S. 
Angel Vülladai'fa ( l e c t o r . ) 
T o r c e d o r e s de l a H a b a n a ; c o m p a -
ñ e r o s : y a es h o r a d e cjue t o d o s u n i d o s 
fiemos p r u e b a d e c o m p a ñ e r i s m o ; u n 
i a u e v o suceso v i e n e á a f l i j i r m á s 
n u e s t r a s i t u a c i ó p y es i a d e s g r a c i a 
« m e el c a b l e c o n s u n a t u r a l l a e o -
u o t a m p o c o t u s v i r t u d e s , pues e l 
p u a b l o de C u b a desde el C a b o de 
S a u A n t o n i o á M a i s í . l as r e c o n o c e y 
^¡j-, us i a s m a d o t o d o g r i t a , ' ' l o o r á l a 
R e i n a d e l C a r n a v a l / ' 
.Mas h o y que e l v o t o p o p u l a r t e 
e n e u r a b r a a] a l t o s i t i a l q u e o c u p a s , 
h o y q u e eres l a o b r e r a m i m a d a , h o y 
R a m o n a q u e c o n t a n t o h o n o r y h o n -
r a nos represeu t tas á t o d ó s , n o o l -
v i d e s á l o s q u e se e n c u e n t r a n s u m i -
dos en l a m a y o r m i s e r i a , á t u s c o m -
j p a ñ e r a s y c o m p a ñ e r o s de l a b o r é i n -
t e r p o n t u a l t a i n t ' l u e n e i a c e r c a de 
l a s A u t o r i d a d e s que fcé e s c o l t a n p a r a 
q u e s e c u u d á n d o i t e l o g r e n a r r a i g a r en 
él seno del. ' C o m i t é F e d e r a t i v o l a 
i d e a u n á n i m e d e l a c o l e c t i v i d a d á 
que p e r t e n e c e s c u a l es " l a d e r o g a -
c i ó n d e l a c u e r d o de l a n o r e b a j a . " 
Q u i e r a e l E t e r n o j oh R a m o n a ! q u e 
L o o r á la R e i n a d e l C a r n a v a l . 
L o o r á la o b r e r a R a m o n a G a r c í a . 
Áúget Valladares ( l e c t o r . ) 
l a c a í a s t r o re e c u r n u a a i r 
| a . 
U n c o n s i d e r a b l e n ú m e r o de o b r e r o s 
c o m o n o s o t r o s e s t á n en l a c a l l o , s i n 
l l e g a r , s i n p a n , en l a m i s e r i a y estos 
a b r e r o s que c o n su a m o r p u r o y 
d e s i n t e r e s a d o nos a u x i l i a b a n en l a 
p a s a d a h u e l g a p o r l a c u a l c o m o j u s -
ta, q u e m a m o s h a s t a e l ú l t i m o c a r t u -
e h o . esos c o m p a ñ e r o s , n e c e s i t a n r e -
c u r s o s ; ¿ q u é p r u e b a m á s g r a n d e de 
a g r a d e c i m i e n t o , m á s p a l p a b l e de so-
l i d a r i d a d que - a y u d a r l o s ? < p e r o c ó -
m o ? ¿ d e q u é m a n e r a l o h a r e m o s ? 
" C o n t e s t e ahora , e l C o m i t é " ¿ c ó m o ? 
si t o d o s e s t amos p a r a d o s y l o s que 
t r a b a j a n no les a lcanza, n i p a r a e l loe 
p o r q u e casi t o d o s t i e n e n q u e d á r s e l o 
a l C o m i t é p a r a p o d e r s e g u i r t r a b a -
j a n d o 0 
T o re e d o r e s — h u e l sra k t a 
}p esta p l e g a r i a t e n g a eco e n t u n o b l e 
j c o r a z ó n , en el de t u s d a m a s d e h o n o r . n -
no 
• r to 
d e i s u n a s o l u c i ó n al c 
os r e u n á i s i n d e n e n d i e n t 
j a n d o l a v i s t a ' en e l 
¡ n u e s t r o s h e r m a n o s t i e r n 
v o t é i s u n á n i m e m e n t e e l 
p a r a p o d e r a l i v i a r l o s v 
no 
d i * 
i a es 
t a s forze 
ele n u e s i i 
q u e c o t i z a 
V c l e r a t i v o . 
u . r d r o q u e 
,en T a m p a 
a l t r a b a j o 
i r e m o s u n a 
ó n o b r e r a , 
s d e l T r u s t ; : 
leu; 
V 
Angel Valladares ( l e c t o r . ) 
A l a R e i n a d e l C a r n a v a l 
A l q u i z a r , 3 de M a r z o d e 1908 . 
Sr, Du-ccfcor del DIARIO DE LA MARIN-A. 
H a b a n a . 
V u é l v o m e á h o n r a r s u p l i c á n d o l e 
i n s e r c i ó n de l a s a d j u n t a s l í n e a s , p 
lo que d a u n m i l l ó n de g r a c i a s 
a f e c t í s i m o S. S. 
en el A l c a l d e de l a H a b a n a , s e ñ o r 
J u l i o de C á r d e n a s , en l o s s e ñ o r e s 
H é c t o r de S a a v e d r a . L ó p e z P é r e z , 
M e n d o z a , P i c h a r d o y Sa las , en los 
p r e s i d e n t e s de l a s d i a t i u t a s s o c i e d a -
des q u e b a s v i s i t a d o y en l a p r e n s a 
en g e n e r a l , p a r a q u e a l u n í s o n o á l a 
m a y o r b r e v e d a d c o n v o q u e n a l C o m i -
t é F e d e r a t i v o en p l e n o , l o i n v i t e n a 
l a c o n f e r e n c i a q u e e l s e ñ o r F e r n á n -
de.-': de C a s t r o v a á d a r y d í l e á este 
q u e en t u n o m b r e a b o g u e p o r t u s 
c o . n i u a ñ e r a s y . c o m p a ñ e r o s d e h u e l g a 
f o r z o s a á f i n de q u e el C o m i t t é , d á n -
dose c u e n t a e x a c t a de su e q u i v o c a -
do a ene r d o l o r e v o q u e y t ú . 
¿ l i g a a o b r e r a , p o r t a n d o u n r a m o d e 
s i e m p r e v i v a s a l , e n í r e g a i r l l o á n u e s t r o 
P r e s i d e n t e l e d e m o s t r a r á s que q u e -
r e m o s F e d e r a c i ó n p e r o l i b r e , a b s o l u -
t a , s o b e r a n a , en u n a p a l a b r a , F e d e -
r a c i ó n l i b e r a l , n o d e s p ó t i c a . 
Si l o g r a s ] o h R a m o n a ! s a l v a r de 
l a m i s e r i a á t u s c o m p a ñ e r a s y c o m -
p a ñ e r o s d a r á s e l p a so m á s s u b l i m e 
e n t u r e i n a d o y s i h o y t e a c l a m a l a 
s o c i e d a d e n t e r a y t e a g a s a j a c u a n d o 
p a s é esa e fe rvescenc ia , e n t r a r á p a r a 
} t í el p e r p e t u o r e i n a d o c o m o s a l v a -
i d o r a d e l c o n f l i c t o y s i h o y eres R e i -
i na , d e s p u é s s e r á s e l í d o l o de'l o b r e -
¡ r o c u b a n o . 
¡ L o o r á l a R e i n a , l o o r á l a o b r e r a 
¡ y t ú p o p u l a r A l c a l d e de l a H a b a n a , 
I t i e n d e t u v i s t a a l p u e b l o q u e g i m e , a l 
I p u e b l o h a m b r i e n i t o . a l q u e l l o r a en l o s 
| ' r i n cones de sus casas l o s f a t í d i c o s r e -
¡ s u l t a d o s q u e u n a c u e r d o de l a A s o -
c i e i c i ó n á q u e p e r t e n e c e l o a p a r t a 
! d e l g r a n f e s t i v a l que c o n t u a c e r t a -
i iaa i n i c i a t i v a has c o n v e r t i d o l a c a p i -
lla 1 en u n E d é n . 
! ¡ O h R a m o n a ! m i l e s de c u b a n o s 
j O b r e r o s c o m o n o s o t r o s e s t á n en T a m -
I pa s i n h o g a r , t a m b i é n c o m o n o s o t r o s 
I s i n p a n , u n t e r r i b l e i n c e n d i o l o s l a n -
j za á e l l o s á la. m i s e r i a ; p u e s b i e n , 
i d i g n a o b r e r a , en n o m b r e de e l l o s 
i t a m b i é n t e h a b l o , a l i e n t a l a i d e a y 
i d i les á l o s d i r e c t o r e s d e l C o m i t é r o -
¡ dea d a de t u s D a m a s de H o n o r y s é -
l u i t o ; d í l e s r e p i t o , que se a c u e r d e n 
l í l ' R T O A U N S I R I O 
E n e l J u z g a d o de I n s t r u c c i ó n d e l 
C e n t r o se ha i n i c n i d o eajisa á v i r t u d 
de l a denunc i a , f o r m u l a d a a n t e l a p o -
l icía , sec re ta p o r e l s i r i o M o d e s t o B a -
l a s ! r o . v e c i n o de la c a l l e d e l a F l o r i -
d a n ú m e r o 26, r e f e r e n t e á q u e de 
u n a h á b i t a c i p ñ a l t a d é d i c h a casa, l e 
h u r t a r o n á s u p a i s a n o A n t o n i o M i -
g u e l , u n b u l t o con t e j i d o s y v a r i o s 
efectos p o r v a l o r de d o s c i e n t o s pesos 
p l a t a e s p a ñ o l a . 
E l h u r t o se e f e c t u ó m i e n t r a s A n t o -
n i o M i g u e l f u é á 
casa, d o n d e e s t u v o 
uslos meses. 
Se i g n o r a q u i é n 
los a u t o r e s de este 
la azo tea de l a 
p o r espac io d e 
ó q u i é n e s sean 
hecho. 
Angel Valladares ( l e c t o r . 
A La s e ñ o r i t a R a m o n a G a r c í a 
R e i n a d e l C a r n a v a l , y o t e s a l u d o , i de lo q u e 'les d e b e m o s á a q u e l l o s 
t e s a l u d o p r i m e r o c o m o Re>ma. des- J c o m p a ñ e r o s , q u e se h a n q u e m a d o 
p u e s c o m o o b r e r o , acoge este t e s t i - | ."'"'cinco f á b r i c a s " y q u e h a y q u e 
m o n i o de a d m i r a c i ó n y n o de so igas a b r i r l e s l o s b r a z o s , a u x i l i a r l o s y s i n o 
l a voz d e l c o m p a ñ e r o . t r a b a j a m o s ¿ c ó m o lo s a u x i l i a r e m o s ? 
N o e n s a l z a r t u b e l l e z a p r e t e n d o , ¿ c ó m o . . . ? r e v o c a n d o el a c u e r d o . 
O T R O H U R T O 
A l i n q u i l i n o de l a casa V i r t u d e s 13, 
d o n J o s é J o r g e B o u l c a t t , l e s u s t r a -
j e r o n de s u h a b i t a c i ó n d u r a n t e l a 
m a d r u g a d a de a y e r , l a s u m a de 4 5 
pesos m o n e d a a m e r i c a n a , 2 p a r e s de 
y u g o s , dos bo tones d e o r o , u n a ca r -
t e r a c o n sus i n i c i a l e s , dos p l u m a s de 
f u e n t e , y o t r o s ob je tos , v a l u a d o s e n 
19 pesos. r: . . ,! 
L a p o l i c í a p r a c t i c a d i l i g e n c i a s e n 
e l e s c l a r e c i m i e n t o de este hecho . 
U N A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
A v i r t u d de l a causa q u e p o r i n -
f r a c c i ó n del. C ó d i g o P o s t a l se i n s t r u -
y e e n e l J u a g a d o de I n s t r u c c i ó n de l 
Piste, a y e r t a r d e e n t r e g ó e n l a o f i c i n a 
d e l a P o l i c í a S e c r e t a e l s e ñ o r 'don J o -
s é M a g r i ñ a t y O l a n o , v e c i n o d e Ze-
q u e i r a n ú m e r o 1 1 , u n a m á q u i n a de 
e s c r i b i r que t e n í a e n s u d o m i c i l i o . 
D i c h a m á q u i n a f u é r e m i t i d a a l J u z -
g a d o y a e x p r e s a d o . 
H U R T O D E A R R E O S 
E l p a r d o A n t e r o ' V a l d é s E s p a d a , 
v e c i n o de S a n R a f a e l 1 1 1 , d e n u n c i ó 
á l a P o l i c í a Sec re t a , q u e de u n a s 
c a b a l l e r i z a s que e x i s t e n en e l ca l l e -
j ó n d e P i n t ó p r ó x i m o á l a b o d e g a 
" L a C a m p a " , le s u s t r a j e r o n e n l a 
m a d r u g a d a de a y e r u n o s a r r e o s v a -
l u a d o s e n v e i n t i c i n c o pesos, i g n o r a n -
d o q u i é n p u e d a ser e l a u t o r . 
D E T E N I D O P O R E S T A F A 
A y e r , f u é d e t e n i d o y r e m i t i d o a l 
V i v a c p a r a se r p r e s e n t a d o h o y e n 
e l J u z g a d o C o r r e c c i o n a l d e l S e g u n -
d o D i s t r i t o , e l p a r d o A l f r e d o A l -
fonso , v e c i n o d e S a n F r a n c i s c o e squ i -
n a á S a n L á z a r o , á causa de e s t a r 
r e c l a m a d o p o r estafa á d o n J u a n 
C x a r c í a G o n z á l e z , r e s i d e n t e en S a n 
J o s é n ú m e r o 117 . 
P E T R O L I Z A O T O X Y Z A N J E O 
' R e c o g i d a , é i n u t i l i z a c i ó n de 3.772 l a -
tas y p e t r j l i z a c i ó n y b a r r i d o de char -
cos, zan jas y d e s a g ü e s en las cal les 9, 
1 1 . 13, i ó . 17, 19. 21 y 23 de 12 á P a -
seo, C a n t e r a s de P . G a v i l á n , l a m a n z a -
nas l ;m' : :u. i ; ;s p o r las cal les Paseo. 12, 
9 y Pa-eo. I c r r e n o s de la e a é a de s a l u d 
" L a C o v a d o n g a " , t e j a r "L*a C o n s t a n -
c i a " ( a l r e d e d o r e s ) . L u c o , des pozos e n 
Sa i ) Du i s y R e m e d i o s , ct.ro en R e m e -
dios y Royes, R e m e d i e s y M a r q u é s le 
l a T o r r e , Pr 'm-e- 'a . S a n N i c o l á s y M a -
d r i d , p l a c e r de P r i n c e s a . Reyes y San 
J o s é . P ineesa y San . José . 
La- í b r i g a d a s especiales p e t r o l i z a r o n 
v a r i o s charcos , zan j a s y d e s a g ü e s en las 
cal les de C r i s t i n a , p a t i o s y t a l l e r e s d e l 
Oeste, c a s t i l l o de A t a r e s , a l r e d e d o r de 
l a ca l za . l a de C o n c h a . M a r i n a , E n s e n a -
d a , A c i e r t o . V i l l a n u e v a . A t a r e s , Ln.-.o. 
F á b r i c a . A r a n g o , " L a B e n é f i c a " . M u -
n i c i p i o . F o m e n t o . L e a l t a d , G e r v a s i o , 
B e l a s c o a í n . D i a r i a . A l c a n t a r i l l a , E s p e -
r a n z a . O b r a p í a . 36 y l a m a n z a n a . 
L i m p i e z a de 1,120 m e t r o s l i n e a l e s de 
z a n j a s e n l a estauioia " S a n J u a n B a u -
t i s t a " , e s t á ñ e l a " L a M i g e r i c o ^ d i a " y 
R e p a r t o de L a w t o n . 
E S 
m 
m u y 
G a l i c i a . 
•teresante r e v i s t a r e g i o n a l 
g a l l e g a que en esta c a p i t a l d i r i g e e l 
d o c t o r C o n s t a n i t i n e H o r t a . v i s í t a n o s 
con l a p u n t u a l i d a d de s i e m p r e . L l e n a 
de i n t e r é s y de a m e n i d a d v i e n e la g a l i -
c i ana p u b l i c a c i ó n , á c u y o f r e n t e apa re -
ce u n r e t n í f o d e l j u r i s c o n s u l t o c u b a n o 
o r i u n d o de G a l i c i a . D r . H e r n á n d e z B a -
r r e i r o . P r e s i d e n t e de! T r i b u n a l S u p r e -
mo d e l a R e p ú b l i c a . E n e l t e x t o l a s fir-
mas de P a r d o B a z á n . C u r r o s E n r i q u e z . 
M e r e e d e s V i e i t o Bomza, A n g e l B a r r o s , 
K . I n z o . N a n de A l l i a r i z , So l loso y o t r o s 
e sc r i t o re s , d a n v a l e r i n e s t i m a b l e á l a 
p u b l i c a c i ó n de r e f e r e n c i a , p o r c u a n t o 
l a re c o m e n damos m u y e f ieazmente á to -
dos los g a l l e g o s a m a n t e s de s u t e r r u -
ñ o . " G r a l i c i a " p u e d e s u s c r i b i r s e e n j 
• O b r a p í a 38 y S a n I g n a c i o 82 . 
•miiiijlllii» i<(|W'— 
CRSío r i a es u u s u b s t i t u t o inofensxTO d e l M i * l r P a r e g ó n c o » 
Cord ia le s y Ja rabes Sal iuantes . D© Z™^ a g r a d a M e . c o u i l e n e 
Opio M o r f i n a , n i ttiugnna o t r a « u b s t s m e i a a a r s o ü c a . D e s t r u y e 
l a s L o m b r i c e s y q u i t a l a F i e b r e . C u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Ventoso, 
• A l i T i a los Do lo re s de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . R e g u l a , 
r i z a e l E s t ó m a g o y l o s I n t e s t i n o s , y p roduce u n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
dable . Es l a Panacea de loa K i ñ o s y e l A m i g o de las Madres . 
« D u r a n t e muchos años he recetado su 
Castorla en mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr . E . DOWN, Filadeltia Ta . ) 
, Puedo recomendar de corazón al público su 
Caiíorla como remedio para dolencias de lo$ 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
valor.» Dr . J . E.WAGGONER. Chicago( lüs . ) 
TICE CKíXAXUi COHPAÍÍT, Í7 HUBBAI STBKBT, USTA JOBS, K. D. A. 
A G U I A l i 9 5 , H A B A N A . 
ÍEIÍIEKOS CONTRATISTAS DE o m e A S B INST V Í ^ O L O X M í 
C O M P L E T A S D E T O O A OJEASE JÍ A .¿ ü i S X í y . 
j ó s e P r i m e l l e s ) 
R e p r e s e n t a n t e s e x c l u s i v o s d e l a s f á b r i c a s : 
i » r a » d e s T a l l e r e s d o ü r u u s w i c L c . A l e u m u í . úui i i i i n r i r i í * ' l a í u r a a í i . 
C P u e n t e s y E í l i . ' i c i o s d e a!.cnr;>. 
l a l l c r e s a e H u m b o l d t , A l e m a n i a . ^ 
( C a l d e r a s y m a q u i u a s d o v^ap 
S i n d i c a t o A l e m á a d e T u t t e p i a s d e a i e r n » f u u u U J u . 
y o t r a s I > l V E i í S A S f á b r i c a 
S e f a o i l S t a n i n f o r m e » y p r e s u p u e s t o » . 
C. 847 :6- IMz 
MAHCA CONCEDIDA 
D u r a n t e e l d í a de aye r , y 
b r i g a d a s especiales, se h a n e 
los t m b a j o s s i g u i e n t e s : 
D E ' S I ^ F E O C I O N E S 
•Por d i f t e r i a . 
Por taiberculosis 
Por yarieelas. . .9-
p o r las 
' e c k í á i d o 
P a r t i d o s y q u i n i e l a s q u e se j u g a r á n 
h o y , j u e v e s , c i n c o , á las o c h o de l a n o -
che, en e l f r o n t ó n J a i - A l a i : 
P r i m e r p a r t i d o á 25 t a n t o s , e n t r e 
b l a n c o s y azu le s . 
S e g u n d o p a r t i d o á t r e i n t a t a n t o s 
e n t r e b l a n c o s y azu les . 
A l f i n a l de c a d a p a r t i d o se j u g a r á 
a n a q u i n i e l a . 
U n a v e z j u g a d o s l o s 15 t a n t o s d e l 
p r i m e r p a r t i d o n o se d e v o l v e r á l a 
e n t r a d a s i p o r c u a l q u i e r c a u s a se sus-
E i m á s s o l i c i t a d o v i n o d e m e s a , e n c a j a s d e b o t e l l a s fl 
m e d i a s b o t e l l a s , t i n t o y b l a n c o , y e n c u a r t o s y b a r r i c a s t into . 
U n i c o s r e c e p t o r e s e n l a I s l a de C u b a : 
312-8 E 
a n n 
c 18o 
F U M E U S T E D S O L O 
í 6 -a » ? ? 
C I G A R R O S 
E i i d e a l TÓNICO G E N I T A L . — T r a t a m i e n t o r a c i o n a l d e l a s r É n n i J 
DAS SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
C a d a f r a s c o l l e v a u n f o l l e t o q u e e x p l i c a c l a r o y d e t a l l a d í 
m e n t e e l p l a n q u e d e b e o b s e r v a r s e p a r a a l c a n z a r c o m p i e i - o é x i t o . 
U T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o h n s o n 
y e n t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
c. seo 
l ' a s o r e s d e t r a T O s m . i m m S í i ó f t I n a l l i i l l q i ! l | | | | l j | ¡ s . { O J U J S | [J | J | [ ¡ | | i j v<P«' S H I I A S O BE C B B 1 . 
1 8 1 1 1 5 
SSRVIGÍO E S G Ü L A R E N T R E 
S a n t i a g o de C u b a , 
K i n g s t o n , J a m a i c a , 
C o l ó n , P a n a m á . 
' « I n m e d i a t a c o n e x i ó n s e m a n a l p a -
j a !Se\v Y o r k / ' 
• • O o u e x i ó u t i u i a c e n a l p a r a S a b a n i -
l l a , C a r t a g e n a , C o l u m b i a , P u e s t o I Á -
m ó n . C o s t a U i c a y } 5 r i s t o l , I n g l a -
J J la te^^ i^ . , ' 
' ' S a l i í l a r e g u l a r m e n s u a l á l a s I s -
l a s C a y m a n . 
S a l i e n d o d e S a n t i a g o , 
M a r z o 1 1 - 1 8 - 2 5 
C o n e x i o n e s d i r e c t a s en K i n g s t o n c o n 
ios v a p o r e s d e Ja H a m b u r g u e s a A m e -
•j-icaoa, L í n e a A t l a s , p a r a C o l ó n , P a -
n a m á . 
P a r a pasajes, r e s e r v a c i o n e s , e tc . , d i -
r í j a n s e á 
W . M . D a n i e l , A g e n t e . 
T e l é f . 4 3 0 . O b i s p o 2 1 . H a b a n a 
O. 866 
tí AJO CONTRATO POSTAJL. 
C O N E L G O B I K E N O F R A Í Í C E S 
L A N A V A R R E 
( at>itán L A U K . E N T 
Es te v a p o r s a l d r á d i reo ta m e n t e p a r a 
L a C o r i s ñ a , 
S a i n t N a z a í r e 
e l d í a 15 d e M a r z o , á las 4 de l a 
t a r d e . 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de E u -
ropa y la A m é r i c a del Sur. 
L a carga se r e c i b i r á ú n i c a m e n t e los d í a s 
13 y l t en el Muelle de C a b a l l e r í a . 
Los bul tos de tabacos y picadura d e b e r á n 
enviarse precisamente amarrados y sellados. 
Ds m á s pormenores i n f o r m a r á su consig-
natar io : 
Servicio mensual entre Soufchampton, 
Ambares, Bilbao, Santander, C o r u ñ a , Viso.. 
Las Palmas, Tenerife, Habana, Veracru?; 
y Tatnpico. 
Coa re torno de LA. H A B A N A sobre los mis-
mos puertos. 
Instalaciones de pr imer orden para pasaje-
ros de ]f , 2.1 y 3: 
C o c i n a á l a E s p a ñ o l a . 
C o c m e r o s E s p a ñ o l e s . 
Para informes, dir igirse á los Agentes Ge-
neraies en la H A B A N A 
D Ü S S A . Q y C O ^ Í P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H l E f t , 
O f i c i o s 1 8 - A p a r t a d o 3 7 8 - T e l . 4 8 4 . 
3060 3 1 D 
Sábado 28 á las 5 de la t a r d i . 
P a r a N v i e v i t a s P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , J S a r a a i m , G u a n t á n a m o 
(so lo á l a i d a ) 5̂  S a n t i a g o d e C u b a . 
v a p o r OOSHS DI m g u u 
todos los m a r t e s á las 5 do l á t a rde 
Pa ra Isabela ae & i s u & y C H i b n r i ó n , 
r ec ib iendo carga en c o m b i n a c i ó n con e l 
'Cuban C e n t r a l f l a i l w a y " . pa ra P a l m i r a , 
Caguaguas. Cruces. I&Jas , EJsperanza, 
Santa C la ra y Rodas. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a í b a r i e n . 
E L N U E V O V A P O R 
E R N E S T O G A Y E 
O f i c i o s 8 8 , a l t o s , 
c 674 
T e l é f o n o l i o . 
11-U1P 
mm ii l a O o i p i i a M m i m í w m i 
(Itaniwursr Arner k i i . in i : 
E l vapor correo a l e m á a de 5,000 toneladas 
S a l d r á e l o d e M A R Z O D I R E C T A M E N T E p a r a 
H A V K E ( l ^ r a u c i a ) y H A M B ü & G r O ( A l e o i i u i i ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
A VIGO: A LOS D E M A S PUERTOS: 
P R I M E R A clase, desde flOi-15 oro e s p a ñ o l desde §114-i0 oro erfpaaol, en adelante. 
E n t e r c e r a c l a s e , ^ ) - í ) - 3 5 o r o a m e r i c a n o i n c l u s o h u u u e s t o d e d e s e m b a r c o , 
i / a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e a . 
E l vapor correo a l e m á n de dos hé l i ce s 
S a l d r á e l 1 7 d e M a r z o , D I R E C T A M E N T E p a r a 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
A CORUÑA Y S A N T A N D i á R : A LOS D E M A S PUERTOS En l í desdo ^lí>)-0J oro espaüoJ , en adelante, 
tía i : doide J U í - á J oro e spaáo l , ea adelante. 
En P R I M E i t A uiítse, de^da íaOJ 85 oro e spaño l 
E u SEtxlJííJ^A, desdo ,áii-40 oro eopaaol. 
li.11 t e i ' c e r a , .1<;JI-3t> o r o a m e r i c a n o i u c l n s o i m p u e s t o d e t l e s e m U a r c o . 
C a m a r c r o i á y c o c i u e r o s e s p a ñ o l e s , b a u t f a d e u i ú s i c a 
y t o d a c lase d e c o m e d í d a á e » . 
JSXcélénte t r a to de ios pasajeros de todas c].ases, « u e t an acreditada tiene esta 
C o m p a ñ í a en todos Jos servicios que t iene establecidos. 
É m b a r a u e do los pasajeros y del équ ipa j e GRATIS , (desde la Machina) . 
Se admito CARGA p a r á casi todos ios puertos de Europa, Sur A m é r i c a , Af r i ca . 
Aus t r a l i a y Asin. ViLfiL m á s detalles, informes, prospectos, etc.. d i r i g i r s e á sus consignatarios: 
K E I L H U T Y K A H O H . 
Í-'ÍKJ h r n ' V i ' i ' * ' • • < ' < ) r r e r ) > j ' A p a r í a d o ^ í S l í . (./»t>'íe.! >? 1 ! , • ' • v I v i \ 
m i m DE i t o n 
Í>E 
S O B R I N O S DI E B E E B M 
miDAS BE"LA 3 i B O i 
d o r a n t e e l mea de M a r z o de 1908 . 
De Habana á Sagaa y vicoTers*. 
Pasaje en pr imera í 
Pasaje en tercera 
Víve res , f e r r e t e r í a y loza 
M e r c a d e r í a s . : 
(ORO AMERICAISO.) 
De Habana 4 Caibarian y viceversa. 
Pisaje en p r imera 
eu tercera 









C a p i t á n O r t u b e 
s a l d r á de este p u e r r o ios m i é r c o l e s á 
las c i n c o de l a t a r d e , p a r a 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K I V I A D O i t K S 
R e r m o s U M i y G-áiiz, Cifta M i . 2) 
C. C98 26-22P 
V u e l t a A b a j o 8 . S . O o . 
E l V z ^ o r 
(ORO AMERICANO» 
V a p o r S A N T I A G O D E C U B A . 
S á b a d o 7 á !as 5 de la ra r ie . 
P a r a N u e v í t a s , Puevfco P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i . B a r a c o a , G i i A a t á m i m o 
( so lo á l a i d a ) y S a n t i a g o ( i e Ü u b á . 
V a p o r J S L í á . 
Miérco les 11 á las 3 de la t a r i e . 
P a r a í í u e v i t a s . G i b a r a , B a r a c o a . 
G u a n t á n a n s o * ( s o l o a l a i d a ) S a n t i a g o 
d é O i i o a , S a n t o D o a i i u g r o , S a u P e -
d r o d e M a c o i i s , Ponc<,!, M a y a ^ Ü e ^ y 
S a n J u a n d e P u e r t o K i c o , 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 14 á ias 5 cíe ia fcards. 
P a r a N u o v i t a s . P u e r c o P a i r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
( so lo á i a i d a ) y S a u t i a « í O d e C u b a . 
V a p o r M A R I A H E R R E R A 
S á b a d o '¿¡1 á las ó de la caris . 
P a r a N ' u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G i g u e a a a m o 
i s o i o a i a u l a j y S ü a u j b . r . K t e O u J *, 
V a p o r SAN JUAN 
Miérco les 25 á las 5 d-¿ ia tarde. 
P a r a G i b a r a , V i?a , B a ñ e s , M a y a r i , 
S a g u a d e T a u a s m » , B a r a c o a , G u a u -
t a u a m o y feaocia^o <io O u o i r e a « r -
n a n a o p o r B a r a c o a , S a g a i a d e T i n n -
m o , M a y a r i , G i b a r a , B a ñ e s , V i l a . 
G i b a r a n u e v a i u e a t e y H a b a n a ' . 
T A B A C O 
De C a i b a r i é n y Sagaa á Habana, 25 centaTos 
tercio (oro americanoj 
( E i carburo paga como meraaaci t i 
C a r g a g e n e r a l á flete c o r r i d o 
Para Palmira | 0-52 
Oaguagas 0-57 
„ Cruces y Lajas 0-61 
-,, Sia. Ciara, y Rodas 0-75 
f l O R O A M E R I C A N O ) 
Ji O T A S . 
CAItí iA HJ1C C A B O T A J » , 
íf>8 recibe sasta xaj cr«ci a* ia tsjcH* a«I ais 
de «^.Lida. 
CAUGA i>K T11A.VK5IA-
Solamente aa r a c i o i r á b a s t í las 5 dala baria ' 
de l ala 10. 
Aira^uea en G CANTAN AMO. 
Los vaporea de IOJ dias , 7 , 14 y 25, atraca-
r án a i muelle de Caun.*nora y IOJ ae ia» aias 
4, 11, ̂ 1 y í̂> a,i ue l ioque róu , 
A V I S O S 
Se suplica á los s e ñ o r e s cargadtores pen-
eai i eispecial cuidado para que todos los 
bultos sean marcados con toda c lar idad y 
con el punto ae residencia dbi receptor, ' 10 
efue na rau lamoiciii consiar en ios conóc l -
nusr.tos; puesto gue, habiendo en var ias l o -
c u í i d a d e s del i n t e r i o r de los puertos donde 
se hace la descarga dis t intas entidades y 
colectividades con ia miema r a z ó n soclai la 
l ü m y r e s a declina en ios remitentes toda res-
ponsabil idad de los perjuicios que puedan 
sobrevenir por l a fa l ta ae cumpl imien to d« 
estos requisitos. 
Igua imeute h a r á n constar en los respectl-
vos cof toc lmiántoa , el contenido de los bu l -
las, peso y vaiov, para dar cumpl imiento & 
lo dispuesto por la Admin la t r ac ion de ia 
Aduana, á v i r t u d do la Circular n ü m e r o 1« 
de ia Secretaria de Hacienda de í e c n a ¿ de 
J unto u l t i m o . 
Iiacemos p ú b l i c o . pa«ft generai eonoct-
¡nl fnto , uuo no será, admit ido ningHu buito 
¡1U« a .lulcio de los tíeiiorea SobrecargroH oo 
.jiieda i r eu las bodegas del buque con ia 
: emá8 carga. 
C a p i t á n Mon tes de Oca. 
S a l d r á de B a t a b a n ó todos los Lunes , 
á l a l l egada de l t r e n de pasajeros que 
sale de l a E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a á las 
3 y 15 de l a t a r d e para 
C O L O M A . 
P U N T A D E C A R T A S 
B A I L E N 
C A T A L I N A D E G U Á N E 
(Con t r a s b o r d o ) 
y C O R T E S 
sal iendo de este ú l t i m o p u n t o los M i é r c o -
les á las 9 de l a m a ñ a n a para l l e ga r á 
B a t a b a n ó los Jueves a l amanecer. 
L a carga se recibe d i a r i a m e n t e en l a 
E s t a c i ó n de V i l l a n u e v a y Reg la . 
Pa ra m á s i n f o r m e s a c ú d a s e á l a C o m -
p a ñ í a en 
ü m i y 
BANQ,LKROS.*-.3IERCADKUKS 23 
C«sa o r i g í n a l u e n t e establecida en 1844 
O i r á n letras á la v is ta sobre todos . 
Bancos Nacionales de los Estados Unit 
y dan especial a t e n c i ó n . 
T a á N S F E R M O Í A S P O R E L G A B L 1 
^ ló4 78.IE 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por ei cable. F ac i l i t an car ta í i 
de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres. New York,' 
New ü r l e a n s , MiUln , T u r í n Roma, Veiiecia, 
Florencia , Nápo lc s , Lisboa, Oporto, Gibral*, 
tar, Bremen, Hamburso , Taris , Havre iNan», 
«.es. Burdeos, i i a r se l i a , Cé.diz, Lvon , Méjico 
Ver.acruz San Juan de Puer to Kico. etc. I 
sobre todas las capitales y puertos sobr* 
r a n n a de Mal lorca , Ibisa, Mabon y SaottS 
(..ruz de Tenerife. 
¡sobre Matanzas, c á r d e n a s , Remedios, SanU 
Clara, C a i b a r i é n , ¡Sagnu la Grande, Trinl-
dad, Cienfuegos, ÍSancti bp in tuH Santlag» 
de Cuba. Ciego do A v i l a , Manzanillo, rJ* 
i.ar uei Kío , Gibara, i ' ue r to i ' i í n c l p e y Nú»1* 
vitas. C. 157 TS-IB .̂ 
Z U L U E T A 10 ( B a j o s ) . 
C. 158 
O B b P O l a Y 21 
ooore las pr incipales plazas de esta Is la y 
ias de ^ ranc ia , Ing la te r ra , Alemania Kus ia 
i^tjtados Lniaos, Méj ico. Argen t ina , Puerto 
ttlco, China, JapOn, y sobre todas ias ciuua-
des y pueblos f/p jSspaña. Islas Baleares 
cananas é I t a l i a 
c- I59. 78-1JK 
Z A L D O Y Ü 0 Í F . 
Hacen pagos por el cable g i r a n letras a 
-oi^,x y la . ióa v i s iu y uau cartas üo creaito 
sobre iNew i o r K , i r u á d e i n a , iNcw Oncans 
can i r a n c i s c u , LonureA, P a r í á , M a o n d , 
Barcelona y d e m á s •jupitaies y ciucades 
.-.LctiiLes do los l^stauos Unidas, Méjico y 
.arepa, a s í como sooic todos Ipii p u e ü i o s de 
Aspaba y capi ta l y puertos de Méjico. 
¿m c o m b i n a c i ó n con ios sonoros F. B . 
i o l i l n etc. Co., de Nueva York , reciben ór -
.olios para ia compra y venta de vaiores ó 
lociones cotizables en la Bolsa de dicha c iu-
ad, cuyas cotizaciones sé reciben por cable 
HIJOS DE 
B A N Q U E i t Ü S 
iEliCADKKtiS 3,5. B A B A N i 
Te lé fono n ú m . 70. Cables: "Ramonargoe'1 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes.— Dspo 
silos de valores, baciéndo.so cargo del 
bro y K c i m s l ó n de dividendos é »ní-ürüS5?Z 
j e ré s i an ios y lJigTioraclói. de valorea >' 1»" 
tos.— Compra y v-(.ma (je valores PÚÜJ'rai 
é industr ia les — Compra y venta do l®1"?*' 
de cambios. — Cobro de Unras, cupones, 
por cuenta agena. •— Ciros sobro ias P r , 
pales plazas y t a m b i é n sobre ios PuebioB" 
L s p a ñ a , Islas Baleares y Canarias — F** 
pur Cables y Carlas de C r é d i t o . „ 4 H J n 
C. 2^21 156-10^;, 
N . C E - L A T S Y C o m p . 
1 0 b , A U U l A i t I O » , e s t i u l u á . 
A A t t i A K O U l C A 
H a c e n p a ^ o s p o r e i c a o i e . i a c ü i t * 0 
c a i t a » u e c r e ü i t o y ^ i r a u l e t r a * 
a c o r l a y l a r g a , v i s c a 
sobre Nueva YorK, Nueva Orleana 'v'er?* 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto l ^ ' - 0 ' , f ^ 
ares, i-'aris, Burdeos, L y o n , Bayona, íjjrSI 
burgo, Koina Ñapó les , Mi lán , Genova, i " * 
sella, Havre, Lena, Nantes, Ha.uu ^V,, HII 
...ppe, Tolouso, Venecia, Florencia, -'•u ^ 
lisímo, etc. a s í como sobro todas las 
pita.les y provincias de 
ICSl'AKA E ISLAS CANARIAS <i , 
C 623 102-145, 
B A L O S L L i í CO 1 1 
(b. c u Cl* 
A M A . R G Ü A N U M . 3 4 1 
Hacen pagos por el cable y ;;in.in ••}tfL 
~ cor ta v m r g a vista í-obi c Nc-w >"[ , 
Londres. P a r í s •#> sobro todas la-i CUDIWMB 




l á spaña 6 Islas Baleares'; 
DIARIO DS LA MARTOr -Edición de la mañaria.—^^íarzo 5 de 1908. 
L A N O T A D E L D I A 
De Hato Nuevo tuve carta 
y me dicen de Hato Nuevo, 
que la tragedia de altura 
en la escuela de aquel pueblo 
fué cierta, con la agravante 
instructiva, de que Haedo, 
(con hache), por haber sido 
privado de empleo y sueldo, 
merced á ciertos intríngulis, 
que no vienen aquí á cuento, 
al día siguiente del caso 
no encontró mejor remedio 
para su mal, que fajarse 
á tiros, ni más ni menos. 
¿Q'iié el Inspector fué la Q̂ usa 
de su desgracia? Pues fuego 
al Inspector, que cumplía 
con un deber de los buenos, 
ya que la instrucción no es cosa 
de compadrazgos funestos. 
Esé es el asunto. Ahora 
que se ha metido por medio 
la política, es preciso 
poner en claro los hechos, 
que aquí todo se convierte 
en sustancia. Yo me alegro 
de la aclaración y conste 
que de un periódico serio 
he tomado la noticia 
para solfearla en verso. 
C. 
No quiere decir eso que haya sido el ambiente era seco y claro y el sol 
la única mujer premiada. Es la brillaba de tal suerte que cinco perso-
única que ha recibido el Gran Pre- j ñas que •caminaiban á través de nna sel-
mio pero siempre, todos los años ob- i va denominâ da N̂Tonüh Park, no sentían 
tienen un buen número de accésits las , frío ninguno. 
mujeres. De improviso una niebla blanqueci-
El primer Premio de la Sociedad na borró de su vista las cercanas mon-
ha sido conferido en otras ocasiones tañas y el sol perdió su brillo. Una de 
á personalidades tan ilustres como las señoras que eomporjían la expedi-
Guy de Maupasant, Camilo Lemon- j ción se llevó la mano á la mejilla y cu-
nier, Ferdinard Fabre, André Theu- ¡ rnenzó á gritar como si alguien la hu-
riet, y últimamente, á Julio Bqis. biera pinchado, la brisa empezó á so-
Este año se ha adjudicado á una ; piar y el aire .se cargó de finas partícu-
•nujer y, por cierto, que los según- | la-s que brillaban como polvo diaman-
3ós premios han recaído también tino. 
jntre escritoras como Mme. Jorge de i Los caminantes vieron entonces que 
Peyrebuney y madame Juana Bert-' un campesino que llevaba la cara eu-
Sei,oy. j bierta con un pañuelo, les hacía insis-
En los accésits del presente año, j tentes señas de que fueran á su casa 
fguran también un buen número de , y haci^ ella echaron á correr todos. M 
>bre horrJbre conocía el peligro de la 
O O l i £ 3 O 
TREINTA Y CINCO AMOS DE EXITO. H T MEDIO MILLON CE ENFERMOS CURADOS. 
S E P R E P A R A Y V E N D E : 
B O T I C A d e " S A N J O S E " 
112, C A L L E DE L A H A B A N A , E S Q U I N A A L A M P A R I L L A . 
2C-1MZ 
amenté fuese ido hasta cu 
habú 
18 E l l P i l i a i i K I i i l 
Aún en la estación más calurosa us-
ted puede tomar la Emulsión de An-
gier, sin temor de desarreglar el estó-
mago. Promueve la digestión tanto 
del estómago como de los intestinos, 
mantiene la nutrición y conserva el 
sistema libre de gérmenes nocivos. Es 
maravillosamente buena para diarrea 
ajuda y crónica, disentería y afeccio-
nas propias de los niños. 
• n i 
mu.] eres. 
Como se vé el porvenir de la lite 
ratura está confiado en Francia i 
las mujeres. 
En esto no hace Francia sino se-! ñoras, 
guir á los demás países. La causa de todo fu 
En Suecia, Dinamarca y Holanda ' <3;as se oomponen de f 
hay muchísimas mujeres que pueden ; iag hi.3lo, tan inter 
vivir con el producto de su pluma. 
No diñarnos nada de Inglaterra y 
de los Estados Unidos, donde el he-
cho no tiene nada de particular y 
donde la producción femenina es 
más estiran da en el mercado que la 
masculina, h^sta el punto de que mu-
chos escritores adoptan pseudónimos 
femeninos para colocar sus obras. 
En' Italia las traducciones rusas, 
inglesas y alemanas las hacen por lo 
general las mujeres, así en filosofía i 
como en historia y de allí las traen 1 
en castellano en América del Sur. 
Em España la producción femeni-
na es más considerable de lo que pa-
rece, y de su mejor representante, la 
señora Pardo Bazán, alapien ha lle-
gado á decir que "es el único hom-
bre de nuestras letras." 
que llegan hasta los pi 
dinse, y los indios de 
qrue las conocen perfe 
minan, con nrni'dha pro; 
traño fenómeno "la m 
Contra 1; se debe y../. NOREÑ! suelve en Farmacias. 








dego-xiaDieucio saiiuo naso cíe esca por un millagro patente, fué 
liado, descausando en el Señor el dia 
5 de Marzo del año 308. 
FIESTAS EL VIEKNES 
Misas Solemnes. —En la Catedraii 
y demás iglesias las de costum'fe. 
Corte de María.—'Dia 5.— Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora de las 
Nieves, en Paula. 
>. a tan ex-
blanca ' 
la bronauitis, le NAFE DE-so que se dl-en todas las 
1 dd 
Ü t O N J C A E E L I C ' I O S A 
En los teatros.— 
En Payret, como jue-es, la función 
€s de •moda, dedicada a las damas. 
El programa de hoy es arehiñupe'rior: 
estreno de vistas 18. 
Viola D'Costa en obsequio á las da-
mas habaneras hará un número espe-
cial en la primera tanda, y cantará los 
coaiplets Mi cigarro no tiene nombre y 
Las supersticiones, obsequiando á la 
concurrencia con tarjetas postales con 
su retrato. 
IVa bella Viola y sus compañeras tam-
bién trabajan en la segunda tanda ha-
Trece años en el agua.— 
Ha ce pecos días ha muerto en el hos-
pital de Brunswchk un alb-añil llama-
do Fernando Sohilmime, que desde ha-
cía trece años vivía dentro de un baño I tires; Teóíffl 
de agua templada. ¡santa Faina 
DIA 5 DE MARZO 
Este mes está consagrado al Pa-
(Santos Eusebio, 
B. Pablo Navarro 
m Santa Teresa. 
Adrián, Mario y 
e la C. de J; már-
'ásimo confesores; 
¡Viva la Sangrs'e (le Jesús! Monaste-
rio de la Preciosa Sangre - San Ig-
nacio 136. 
En la capilla de las Adoratrices de la Preciosa SangTe. habrá, ciuranui t i oanio tiempo de la Cuaresma, toOos los Viernes rv las 4 y media p. m.. Bendición del San-típímo Sacr.9inonto y sermón á cargo de los RR. PP. siguientes: Primer viernes: L,a Agonía de Nuestro Se-ñor en el Huerto: Rdo. P. Fr. B. Lopategui. O. S. J. Segundo viernes: La Flagelación: Rdo. P. Nicolás Vicuña, O. S. J. ' Tercer domingo del Mes de Marzo: dirá, la Santa Misa el Iltmo. Sr. Obispo Dioce-sano. Tercer viernes: La Coronación de Espi-nas: Rdo. P. E. Urra. Cuarto viernes: La Cruz á cuestas. Rdo. P. J. Abascal. Quinto viernes: Fiesta de la Preciosa Sangre. El Iltmo. Sr. Obispo Diocesano celebrará la Sta. Misa á las 7 y media a. m. Por la tarde Bendición á las 4 y media y el sermón estará á cargo del Rdo. P. E. 
Sexto viernes: Los Dolores de la Santísi-ma Virgen. Un Rdo. P. Escolapio. Viernes Santo: Las Siete Fnlabra», El Re-verendo P. Santiago G. Amigo. G. Mz 5. 
A conficci 
rompió la c 
consecíuencií 
pleta de laí 
Los médicos 
cado en un 
ratura de 2 
de uua caída se SÍ sus pn-






¡••rama lo cubren se-
exeéntricos musica-
lar ton y la pacreja 
De más está decir que la sala de Pay-
ret resiiHará pequeña esta noche. 
En Albisu tercera• fu.nción de la 
Ccm¡p3ñía de Opera Italiana. 
Se cantará Zazó., ópera en cuatro ac-
tos del maestro Lnoncavallo. 
El papel de ' 'Zazá" está á cargo de 
la bella tiple María Giudiee. 
Precios les de eostumibre: es decir, 
la luneta con entrada $1.50 y la entra-
da general un peso. 
En Martí estrena esta noche el gran 
Toresky una bonita zarzuela, escrita 
por el mismo y en la cual ejecuta miás 
de cien transformaciones. 
Además se exhibirán naievas y recrea-
tivas vistas cinematográficas y habrá 
bailes y couplets por la bella Momterde 
y Pila reí ta. 
Un lleno seguro hoy. 
En Aetuailidades. el eterno favorito, 
«e estrenan e.sta noche las siguientes vis-
tas: ¿Tiene usted toneles para ven-
der?, Peripecias de un viejo verde y El 
cojo. 
A l final de la segunda tanda ejecu-
tarán un gran baile español la simpá-
tiea primera bailarina Aurelia la Sevi-
lilanita, Luisa Marqués, Lola la Serra-
na y el maestro Morales. 
Y en la primera, tercera y cuarta, 
cantará nuevos couplets el duetto ita-
liano. 
Vn Aihambra va hoy á segunda ho-
ra Napoleón, zarzuela de los hermanos 
iRobreño, que cada ncehe obtiene nue-
vos éxitos. La primera tanda se cubre 
con la zarzuela Me hace falta un hom-
bre. 
Y en la tercera habrá nuevas vistas 
cinematográficas y estreno de couplets 




Entre sueños, como ángel divino, 
á verla volví, 
y rozar por mi frente sus alas 
de nácar sentí; 
con la túnica blanca y la suelta 
melena hasta el pié, 
» «n la luz de sus ojos envuelto 
su rostro miré. 
lAy! al ver en sus labios la risa 
que dulce mostró, 
dije triste: — si es ella y sonríe, 
¡6 sueño, 0 mintió...! 
StechettI. 
SI salto de la m u e r t e -
Este eensacio-nal número será pre-
sentado mañana en el Circo Tito Rue-
nes; ejecutándolo en bicicleta el capi-
tán cubano Gervasio Uím, quien ha 
llamado la atención de los públicos de 
los Estados Unidos y república mexi-
cana. 
En el Central Park de New York se 
llevó el primer premio como ciclisba 
aereo. 
La instalación del aparato se está 
haciendo ya y mañana tendremos opor-
tunidad de admirar este notable nú-
arero. 
(Jna mujer premiada.— 
Desde que se creó en París el 
gran Premio de Chauchard por la 
Sociedad de Gentes de Letras no se 
había conferido aún á ninguna mu-
jer. Este año por once votos contra 
Dcho se ha otorgado tan señalado ga-
lardón á Mine. Marni. 
)año de agua á la ten 
grados, con la esperanza ! lestina ex 
de que el enfermo lograra algún alivio, ¿lunero do 
Esa esperanza ha ido; prolongándose de \ J'irmi'liano 
día en día, por espacio de trece aÜDS. j .(iirio>irse ^ 
Durauite ese tieurpo Sehilmme ha vi- ¡ n 
vñdo sin abandonar un momento su h 
ño. cuya temperatura era mantenida i 
eonstantemeníte á 27 grados; allí cor m 
mía, dormía y trabajaba, demostrando j 
siempre un humor excelente. Su tra- ^""ü. ^ ' T " ^ " ' J u- . * . . , , n . ? -. • puertas, tue preso ^ ba.io consistía en la coníeceion de lau- . •, I T -i ¡, TI ' i presencia del emiss las de alamíbre. que eran vendidas a la ¡ 
puerta del hospital. ¡' 
A l cabo de los trece años de vida ! . 
acuática, ha muerto de pulmonía. 
virgen, 
m, mártir. Desde 
•tuvo la dicha de 
de Jesucristo, y era uno 
fuertes atletas de la Re-
iana. 
i, que en Cesárea de Pa-
d-ian encarcelados gran 
íristianos, que la cólera de 
persiguiera, determinó 
la ciudad con objeto de 
IGLESIA BE STO- DOMINGO. 
¡I sábado, 7 del corriente, la Comunidad PP. Dominicos consagra solemnes culto,-! AJIKÉIÍ̂ O Doctor, Sauí» Toma» íle Aituluo, COnOCta jl"aii-ono ÍJIÍS' T̂HAI de !5s Ksicuela» OiiíólSíías, las 8 Misa de Comunión general para Tercera Orden, Guardias de Honor de :ía y deiníls fieles, las 9 Misa solemne, á 1?. que asistirá HaDiendO UegadO el Iltmo. y Rvdmo. Señor Obispo ue la Dió-cesis, Mo-ns. Estrada. Oflciar&n los RK, PP. Franciscanos y predicará las glorias del !sa.nto un repucado orador de la misma Or-' den Seráfica. Interpretarán una melodiosa Miaa <J.e cau-to gregoriamo IOP alumnos del Seminario .¡onciliar, alternando en representación del pueblo, conforme al Mota Proprlo de S. S., í̂o X, con los alumnos y aluninas dei bien 
nrodiffaríles todo e-pnero de consuelos i reputado Colegio Alemán. 
| piuuigamt^ LUUU gtiieiu ut; LUiî ueiob., Hay concediáa induígencla plesaria para 
P J O i O 
Vías ur^ariae. Ustrcchez da la orina. V»-aéreo. Sífiil'.̂  b'.aro,» OAB. feláíono 2*7. Do 12 á 3. Jesús izarla número 33. C. 764 26-lMz 
Dr. E m l q u G Samnento. 
Medicina general. Consulta especial <Sa enfermedades del aparato digestivo, eetó-maga, Intestinos, hígado, etc. etc. Vías urinaria. Fisioterapia. O'Iieilly 87, altos. Consultas de 1 á 4 tarde y de 8 á 10 noche. C. 793 26-lMz 
PJKî .—¿5.íi''iiiiS.—SAi\ üi.ii¡J 
C\i;-aciones rápidas oor BitemaB moderní-
simos. 
C. ?Ó5 
«arfa 91. ¡De 12 fl 2 
26-lMz 
EsoeciciJisva en 
SIFIJJS Y VENEREO 
Cura rápida y racucaJL, Ei eaísrmo pueda coutinuar en aus ocupación^, duraute ol tratamiento. Lia blenorragia se cura en 15 días, por prucPidimisnr.os propios y especialea. De 12 a 2. Enfermeaades propias de la mujer, de 2 á 4. AQUIAR 126 C. ¿51 26-lMz 
DR. GUSTAVO G. M'PLEBSÍá 
CIRUJIA GENERAL. 
Consultas diarias de 1 á 8-
San Nicolás aújn. a. Teléfono 1132. 
C. 768 26-lMz 
B E . C-CKZALO A E O o T E á ü I 
.ÍCWÍCO de ¿a Casa Stt 
í5<cii«iaeeEcla y MateraidoA, 
Especialista en xas enfermedades de le» ajaos, médicas y qmrursims, 
.jonsuitas de 12 á 2. 
AGIHAR lOŜ s. TEiuEFONO 8J4. 




Habana. 11 % 1. 26-lMz 
BE. JÜAN JEEOS YALBEB 
Cirujano Dentista 
JD« 8 & 19 y do 
12 & 4. 
QALOANO 111 
26-lIvIz 
mar su te, y morir con ellos si 
e-sari o fuese. Re suelto á oumplir 
protmesa, partió inmediatamente 
para Cesárea, y al entrar por sus 
y conducido á la 
ario de Diociecia-
>orque preguntado por el objeto 
a venida á la ciudad, respondió 
era cristiano y que se proponía j 
los que confesados, aî -ha iglesia. 3347 





Doee años va á hac 
del nrés de Febrero, o 
do una de las traged 
consolar y fortalecer á los fieles de 
j JesTicristo que gemían en üas cárceles. 
o ue en un día | Por esta respuesta fué llevad de-
îó en Colora-1 lante de Firmiliano. Este prefecto, 
más sorpren-j dirigió á Adrián la misma pregunta 
hielo. que sus soldados, y habiendo • escu-
La temperatura estaba bastante por |'chado /la valerosa contestación de 
leba.jo del cero del termómetro, pero \ nuestro Santo, dispuso que inmedia-
TTíí LOCAL en la mejor cuadra de O'Reillv i gana ocho centenes de alquiler y se cede pof medica regalía. Informan en Villegas ;3. altos. 3346 4-5 
Parrepia te ü t e . m . íle fiMla.uiie. 
AVISO El Itmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano ha tenido á bien disponer que el día nueve del actual, á las cuatro de la tarde, tenga lugar la Santa Visita Pastoral de esta Iglesia, y el siguiente día, diez, á las tres de la tarde, administrará el Santo Sacra-mento de la Confirmación. Las plá'dcas preparatorias para recibir dicho Sacramento tendrán lugar los días seis y siente á las seis de la tarde y el ocho en la Misa Parroquial. Habana 3 de Marzo de 1908. , El Pfirroeo. 3305 5-4 
wi/>.ia.iurio Urológico del Dr. v uuoauia 
(Ktmdado en 
Un análi-sís completo, microscópico 
y químico, DOS PESOS. 
;©jupf!»teíu ÍMT, eiMt̂ e juaraua y Á'eaJe»4<» U«y 
C. 7S7 26-lMz 
DR. JOSE ARTURO FIGÜEIUS 
Clrujmo Dentista, especiailsia en piezas protésicas. Frimer denUsta de las Asocia-ciones de Repóners y de la Prensa. Consul-tas de 7 á 11 a. m. en la Quinta de Depen-dientes para sus socios exclusivamente. Consultas particulares en Teniome Rey 84 bajos de 12 á 5 p. m. Tei6fono 31Ü7 Habana, C. 762 26-lMz _ 
D R . JOSE A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de iu Facultad 
oe Meüiciaa.—Ciruja,no del ilospiial 
Nuru, l.—Consultas de 1 á 3. 
GALIANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 778 26-lMa 
DR. FRANCISCO J. DB TELASCO 
Enfermedades del Coravóa, ¿̂ ÍBIUUC.I, Kervi«o<ui, fiel y Veaére»-«Uultic«t».'Cousui'< tas de 12 á 2.—Días festivos, de l i 4 1.—» Trocadero 14.—'l'eiéfouo 459. C. 763 26-lMz 
JOAQUIN FERNANDEZ JeVELASCO 
ABOGADO 
Tejadillo l í . Teléfono 56(3. 
1S155 52-E16 
D r . C . E . F i n l a v 
BájpeeiaiiMta eu enxeraaeaauea «e ia« «joa jr £e lu» e !</»•. J 
Gabinete, Ne-ptuao 4S.—Teléfono 1396, 
Consultas d<> 1 a 4. 
Domicilio: 7a ICaiaadal 66-Vedado-Telf. 9313 
C. 767 26-lMz 
D R . JUSTO V E R D U G O 
Médico cirujano de la Facultad ae Pirís. Especiaiiuia enxermedades del estó-mago e intestinos, según el procedimiento do los proíeoores doctores Hayem y Wlnte? de París por si anáiisi» del wugo gástrico* CONSULTAS D3 1 á S. PRADO 54. C. 789 26-LAlz 
MEDICO - CIRUJANO 
Amistad 54. De 1 á 3 p. m. Teléfono 1987. 
Vías Urinarias, Kai'er metía des de las muje-
C. 791 26-lMz 
Dr . P a n t a l e c n J . 7 a l á á s . 
Tratamiento sugestivo Hipnótico del A\-f coholismo. Neurastenia, Histerismo y de to., das las enfermedades nerviosas. Consuñcaa de 12 á 2; martes, jueves y sábados. Salud 20, teléfono 1613. 
C. 794 26-i:.Ia 
D r . J , %mm F e r o á u d e z 
OCULISTA 
Casaaulti» ea Prad« AOife. 
Cttttsad» de VUteBn-vr» 
C. 784 26-lMz 
Asuacióu Jortián 
Profesora en partos. De las Facultades i Sevilla y la Habana. Omoa número 19 en-•e Castillo y Fernandina. Consultas de 1 á 
3383 4-5 
D R . JOSE E. F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medicina. Neptuno 48, bajos. De 1 á 2. Gratis Lunes Miércoles. C. 878 26-3Ma 
)res. 
LMlilI! 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves 5, á las 8 de la ma-
fíana, los que suscriben, viuda, hijas, hermanos políticos, primos, 
sobrinos y demás parientes ruegan á sus amistades se sirvan acom-
pañar su cadáver, desde la casa mortuoria, Tejadillos, altos, al 
Cementerio de Colón, favor que agradecerán eternamente. 
Habana 5 de Marzo de 190S. • 
Blanca Alvarez, Vda. áe Arriba—Leticia y Prbiola de Arriba—José Ma-
nuel Alvaro—Josó A. Fernandez—Ramón Alvarez—Mauricio y Gerardo de Arri-
ba-José, Agustín, Manuel María y Francisco Coronado y Alvaro—Vicente 
Sienra—Manuel S. Argudíu—Francisco Al.arez. 
c 853 1.5 
D r . A n g e l Prudencio P i ed ra 
Miamco-ci ituJArío 
Especialista en ias «siiŜ rmodades del es tómago, mgado, bâ o é íntebtinos. Consultas de 1 á á, en su domicilio. Sanca i Ciara 25, altos. Üra,tis pai:;v los pobres ios martes y jueves de 3 2 á 1. C. 7ál 26-lMz 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dependientes y B uear. 
Coasulias de .2 á z (Ciimca) $i la iusüi\p-
cion ai mes.—tarcicuiaroa do 2 A 4. 
C. 26-
DOCTOR G, CASUSO 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Oi-
necolog-ia con Clínica en el "Hospital Merce-
des". Consultas de 12 á 2. Virtudes 37. Clí-
nica particular. Calles F y 3. — Vedado. 
1608 52-11F 
CATEDl̂ ATICO J3E LA UNIVERSIDAD 
Enferuíectov c-s deí pecho 
BllOAQUiWSi \ GARUAD TA 
NARIZ Y OIDOS 
Neptuno 137 De 12 á 
Cirujano fiel 
alistas en Bní jr Cirugía eti mpedrado 50. 
jltnl n. 1 -:dades de Mujeres, | ¡raí. Consultas de i ií'ono 235. 
26-1 Mz 
apilCiido cleuuUi aiiit nie t ura, o alivia 
etííermedudes nerviosas, las de es-
lósiiag-o é i n í c s i i i i o s ; r euma , 
diabetes, obesidad y aut m í a , 
(lollelo gtaliis). Los médicos mas emi-
oentes me confian su» enlermos. 
de 1 á 3. 
26-lMz 
Coi Medico <3« Klñu/s 2 12 á 3. — Chacón 31, esquina - Teléfono 610. 
Cámara fie Come 
- L 
CIEUJANü-DEjN'TiSTA 
D E - X ^ l - ^ ^ c i L ^ l i o 
I I 
Vocal do ta Directiva tic ¡a Cámara de Comerejo. Imhis-
tria y Navegación de la isla do <Juí/a, iiepreseatante d« la 
Delegaciou de teasua la Grande 
HA FALLECIDO 
Y estando dispuesto su entierro para las ocho de la mañana de 
hoy, IOM qn<- 8a«(Tibeo Presidente y dornas miembros de la Directi-
tiva de la Corporación invitan á los asociados da 11 misina que se 
Biryao concurrir á la casa mortuoria, Tejadillo núm. 8, para acom-
pañar el cadáver al Cementerio General. 
Habana 5 de Marzo de 1908. 
Narciso Gelats — José M. Eerriz — Rosendo Fernández — Antonio González 
— Julián Alo 
j i 
J-'olvos üentríücos, elixir, cepaiot». consul-
ta de 7 á 5. 
8¿8o 2fi-23F 
i l i i i m m OÍ í T 
ABUUADO Y .NOTARIO 
AbOgauo Ue ia Empresa JJiar o de 
la arma, y Aboftauo y Notario del 
i Centro As»üjriauo. 
CUBA 29, altos. 
A. 
M i m t i A i i u m i o jS'ugucraíi 
A&OGAOO 
Campanario 77. Asuisr 3. 
A. 
m á te s 
La que esté causaüa de tomar medicina y curarse con muchos médicos enfermeda-des del útero, ovarlo, flujos etc. y la que desee tener h'.jos, consúltese con la profeso-ra do larga práctica y conocimientos cientí-ficos aprobados por la Univ r̂sklad de Ma-drid y de la Habana dedicada d'urante mu-chos años á la Curación de enfermedades de señorae y partr-s, Natalia B. de Molina. Consultas de 2 4 i . San Ignacio 134. 2(22 13-20F 
Para enfermos pobres, de Garganta, Nariz y. Oídos. — Consultas y opevacíones en el Hospital Mercedes, á las 8 de ia mannrm C. 770 26-lMz 
D E N T A L 
Aiv>i»d. la ai'.uia ue Í»UÜ oimiiares quí. existen en ios paisas mas aueiantauos y tra-uajcis garahir̂ auOs con los maienaiea de ios reputados labricante» S, Wh'iie i)en-tal é ingifesifcs -> esson. 
Aplicación de cautreios. . . . 
i_i.a exii acción. una lü. sm üoior. . . . . . . Una limnleza Una emyascadura. Una iü. porcelana. . . , , ' . Un diente espida Urincaclones üesde $1.50 A, . , üna corona Oro 22 kls Una dentadura de 1 a 3 piezas. , üna id. ae 4 á 6 id , Un» id. de 7 a lü ia, Un* id. de 11 á 14 id Los puentes en Oro k razón de ?á.24 por pieza. K¿ia. casa cuenta con .aparatos para efec-tuar los trabajos de noene á la yíríeccdon. Aviso á los forasteros que se lenainarán sus títtüajps en 24 horas. Consjitas de b a 10 d e l ^ a S y d e t t y media 4 8 y media. C. 802 36-lMz 
D r . Í L I h o a i a í . 
Tratamiento especial ds tíítiiis y enfer-medades venéreas. —Curación rápida.—Con-sultas de l?- 4 S — Teléfono 354. 
• C- 766 26-JMz 
DR. R. C A L I X T O V A L D E S 
UüNXJLtíTA Especialidad en dea tadi iras poetizas, puentes y coronas de oro. *4j,Uaao 1«S, es-quina á San Josó. C. 860 ' 26-lMz 
CIKüĵ -NO UiUNTiaXA Bernaxn ntuu. Hit, «;j<ír«-»ueiso. C. 761 
S T i M , 
ABQGADOü 
San Ignacio 46, praL Tel. 839, de 1 á 4. 
C. 797 26-lMz 
COSME D E L A T O R P J E N T E 
ABUUADüt 
Kan Ignacio &ü do l 4 5. Teléfono' 179. 
C. 759 26-lMz 
par?» los Anuncios Flaneases son los 
18, rus de 'a Grange-Satfíllére, PARIS 
$0.20 „\).oi} ,.0.'ii> „i .60 




poi" la, C3a.x*aci6a 
DHL 
DE, f, JDSTIfílANI m M i 
¿aediou-̂ i t: ujtulu - <̂ vsii ua (. a> SALirC" lí /úits<n>a¿MJ*. A Í«MÍAĴ XAD 
C 786 2G-1MZ 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
íispecutiistn eu ias vías urntitruii» 
Consultas L,uz la üs 12 a d 
C- 772 26-1 Mz 
LDkáLÍijli Ée 'iOliiS las EslfERIEDAM 
sin medicinas m operaciones 
Para QonocimLunLo de las curaciones realiza, das léase "La Mueva Ciencia", revista ve-getariana. MAi\iiiyUií¡ HO. 
c- 799 26-lMz 
DR. ADOLFO G. m B^TAMÁNTA 
Wx-lnterno del Hopital International de Parí3. 
Enfermedades de la PIJíL y de la SAIVGRK: 






Lóbulos de IÍS elandr.las Mcjer (orinada Oospuss del «inam.iD'.cmrsBU 
8Í (Mí ammigene dd tfHotacck 
Vb0 4 j'otaux y DcóaottsifioL. 
ueut tco uĉ ide-z Zeí pecljo ccúdo a. cotice- • 
eu-eucia, De tuí'aiueOou), pa-ttoí, cuaaiwíui-
iodo exUxiio, uiocmdoú) abofaba-. 
^PutDa. De 3o(S¿ Satta c 3Gij<», Cjftt* 
citwi.timotijicc á aiiiea piDct ó ft,vu6tv ai 
• • cV . i» 
d la B A P Á i N M 
«m™,^ JS 81 MÁ3 PODEROSO DIGESTIVO conocido para combatir las 
2 5 i < r r . m m i : s A » s s DEI ̂  JSSTOIWAGO, GASTRITIS, GASTRAIOIAB, 
DICESTXOKrs:» l A S O R I O S A S T DIPI011.3G», ESTiREÍ5lItóCI2!M"TO, Etc. 
copita desoués le cada comida. 
J^nt^pormny0r : B. THOUKTTR, 16, rae de. Imiu-uble..Im.urtrielB, PABIS. - Di T„U ei Mu ¡M 7umiK, 
D I A E I O D 5 Í L A M A R I N A - - . - E d i c i á n d e k n i a ñ a . n a . — M a r z o 5 de 1909. 
N O V E L A S J O R T A S 
D I A M A N T E S Y R U B I E S ! 
( C O N C L U Y E ) 
I I I 
i i i-ak-os on .v iados p o r e l R e y r e -
C o r r i e r a n r á i p i d a m i c n l b e t o d a s l a s p-ro-
yiaiflia.s de l a M o n a r q u í a , l i a r a a n d o 
á las aranas á los h o o n í b r e s m á s es-
f o r z a d o s . POCCKS d í a s d e s p u é s l a ca -
l i l o I d e l R e i n o p a r e c í a u n ca impa-
toen-to: p o r t o d a s p a r t e s sona/r d e 
t l i a r i n e s . c r u j i r d e airanas, p i a f a r d e 
Caba-lJios. 
P a s ó e l S o b e r a n o r e v i s t a á t o d a 
a q u e j a m u t í h e d u m i b r e . y eil g o z o r e s -
p l a n d e c i ó en s u s e m b l a n t e . ¿ Q u i é n 
p o d r í a o p o n e r s e á a iquel E j é r c i t o , 
c a p i t a n e a d o p o r é l ? 
S a l i e r o n las t r o p a s d e Ja c i u d a d 
« 1 alibo-rear de u n a liesrm-osa m a ñ a n a 
pe p r i i n i a v e r a . E n l a s ven i t anas , en 
•las azo-teas, e n l o s p ó r t i c o s , en Irts 
t o n ' e s . e n c a r a m a i d a en l a s c o l u m n a s 
f6 a r r a c i m a d a e n l o s á r b o l e s , l a p o b l a -
c i ó n e n t e r a d e s p e d í a á s u S o b e r a n o . 
L a s doneell i las a r r o j a b a n f l o r e s s o b r e 
l o s g u e r r e r o s , los v i e j o s maTafban c o n 
f n v i d i a á l o s s o l d a d o s , las m a t r o -
Etas l evan i t a iban en l o s b r a z o s á sus 
•hijos p a r a que p u d i e s e n p r e s e n c i a r 
f] b r i l l a n t e d e s f i l e . 
• P o r e n c i m a de l a s p i c a s y y e l m o s 
o n d e a b a n b a n d e r a s y e s t a n d a r t e s . 
A p o y a d a en l a b a r a n d a de l a t e -
r r a z a d e s u p a l a c i o , la d e s d e ñ o s a da -
m a , s e v e r a é i m p a s i b l e , m i r a b a , c o -
m o d i s t r a í d a , e l a c o m p a s a d o p a s a r 
id'? las t r o p a s . 
E l R e y . a l l l e g a r a n t e l a t e r r a z a , 
l e v a n t ó l a v i s e r a d e su casco, y s a l u -
d ó r e n d i d a m e n t e á l a h e r m o s a , e u 
fcuyos l a b i o s se d i b u j ó u n a e n i g m á t i -
c a s o n r i s a . 
D u r a n t e m u e h a s h o r a s v i ose ser-
p e n t e a r p o r l a p r a d e r a q u e so e x -
p e n d í a a i O r i e n t e de l a c i u d a d a q u e l 
r í o h u m a n o , d e m e t á l i ' c o s r e f l e j o s . 
A l c a e r e l so l t o d o e l E j é r c i t o aea-
hó de h u n d i r s e en eil s o m b r í o v e r d o r 
ü c u n a s e l v a l e j a n a . 
I V 
P a s a r o n meses y a ñ o s , y d e l p o -
d e r o s o E j é r c i t o s ó l o Uegaiban á l a 
c i u d a d c o n f u s a s n o t i c i a s . D e c u a n d o 
e n euandiO r e g r e s a b a a l g u n o q u e o t r o 
R o l d a d o , r e t o , h a m b r i e n t o ó m a l h e r i -
d o . 
i Y e l R e y ? E l R e y s e g u í a s i e m p r e 
a v a n z a n d o . 
Y á m e d i d a q u e a v a n z a b a , sus t r o -
p a s d i s m i n u í a n e n p r o p o r c i ó n a t e r r a -
d o r a . M o r í a n u n o s s o l d a d o s de h a m ^ 
b r e y de f a t i g a , o t r o s d e t e r r i b l e s 
e n f e r m e d a d e s - L o s q u e s o b r e v i v í a n 
e x t r e m a b a n s u f e r o c i d a d c o n l o s ene-
• l i g o s . E l i n c e n d i o a l u m b r a b a e l ea-
m i n o q u e s e g u í a R o d o l f o , N o h a b í a 
•p iedad c o n l o s v e n c i d o s ; en v a n o 
ftos h e r i d o s p e d í a n m i s e r i c o r d i a ; l o s 
Vencedores* l o s r e m a t a b a n c o n f e r o z 
e n s a ñ a m i e n t o . Ivas m u j e r e s , q u e se 
a b r a z a b a n s u p l i c a n t e s á l a s r o d i l l a s 
d e l o s s o l d a d o s , e r a n b á r b a r a m e n t e 
d e g o l l a d a s , y l o s n ñ ñ o s , a r r a n c a d o s 
d e l seno de sus m a d r e s , p e r e c í a n es-
t r e l l a d o s c o n t r a los z ó c a l o s de p i e d r a 
d e l o s e d i f i c i o s . 
A l c abo R o d o l f o y l o s s u y o s Ulega-
r o n a l p a r a j e d e s i g n a d o p o r l a da -
m a . E i$oa .n í tosa f u é l a p e l e a q u e se 
t r a J b ó enjtre l o s s o l d a d o s d e l R e y y 
lo s d e f e n s o r e s d e l a c u e v a . N i m í o 
s o l o d e é s t o s q u e d ó c o n v i d a . A b r i é n -
dose p a s o e n t r e c a d á v e r e s , t i n t o en 
s a n g r e , l i logó R o d o l f o a l f o n d o de l a 
c u e v a . L a d a m a m i s t e r i o s a n o l e h a -
b í a e n g a ñ a d o . A l l í esta-ba, en c a j a de 
c e d r o t a c h o n a d a d e c l a v o s d e o r o , l a 
c o r o n a , c u a j a d a d e d e s l u m b r a n t e pe -
d r e r í a . 
V 
V o l v í a t r i u n f a d o r R o d o l f o á l a ca-
p i t a l d e s u R e i n o . 
— ¡ V i v a e l R e y ! ¡ G l o r i a a l M o n a r -
c a v i c t o r i o s o ! — g r i t a b a l a m u c h e d u m -
b r e , a t r o p e l l á n d o s e e n p o s d e l M o -
n a r c a y d e sus d i e z m a d a s hues te s . 
E l R e y n i se d i g n a b a c o n t e s t a r á 
dos s a l u d o s y a c l a m a c i o n e s de s u p u e -
ib lo . N o e r a y a a q u e l j o v e n h e r m o s o , 
q u e p a r t i ó de l a c i u d a d a l a l b o r e a r 
d e u n d í a d e p r i m a v e r a : s u r o s t r o , 
p r e o n a t u r a m i e n t e e n v e j e c i d o , m á s r e -
v e l a b a f a t i g a q u e c o n t e n t o . S u m i r a -
d a e r a t o r v a , s u a s p e c t o ( h u r a ñ o . L a 
f e r o c i d a d d e l a g u e r r a se r e f l e j a b a 
en s u s e m b l a n t e . 
• A l a t r a v e s a r sus E s t a d o s h a b í a 
v i s t o l o s c a m p o s y e r m o s , p o r f a l t a 
d e c u l t i v o ; l a s a ldeas , s o l i t a r i a s ; l a s 
m u j e r e s y . l o s n i ñ o s , v e s t i d o s d e l u t o . 
L a g u e r r a , c o m o s i e m p r e , h a b í a e m -
p o b r e c i d o y d e s a n g r a d o a l v e n c e -
d o r . 
V I 
D e t ú v o s e l a h u e s t e a n t e e l p a l a c i o 
de l a h e r m o s a d a m a ; a p e ó s e e l R e y , 
l l e v a n d o en l o s b r a z o s e l c o f r e c i l l o 
en q u e i b a l a c o r o n a , é ¡ h i n c á n d o s e d e 
h i n o j o s , l o p r e s e n t ó á l a e x i g e n t e 
' b e l d a d . 
— t G u m p l í m i p a l a b r a — d i j o e l M o -
n a i v a . 
— ' C u m p l i r é l a m í a . M i n o m b r e es 
G l o r i a . M e h a s co-nqui i s tado , y s o y 
t u y a . Y a b r i e n d o e l c o f r e c i l f l o , c o g i ó 
l a c o r o n a y l a c o l o c ó en l a cabeza 
d e R o d o l f o . 
E n t o n c e s — c u e n t a l a c r ó n 
u n e s p a n t o s o p r o d i g i o . L o s < 
t e s y l o s r u b á e s d e s h i i c i é r o n s e _ 
t a s t i b i a s , q u e c o r r i e r o n p o r el s e m -
b l a n t e del R e y . c e g á n d o l e l e s o jo s . 
L l e v ó s e R o d o l f o l a s m a m o s á l a s 
s ienes , y sus m a n o s se t a ñ e r o n de 
s a n g r e ; a b r i ó l a b o c a p a r a g r i t a r , y 
sus l a b i o s se l l e n a r o n de a m a r g o r ; 
a r r a n c ó s e l a c o r o n a y l a a r r o j ó , y l o s 
d i a m a n t e s y r u i b í e s s a l p i i c a r o n l a t ú -
n i c a d e l a dama. . 
— H a s c o n q u i s t a d o - — . d i j o i t r i s tememit -
í a l i e r m o s a . — l a c o r o n a de l a G l o r i a , 
y y a l o v e s : l o s d i a m a n t e s y r u -
b í e s q u e la. a d o r n a b a n s o n l a s l á g r i -
m a s q u e has 'hecho v e r t e r y l a s g o t a s 
de s a n g r e q u e has d e r r a m a d o . 
Z E D A 
U N A SRTA. profesora desea encontrar 
una casa do f ami l i a en rlomle dar clases 
ti. n iños , puede emplear el t iempo restante 
en cosur en la misma, San Migue l 00 bajos. 
3885 8"5_ 
PROFESOR DB IKGLBS, A* Augrustua KO-
berts, au tor del Método Nov í s imo , para 
aprender i n g l é s , d á clases en su academia y 
á domici l io . Amis t ad 68, por San Miguel , 
¿ D e s e a usted aprender pronto y bien el Idio-
ma i n g l é s ? Compre usted el Mé todo Noví -
íiimo. 31S3 13-1M 
PROFESOR A C R E D I T A D O con muchos 
a ñ o s en la e n s e ñ a n z a : da clases á. domici l io 
y en su casa par t icular , de primera, y segun-
da e n s e ñ a n z a , A r i t m é t i c a Mercan t i l y Tene-
d u r í a de l i b r o s . T a m b i é n prepara para el 
ingreso en las carreras especiales y en el 
Mag i s t e r i o . Obispo 08, Pe t i t P a r í s 
A . F l 
Sí. 
SJ3¡ SUPLICA al que haya encontrado una 
manta <> burato blanco, perdida la no-
che del 1 de Marzo en el t rayecto del pa.sto 
del Prado v el Malecfin, la devuel ta á J e s ú s 
M a r í a 87, donde se le gra t i f icaré , . 
¿333 
DO YOÜ SPEAK E K G L M ? 
S i n o , p u e d e V . a p r e n d e r l o eu p o -
co t i e m p o y p o r p o c o d i n e r o en 
OF L A N G ü A U I í i 
A M A R G U R A , 7 Ü , a l t o í . 
H O R A S D E O I C I N A : — 3 
A . M . , 1 á (6 y 8 á 9 P . M . 
c 1081 365-14 Mv 
á 1 1 
u mmi B i i i i 
O ' R E Ü J L Y 4 3 
A r i t m é t i c a Mercant i l . T e n e d u r í a de l ibros. 
C a l i g r a f í a , M e c a n ó g r a f a , O r t o g r a f í a , I n -
g lés , A l e m á n , E s p a ñ o l , F r a n c é s , "Sistema 
Ber l i t z " . Traducciones de todos los idiomas. 
Precio módico . 
.1135 15-29P1 
U n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a 
Que ha sido durante algunos a ñ o s profe-
sora de las escuelas de los Estallos Unidos, 
u e s e a r í a algunas clases porque tiene a l g u -
nas horas desocupadas. D i r i g i r s e & Miss U . 
Animas 3. 
?s¡)2 26-25F 
I N S T I T U T R I Z FRANCESA — Una s e ñ o -
rita, francesa, que tiene una l a rga p r á c t i c a 
en la e n s e ñ a n z a y puede presentar las me-
jores recomendaciones acerca de su idonei-
dad como profesora, su mora l idad y buena 
educac ión , desea colocarse de i n s t i t u t r i z en 
una f a m i l i a de esta ó suis alrededores. Ade-
m á s de su id ioma nativo, posee el a l e m á n , 
la m ú s i c a , el dibujo y sabe algo de i n g l é s . 
D i r ig i r s e á Obispo 56, altos. 
3140 8-29 
O O X a i I E Í S C S - X O 
D i r i g i d o por un Sacerdote. Para informes 
en M u r a l l a 18 y medio. 
672 78 14B 
T A R J E T A S do bautizo bonitas y baratas, 
acaban de recibirse en Obispo 86, l i b r e r í a . 
3388 4-5 
L A V E R D A D 
a.—viose 
d i a m a n -
\ en g o -
P i y M a r g a l l 63, a l lado de Europa . 
P o r 5 0 c e n t a v o s p u e d e u s t e d a d q u i r i r u n a 
p r e c i o s a p r e n d a d e i m i t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a 
C a r n a v a l . 
C. 828 26-lMz 
Comida especial, aseo,. e c o n o m í a y serv i -
cio esmerado. Dispongo de gente honrada 
y trabajadora. Oficios 86. 
3209 4-3 
;te a.nuncio, 
o á los que 
S í r v a s e usted e 
y v e r á el benefici 
me favorezcan. 
A T E N C I O N 
Por $235.50 centavos. 
U n ent ierro ex t raord inar io en la siguiente 
fo rma : 
U n elegante s a r c ó f a g o , m e t á l i c o amer i -
cano, lo cual es garantizado y no del p a í s , 
su» elegantes adornos de pr imera , ocho 
luces repart idas en la siguiente, fo rma: cua-
t ro por cada banda, un elegante candelabro 
á l a cabecera del s a r c ó f a g o , o t ro chico á los 
pies, derecho á fosa por cinco a ñ o s , una ca-
rroza ex t raord ina r i a con cuatro parejas y 
Responso en la Capil la del Cementerio. Por 
$190.00 el mismo servicio con tres parejas. 
Por $100.00 un entierro de p r imera en la 
siguiente forma. 
U n elegante s a r c ó f a g o m u n i t o r de p r ime-
ra forrado do p a ñ o y panas, acis luces y 
d e m á s adornos, derecho á fosa por cinco 
seis caballos, 
yel? caballos. 
Por $70.00 el mismo servicio con cuatro 
caballos; 
Por $50.00 i'.n ent ierro en la siguiente 
fo rma: Un elegante s a r c ó f a g o , m u n i t o r fo-
rrado enteramente de p a ñ o s , sus agarrade-
ras y d e m á s adornos, cuatro luces, derecho 
á. fosa por cinco a ñ o s y un carro con cuatro 
caballos; pov $38 el mismo servicio con dos 
caballos. A V I S O : ta-mbién tengo servicio 
con m u n i t o r en $12.00 y con un s a r c ó f a g o 
m á s i n f e r io r en $9.00; los" servicios para 
n i ñ o s á precio módico . T a m b i é n me hago 
cargo de em b á l s a t n a m i en tei y traslados de 
restos. A l q u i l o un carro con una pareja por 
?7. No olviden la funerar ia de Gui l le rmo 
P é r e z . Misión n ú m e r o 55, T e l é f o n o 1274. 
En la tarde del lunes 2, durante el paseo 
de Carnaval , se ha extraviado un prende-
dor de s e ñ o r a , de" br i l lantes , formando un 
ramo de hojas v un b o t ó n : se g r a t i f i c a r á 
generosamente a l que lo entregue en Obis-
po 75, altos, por ser recuerdo de fami l ia . 
3349 1t-4-3d-5 
E n f e r m o s d e l E s t ó m a g o t o m a d l a s 
a l a m a d a s a g u a s m i n e r a l e s d e 
I S L A D E P I N O S 
L A S M A J O R E S I > E L M U N D O 
M a n n n t i a l c s M a g n e s i a H i e r r o 
y S a n t a L u c í a . 
L a s m á s finan y a g r a d a b l e s a g u a s 
d e m e s a . 
Recomendadas por toda la Ciencia Médica 
de la R e p ú b l i c a como infal ibles en los pa-
decimientos de e s t ó m a g o , gastralgias. Dis -
pepsia, malas digestiones, intestinos, r í ñ o -
nes, vegiga é H í g a d o . Se vende en todas 
las Farmacias, Cafés , Restaurants y Vlbe -
res. • 
D e p ó s i t o : Empedrado S I . T e l é f o n o ITS. 
3226 a l t . 6-3 
MAIJOJA 165, en C centenes se a lqu i l an 
hermosos altos independientes, i n f o r m a n 
en el Café Europa. 
3361 / • 4-5 
M U R A D L A 88, altos, se a lqu i l an cinco 
habitaciones todas juntas , con todos los 
servicios necesarios. Se desea una corta 
f a m i l i a y que sea de mora l idad . 
3364 8-5 
L E A L T A D 120 á personas decentes se a l -
qu i la una h a b i t a c i ó n en un c e n t é n , otras 
en 3 luises, y una muy grande en 3 cente-
nes. 
3389 4-5 
NEPTUNO 206 l e t r a A, altos, se a lqu i l an : 
t ienen sala, recibidor, comedor, cuatro ha-
bitaciones, b a ñ o , sanidad y moderna. I n f o r -
mes por su d u e ñ o en los bajos de la misma. 
3392 4-5 
Se a lqu i l a la boni ta casa de esquina 17 
y M. Propia para personas de gusto, se 
puede, ver á todas horas y las l laves en la 
Bodega de enfrente. Para m á s pormenores 
en la F ' e r r e t e r í a L a Castellana, Compostela 
114. T e l é f o n o 704. 
3340 15-aMz 
V E D A D O se a lqu i la la casa calle Tercera 
n ú m e r o 9o, en 8 centenes, con j a r d í n , por-
ta l , sala, saleta, cuatro cuaitos. dos inodo-
ros, cocina, b a ñ o y ducha. I n f o r m a r á n en 
el n ú m e r o 101. 3343 8-5 
SE A L Q U I L A N dos habitaciones altas con 
todo servicio, punto c é n t r i c o á s e ñ o r a s so-
las ó ma t r imon io s in n i ñ o s . I n f o r m a n ep 
A m i s t a d 75. 
3350 4-5_ 
V E D A D O : É n la calle S é p t i m a « s q u i n a á 
F. n ú m e r o 63, se a lqu i l an 2 habitaciones en 
$12.72 y un cuarto de manzana en $10.60 
jun tos ó separados, este ú l t i m o todo ce-
rrado y muy adecuado para d e p ó s i t o do 
macetas >a de flores y a de á r b o l e s f ru t a -
jes, etc. E n la misma i n f o r m a r á n , 
3351 S 5 
I SE A L Q U I L A en Marianao, la. fresca y 
I ven t i l ada casa, Lu isa Quijano n ú m e r o 2, 
compuesta de una hermosa sala, comedor, 
seis cuartos, b a ñ o con su ducha, cocina 
y un ealoncito con entrada independiente, 
i n f o r m a n en la P laya de Marianao, Real 
¡ n ú m e r o 19. la l lave en l a cant ina del para-
dero. 3383 4-í 
26- lMz 
Pelavo García y Senilap, Sotarlo pilleo, 
y teles F e n m a te í ios Mn Sercia i l a b ; T e l é f o n o 315; 
.1 a. m. y de 1 á 5 p. m. 
28-lMz 
j E n í e r m e d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é i n t e s t i n o s e x e i u s i Y a m e n t e 
DuignOsiiuo j /o r ei aaauaia del contenido 
festomacai, ¿ iroceoimienLo que r mpiea pro-
te^or .ttayem dei w.osp;tai de tian A n i o n i o 
«le P a r í s , y por el anaiislsi d« l a or ina , ef.a-
fere y m ic ro scóp i co . 
Consultas de 1 £ 3 do l a tarde. —Lampa-
t i l l a . 74, Áitos, — T e l é l o n o 874. 
C. 776 26- lMz 
Especial is ta en sl í i i ls , hernias, impoten-
cia y c s t e r i i i d a t L — ü a b a n a n ú m e r o 4». 
C. 856 26- lMz 
D R . F O R T U P i . 
Ciru j í a , Partos y enfermedades de Seño-
ras. Consultas de 12 á 2. Grat is para los 
pobres. Camnanario 142. 
2392 " 26-18F 
- a f e r m e d a ú e s dei cerebro y üe los nervioa 
ConsuJtas en B e i a s c u a í n 105íí,, p r ó x i m o 
á Reina, ae la á 2 .—Teléfono 183l> 
C. 783 20-1M5Í 
D r . J u a n E s t a n i s l a o V a i d é s 
CiHÜJANO-DBNTXSTA 
Agui la 7ü, caqiuaa á -isaii ÍÍA;.iicti, aíto-i. 
C. 777 26-1M3 
C O N S U L A D O 2 1 
Se a lqu i l an los bajos á cor ta f a m i l i a : á 
media cuadra del Prado. 
3380 ^ 4-5 
U N CUARTO al to independiente, espacio-
so, muy fresco (tres ventanas) se a lqu i l a 
en Salud n ú m e r o 5. altos, á hombres solos 
ó ma t r imonio . Se dan l lavines. 
3377 4-5. 
SE A R R I E N D A una finca de 5 caballe-
r í a s , á media legua por Calzada. T a m b i é n 
se vende la v a q u e r í a con su despacbo. i n -
fo rman Empedrado 20. 
HABITACIONES 
Se a lqu i lan altas y bajas en Empedrado 
n ú m e r o 15. 0 . 
3277 <i'4 _ 
Y O F U M O 
E l T i Í C O 
C. 838 ;6-1MÍ 
LOS BAJOS independientes de las casas 
Sol 46 v 48, con sala, saleta, comedor, o 
cuartos y baño , cada uno, en lo centenes, 
con fiador. Las llaves é informes en Cuba 
65, ^ t . r e M u r a l l a y Teniente Rej-. 
3282 4-4 . 
RE A L Q U I L A N dos habi ta 
dientes, una a l ta y o t ra bají 




l l 4 — 
SAN R A F A E L n ú m e r o 168 se a lqu i l a esta 
casa, con dos ventanas á la calle, sala, ttes 
cuartos, comedor, .cocina, cuartos para ba-
ño, agua abundante, inodoro, muy seca 
v fresca. L a llave en el numero 16G y su 
S v ^ o en Sol n ú m e r o 63. Segundo piso. 
3299 4-4 
E N CASA de corta fami l ia , se a lqui la un 
fresco y espacioso cuarto, á S e ñ o r a sola 4 
quien se le exijen referencias, pasan Ion 
! t r a n v í a s por el frente. I n fo rman Merced Dft> 
1 mero 6, altos. 
I 3158 ; 8-1 
R E I N A , 5, altos se a lqui lan, junta? 6 se-
paradas, tres magn í f i ca s habitaciones cou 
vis ta á la calle y servicio completo. Sirven 
para oficinas ó gabinetes profesionales. I n -
forman en Amargura , 72. altos, de 8 á 11 
y de 1JS 6. 3170 i ' % : : 
C A L L E 16 entre "l7 y 19 se a lqu i la una 
casita con sala y dos cuartos y todo el ser-
v ic io : gana 3 centenes. 
31S2 8-1 
Una casa, propia para una f ami l i a algo 
numerosa con 7 cuartos bajos, s a l f • 00,rinoeJ:í^ 
cocina, b a ñ o y ducha, inodoro y V,of,^.Ytr,„ 
altos, cocina é inodoro, si ta e n ^ ^ c a u e oe 
J e s ú s Peregrino n ú m e r o 3, á una t.uacna cu 
Carlos I I I v o t ra de Be la scoa ín . I n f o r m a r á n 
Pocito 22. . ,, 
3234 * * 
S E A L Q U I L A 
E n la Calzada de la Reyna n ú m e r o 28, 
los bajos con»puestos de sala, recibidor, t ros 
cuartos, comedor, b a ñ o é i n ído ros . La l l av» 
en el n ú m e r o 57, i n f o r m a r á n en el 129. 
3189 8-1 
E N OBISPO 36, p r imer piso, se a lqu i la 
una magn í f i ca sala para oficina ó para v i v i r , 
precio 5 centenes; tiene balcones á la ca-
l le y luz, 
3243 ' . 4"í 
SE A L Q U I L A la casa calle de Curazao 
n ú m e r o 1, compuesta de sala, comedor y 
cuat ro cuartos, suelos de mosaico, cocina 
moderna y d e m á s comodidades y azotea 
corr ida . 
3232 4-3 
v c ó m o d a 
uia cuadra 
V E D A D O ae a lqu i l a l a f l 
casa, calle K esquina á 11, 
de la L ínea , I n f o r m a n a l lac 
V E D A D O — Se ahjui la la caea calle 2 en-
t r e 7 v 9 con por ta l , sala, comedor, an cuar-
to, b a ñ o é inodoro y cocina bajos. H a l l y 4 
cuartos altos. La l lave en la bodega esquina 
ÉL L í n e a . Informarf tn Concordia 61, de 11 
á 1 v de tí á 0 de la tarde. 
•n 90 8-1 
SE A L Q U I L A la casa Vi r tudes n ú m e r o 
25 casi á dos cuadras de Prado. Precio do-
ce centenes. L a l lave é informes Vi r tudes 
n ú m e r o 27, 
3250 4 - 3__ 
E N $21,20 En eí Vedado calle 24; entre 
15 y 17, una casa de m a m p o s t e r í a , con 
j a r d í n , por ta l , sala y tres aposentos, ser-
vicios sanitarios á la moderna. En la. misma 
i n f o r m a r á n . Fiador ó dos meses en fondo. 
3251 4-3 
ALTOS I N D E P E N D I E N T E S se a lqu i l an 
en Ind io 19 en $21.20 oro. La l lave al l a d » 
Monte 62, Bodega. Su d u e ñ o Obispo 72. 
3191 8-1 
SE A L Q U I L A N los bajos de l a casa 17 en-
t re A y B, Vedado, con cuatro habitacionef. 
sala, comedor, cocina, b a ñ o y estufa de «ja» 
La l lave a l lado. Srn, A g r á m e n t e . 
3201 16-1M ^ 
SE A L Q U I L A la hermosa casa Palacio, ca l -
zada del Cerro 613, informes y l lave en loa 
altos, 
_319_6_ : 4 - 1 . ^ 
P A K A una fami l i a de gusto se a lqu i l an 
unos preciosos altos, cotí (Mitrada indepen-
diente San Nico lás 14 ! esquina á Reina, con 
sala, comedor, 4 grandes cuartos, .011 esca-
lera de marmol y pisos do mosaicos. I n f o r -
mes Galiano 128 L a Rosita. 
3199 4-1 
O B R A P I A N . 1 4 
A tí n ú m e r o 10 una sala, y saleta 
esquina de Ro-
10-3Mz 
SE A L Q U I L A e 
nueva casa con 
y un g ran por ta 
d r í g u e z . • 
3257 
E Ñ CASA de toda moral idad se a lqu i l an 
hermosas habitaciones, servicios modernos 
y se da l l av tn , hay al tos y bajos á precios 
m ó d i c o s . I n f o r m a n en la misma. 
3222 4-3 
CASA de Inqu i l ina to , buen negocio. Se a l -
quila, ó se hace otro convenio que conven-
ga, e s t á en buen punto y deja $80.00 al mes. 
Se quiere buena g a r a n t í a é in fo rman en 
Reina 35, Agencia de Mudadas á todas 
horatt; 3221 4-3 
ANUNCIO. A Tos" que "van á P a r í s . En ca-
sa de f a m i l i a e s p a ñ o l a , s i t io muy central , 
se a lqu i l an hermosos cuartos con comida. 
Cocina francesa ó c r io l la . Precios muy con-
venientes. Esc r ib i r si se desean m á s deta-
lles á Ml le . Lassala 23, rué St. Lazare. Pa-
r í s . 3220 4-3 
á Alfreaderes. Se a lqu i lan ha-
EJN CENTENES se a lqu i lan los altos 
de la casa San Migue l n ú m e r o 133; t ienen 
cuantas comodidades puedan desear una fa-
m i l i a de gusto, la l lave en los bajos, y m ñ s 
informes en Reina 131, tercer piso, izquier-
da. T e l é f o n o ' 1257. 3143 8-29 
SE A L Q U I L A el piso p r inc ipa l de la casa 
Calzada Oe la Reina numero 131, Es casa 
moderna y tiene cuantas comodidades pue-
da desear una larga fami l ia . I n fo rman eu 
la misma, en el tercer piso, izquierda y por 
1 t e l é fono 1257. 3142 8-29 
K n l a L o m a - V e n a d o 
Se a lqu i la esta bien situada casa, callo 
10 n ú m e r o 24, de regular capacidad, á cua-
dra y media de los e l é c t r i c o s ; la l lave a l 
lado é in fo rman en Mercaderes 27, í e r r e t e -
A m a r g n r a 6 8 
Se a lqu i l an los espaciosos bajos de esta 
casa, acabada de construir , propios para es-
tablecimiento,, d e p ó s i t o ú oficinas. I n f o r m a n 
en el piso alto, donde e s t á Va llave. 
3215 8-?-
M a í r í i p . - - T s i n i i o M a ^ Balo?. 
Se a lqu i la amueblada la m á s cómoda , ca-
paz, vent i lada y mejor situada, casa. I n -
formes Galiano 58. L o c e r í a L a Mora. 
C. 872 26-3Mz 
SE A L Q U I L A la hermosa y vent i lada ca-
sa San Rafael n ú m e r o 46, con 9 habi tacio-
nes y d e m á s comodidades. Pisos de marmol 
y mosaicos y muy p r ó x i m a á Galiano. E n 
la misma i n f o r m a r á n . 
3203 8-3 
3150 8-29 
i 17 centenes la p lan ta 
n L á z a r o 102, esquina & 
i el 104 é i n f o r m a r á n eu 
de 11 á 12 a. m. y d» 
8-28 
r í a . Habana. 
" S E A L Q U I L A 
baja de la casa 
Crespo. La l lave 
Animas 129, ali< 
7 á 8 p . m . 
3081 
V I B O R A . 
Se a lqu i la una e x p l é n d i d a casa nueva, en. 
el mejor punto de la Víbora , pasa el e l éc -
t r i co por delante. Llave é informes en el 
n ú m e r o 582, Te lé fono 6371. 
3104 8-28 
SE A L Q U I L A N en 15 centenes los bajos 
de Escobar 18. con sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor corrido al fondo y t raspat io con 
cocina, b a ñ o é instalaciones sanitarias. Las 
llaves en el n ú m e r o 16, Informes San Nico-
l á s 42, t e l é fono 1901. 
3097 S-2S 
E N E L CERRO Atocha 8, se a lq i l an bo-
nitas habitaciones con dos d e p a r t a m e n t o » 
cada una. frescos con todo el servicio á l a 
moderna á seis pesos p la ta cada una. 
3091 8-28 
V E D A D O en buen punto y en precio m ó -
dico, se a lqu i lan las hermosas casas acaba-
das de fabr icar calle B entre Tercera y 5 
compuestas de 6 cuartos, sala, comedor y 
todos los servicios á la moderna. L a l lave 
en la bodega. Informes D, n ú m e r o 15. 
3253 8-3 
V K D A D O se a lqu i l l a casa F, númdVo 1« 
S inedia cuadra de la l ínea , con siete cuar-
tos, m á s tres para criados, sala, saleta, 
comedor, b a ñ o , cocina, lavadero, cochera y 
caballeriza: acera de la brisa y acabada de 
a r reg la r la calle. I n fo rman L í n e a 62, esqui-
na á B a ñ o s . 
3078 8-28 
SE A L Q I L A N en 18 y 20 centenes los her-
mosos bajos y altos de Neptuno 74, entra 
San Nico lá s y Manrique. Informes en San 
Nico lá s 42. Te lé fono 1901. 
Para establecimiento un buen local de 11 
metros de f rente por 26 de fondo en la 
Calzada de B e i a s c o a í n . Informes de 10 á 
1 en San Nico lá s 74. A l n m c é n . 
3254 a l t . 5-3 
V L Q U I L A una h a b i t a c i ó n propia para, 
es solos, en la misma se s irve comi-
4-3 
SAN NICOLAS 11 en diez pesos p la ta ,se 
a lqu i l a una h a b i t a c i ó n alta, en casa de mo-
ral idad, 
3258 5-3 
H A B A N A r>5. esquina f\ Kmpedrado; al tos 
de F l I r i s , so a lqu i lan amplias habitaciones 
y departamentos, con b a l c ó n á la calle y 
con lodo el servicio; b a ñ o , t imbres y t e l é f o -
no n ú m e r o 3320. Todos los t r a n v í a s pasan 
por l a esquina. 
313S 8-1 
E N L A . HERMOSA casa Malecón n ú m e r o 
3, a l lado de Miramar , se a lqu i la un elegan-
te piso p r inc ipa l con seis cuartos, sala, co-
medor, cuartos de criados y g a l e r í a f rente 
a l mar. I n f o r m a el Portero, en l a raienm 
casa por San L á z a r o 14 y 16. 
3077 8-28 
J I L A N los bonitos altos de Con-
entre Oquendo y Soledad, l lenen 
lor. 6 cuartos, cocina y b a ñ o . La 
i T a . l a b a r t e r í a . I n f o r m a n Gaiia-
ÚILA un piso al to en la calle 
lor 42, con sala, comedor, cuatro 
;s, cocina y servicio sani tar io . En 
i n f o r m a r á n . 
4-5 
SE A L Q U I L A un tercer piso en siete cen-
tenes y un p r inc ipa l en seis. San Rafael n ú -
mero 2, frente a l tea t ro Nacional. 
S187 4-1 
SE ALQUILAJ í . los 
r ique 78, de moderna 
comedor, antesala, c 
t raspat io y todos los 
L a 
i forman en Piaban 
los altos. 
bajos de la casa M a n -
: ;ons t rucción, con sala, 
j a t r n cuartos, pat io , 
servicios, en doce cen-
ó Monte 51, 
8-1 
SE A L Q U I L A N dos buenas habitaciones 
con b a l c ó n á la calle. E n Obispo 113 entre 
¡Suelos. 
3059 10-28 
p i l f ^ ^ ^ L A ^ s e a lqu i l a una casa acabada 
de fabr icar á la moderna con servicios sani-
tarios y agua compuesta de altos indepen-
dientes y bajos para estabiecirniento do 
•ualquier g i ro , por estar en el centro de li». 
p o b l a c i ó n . Informes pe.ra ver el local C a l i x -
to Gai-cia n ú m e r o 4, Regla. 
3073 • 15-;8F 
SE A L Q U I L A N cinco hermosas habi tacio-
ses propias para escritorios ó f ami l i a s in 
n iños , A gu ia r y O b r a p í a . I n fo rman en e l 
café . 
3024 8-27 
r i L A N he 
Ü ü l "te 
j y c a r p i n t e r í a 
! que otros pu« 
Francisco ent 
de L u y a n ó , 
A .B. C . frem 
l io 
100 m á s barato que lo 
;erlos. Reparto de San 
Uzada de Concha y la 
l a t í a s I n f a n z ó n , letras 
á 'orica de camas. B m i -
32 15-91F 
Mores usuo . 
S . G a n c i o B e í i o y A r a n g o 
ABOiiA U O. M A J B A N A á ó 
TiaJKFONO 703 
C. 796 26- lMz 
Telé fono 3098 
26- lMz 
Mercaderes 4 . 
M i t o k T B F a p l i c i Mu 
aex i j r . ¡ ¿ n u l i o A i a m i l i a 
TraLcL-ixucuLu uc laa cnieruiuiiauca u t la 
jpi«i y Luniui'eB yi»r m. üíitsou'iuiuaa, xtayoa 
Jv, Rayos v ü i s e n , ~LC,—PartUisis p e r i f é r i c a s , 
ueuumaa general, raqui t ismo, üispopt t ias y 
i medaaea Oe s e ñ o r a s , por 'a. E l e c t r i c i -
dad E s t á t i c a , G a l v á n i c a y ¿ a r á d i c a . — E x a -
Uiua por ios uayos X y Raa iograUla» , oe 
luuits cia^ti . . 
CONSUETAS D E 1 2 ^ á 4. 
gSMi ' l iD l lAOü 73. Te l é fono 3154 
^ te 7 78-12K 
A . T E S T A R 
Abogado y Notar io , Habana 69, entro Obis-
po y O b r a p í a , Te lé fono n ú m e r o 790. Habana. 
. 19»73 78.10D 
na-s .—ui iu j id . en ^ttii«i-iU.-—OontLiitiiá i ; 
a —6>'in La&u'u S-s'»,—'Loietoau iü-. ; .— 
C. 779 26- lMz 
¡ x P a | _ 
Cirujano do Ja Quinta Ue Dependientes. 
Consultas de 1 á 3. Escobar 38, baios. Te lé -
fono 1126. 
C. 8.01 26- lMz 
DR. H. ÁRTIS 
C o n s u l t a * de i a 3. U w i B u l a K i o 114. 
C. 769 26- lMz 
Tiene ei gusto de ofrecer a su numerosa 
cl ientela unas onduiacionr-s que a q u í no se 
conocen, de m i propiedad. Especialidad en 
t intes y peinados para bodas, teatros y 
bailes; t a m b i é n tiene c r e p é de todos colores, 
se ofrece en . su sa lón O R e i l l y 87. Te lé fono 
n ú m e r o 323S 
2589 26-18F 
O C U L I S T A 
i. Consultas y e lección de lentes, de 12 á 3, 
ÍLGU1LA 96. 
t/ 2105 5e-9F 
D r . A B E A H A M P E R E Z M J - E O 
MEDICO CIRUJANO 
C&totlráUco por oposlciAB 
«Je la Escuela do Medicina 
san fitlefftl t&K. «IY.WO. 
Horas du ounsuiLa: de A a a.— i.ci-ií'»:io '^P.'j 
^ <'• TS5 ¡ 26-lMz 
f m o JIMENEZ TÜBíO 
AiíOGAOO y NOTAl í j B 
Estudio: Mercaderes 11, Pr inc ipa l . T e l é t o -
too .-iíg. — Domic i l io : Ancha del Nor te 221. 
. Ipeiéfoito 1,374 
I c. soo ^ « - n i z 
AJúOiiJLDU 
Ágrulajr S i , .«aaon XMtjmAol-, prttaeJaai. 
Te i é íono Sáíí. 
C. S20 52-1F 
D r . ftiOOLM Q. d@ M t ó A S 
C i i í u J A J N O 
Eupeoaiisia en enxermfcaadcis ut aenoras, ci-
ru j í a eu geneitvl y partos. CoBsuilaa oe 12 á 
2, Empedrado 6ü. TeléfGno COC. 
C. 760 26-lMz 
J E S U S R O M E U 
a.&0(j>ÁiJO. 
G a l i a n o 7 9 . A g u i l a 9 1 , a l t o s . 
O. 792 2«- lMz 
E. Morena, Otmskno Ulecmcisca , construc-
tor é ins ta lador ae para-rayos sistema mo-
derno a ed iüc ios , polvorines, to r re t , panteo-
nes y buques, garant izando su i n s t a l a c i ó n 
y materiales.—lieparaciones do los mldinoe. 
eiendo reconocidos y proliadoa con el apara-
to para mayor g a r a n t í a . I n s t a l a c i ó n de t i m -
ores cié» trieos Cuadros indicadores, tubos 
a c ú s t i c o s , l í n e a s t e l e f ó n i c a s por toda la I s i i 
Reparaciones de toda cls.se de aparatos dei 
ramo e l éc t r i co . Se garant izan todos loa t ra -
! bajos.-- Ca l le jón de Espada n ú m . 12. 
C. 822 26-lMr. 
G R A N S A L O N D E P E I N A R 
So hace toda clase de peinado á la ú l t i m a 
moda- Se peina á domici l io y admi ten abo-
nos: precios módicos . Obispo 36. 
2099 2^55" 
I 
PROFESORA DE FRANCES 
Con mucha practica, on la e n s e ñ a n z a de 
¡ d i c h o idioma, »?e ofrece para dar clases en 
i su casa 6 4 domici l io . Puede dar referencias 
de numerosas fami l ias do esta capi ta l en 
l i a s cuales ejerce actualmente su profes ión . 
! . 'nforman en Salud 5; altos. 6 en la Malson 
Francaise, C R c l l l v :i7. 
i_J37^ 4.;-, 
UNA SRTA. Inglesa, con perfecto cono - i -
m í e n l o del f r a n c é s desea una colocación 
con u.na f a m i l i a e s p a ñ o l a residente en la 
Habana, no il«m«i inconveniente en I r ft Bs-
pafta. Para íuforni<íf; Havana Eniployin^nl . 
Bur»?Ku, Room 7, Edlflcl'o i l ^ l naneo de No-
va Hcotla,. Te l í fon- ) 319g 
C. 84» $ríi 
Eos viajantes y d e m á s personas que no 
pueden i r a l dentista, no deben estar sin el 
Odontúlfifico E t é r e o , del D r . J o s é A r t u r o 
F igueras . Qui ta los dolores de muelas a l 
P í d a s e en Farmacias y D r o g u e r í a s . De-
póFlto n r inc lpa l . Teniente Rey 84, baioa. 
C. SIS 26-l>l!í 
SE COMPRA UN buen caballo maestro, 
americano, que haga, pareja con ot ro dorado. 
Y una c á m a r a fo tográf ica , clase superlot, 
rio menor de 6 por S y Ifmte Oóerz, Bémi-
zn 3fi. E l por tero informa. 
3296 4-4 
SÉ A L Q U I L A un departamento compues-
to de tres h a b í f ac iónos á persona* sin n i ñ o s 
en $17.00 oro al mes y d e m á s inter ines en 
Galiano 106. 
3371 . 4-5 
Se a lqu i lan las amplias y hermosas casas 
de la calle, 17 n ú m e r o s 9, 31, 13 ehtre L y 
M, compuestas de sala, saleta, s a l ó n , come-
dor, 6 grandes cuartos, cocina patios ba-
ñ o s ó inodoros con i n s t a l a c i ó n da gas y 
agua y entradas independientes, sa ceden 
con contrato, los n ú m e r o s 11 y 13 á 18 cen-
unes y el n ú m e r o 9 esquina,, en 25 cente-
nes, é s t a t iene instalado T e l é f o n o y el n ú -
mero 13 t a m b i é n , en las mismas y en la 
bodega de la esquina á M . Las llaves para 
poderlas ver y d e m á s pormenores en la Fe-
r r e t e r í a La Castellana, Compostela 114, Te-
lé fono 704. 
1674 a l t 15-1F 
SIS A L Q U I L A 
E n cuatrocientos pesos oro e s p a ñ o l men-
suales para Ho te l ó i l o a r d i n g una elegan-
te y moderna casa de esquina en calle muy 
c é n t r i c a p r ó x i m a á todas las l í n e a s de t r a n -
v í a s con cuarenta departamentos y buen 
servicio sani tar io . Para m á s informes J. 
M. V. Tacón n ú m e r o 2, bajos de 1 á 3, P. M. 
3325 4-4__ 
SE A L Q U I L A N los altos de l a casa San 
M i g u e l 76 y 78 esquina á San N i c o l á s com-
puestos de recibidor, sala, cinco cuartos de 
f a m i l i a y dos de criados, cuarto de b a ñ o , co-
cina, comedor y d e m á s comodidades para 
una regula r fami l ia . # 
3324 4-4 
bitaciones con 
v ic io y ent rae 
V E D A D O — Se ak 
m e n t ó de dos nábi 
l ie 12, entre L í n e a 
3175 
uila e¡ un dcpari.a-
forman ca-
SE A L Q U I L A á personas de moral idad 2 
habitaciones altas, en A m a r g u r a 46, por 
Compostela en la misma i n f o r m a r á n . 
30J2 8-27 
A g - u i l a m í m < T o 13*JJ 
Al tos de l a p e l e t e r í a La. Lucha, se a l q u i -
la un departamento y varios cuartos con 
b a l c ó n á la calle b a ñ o s , luz e l é c t r i c a y ser-
1 vicio moderno, con asitencia, muebles ó s in 
ello<'. En t rada ño r ^ ^ I r e l l a 
3026 " .' S-27 
V E D A D O se alquila, la casa do moderna 
i c o n s t r u c c i ó n en la calle 16 n ú m e r o 9, íi me-
dia cuadra de la l ínea , con por ta l , sala. 
I comedor, ñ habitaciones, patio, dos Inodoros 
I y buen b a ñ o , todos los pisos de. mosaico. I * * 
l lave en la Bodega., para informes N e p t u -
no 39 y 41. La Regento. 
1 ;>040 S-27 
S M Ü M M y F I L T O I M S de I 
eos* Y O I Z U i m JDOB&iü de M I E U U O y f j w m i N A . 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, «s de uaa efleaci» cierta en 1» 
C1CKÓSIS, FLORES BS-ASCAS. SUPRESION vDESORDEHESif h MBCSTEOiCIO». EBPERMSBADKk\ PECH3r&iSTR&l61A 
DOLORES di ESTOMAGO, RAQUITISMO, ESCHÓFDLAS, FIEBRES S'KP- • " " " • « " « « - ^ s , EKFEHMEDADES HERTIWA8 
OH el único remetho que conviene y se debe emplear con tm. l̂ouiera otra luctancia, 
Tém&e e l Folleto que acwmpañít, á cada Franco. 
V e n U por Mayor : L . G R U E T , 4, r ué Payenne. an P A R I S , 
^ r ^ ^ D e v e n í a en todas las pr inc ipales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
SE A L Q U I L A la casa General Lee n ú m e r o 
11 en los Quemados de, Marianao. I n f o r m a -
r á n en Marianao en el establecimiento E l 
Ro1-1-. v on la Habana, Cuba 106. 
S380 8-4 
E N LA V I B O R A calle de Luz 20 se a lqu i -
la, una espaciosa casa con seis habitaciones, 
comedor, sala, saleta, z a g u á n , y un pa t io 
grande con frutales, agua y d e s a g ü e etc. 
Precio 11 centenes. L a l lave en los al tos do 
la misma, para t r a t a r Habana 94. 
3320 5-4 
Q u e m a d o d e M a r i a n a o 
Se a lqu i l a l a casa, n ú m e r o 2. l e t ra A, de l a 
calle del General Maceo, esquina á Dolores. 
La H.'ive í informes en Lee 16. 
3311 S-4 
E N 7 CENTENES se a lqu i l a l a casa San-
tos SuáreK n ú m e r o 39A compuesta de sala, 
«a le ta , comedor, cuatro cuartos, baño , co-
cina, inodoro etc., etc. la l lave en el n ú m e r o 
39, informes en San Rafael n ú m e r o 72 ó 
en La Bolsa, A m a r g u r a n ú m e r o 3, de 2 á 4. 
__£3 0 6 4-4 
SE A L Q U I L A la casa Concepc ión de l a 
V a l l a n ú m e r o 13; de precio y condiciones, en 
Reina 85, altos. L a l lave en el café de l a 
e s o ú l n a , 
330S 4-4 
SE DESEA compra r. sin i n t e r v e n c i ó n do 
corredor, una casa, en el bar r io de Colón 
ó del Angel , que tenga tres cuartos, que es-
tón las paredes fuertes, que no tenga g ra -
vamon, que no pase de $4,500 á $D.000;"es-
¡ criban por correo dando detalles á San L á -
zaro 2S y 25 bodega, poniendo en el sobre. ' 
y r u s 4-1 i 
• R E C O N ^ 1 
4 > 
-0 
. . Q U I N A y C o ^ 
de ^ a r a n í a s a n , a r ^ a s . 
M D i S P E N S A B U 
á TODOS los 
C O N V A L E C I E N T E S . 4 MEDALLAS DE ORO 
R E C O M P E N S A 
¡M ¡a EXDIM Dultersal fe 18!)fl 
R A B O T y D r £ 
i'»at i " 
O M P I É G N E 
D«rioRitos<-; í». j i a b a n a r ' í d ' d e JOSi: SARRA é HUI.yen todas las principales Farmacias r ü r o j r u e m s 
S i quareis evitar que esas cnsia se repitan tomzd de una. m a n e r a a ^ Q d ^ í r ^ 
Inofisnaiva. Ocho vecen mtia a c t i v a que la Luthh 
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I N G L I S H P A S E S 
OF THE 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
h a v a n a . M a r oh Ó, 1008 
' ' AOTU ALIDÁBES' ' 
"Dust thou art, to dust retur-
aestl" 
Never before have we realized ao 
íorcibly the meaning of .táie thought 
*bove espressed.— t̂he fearful thcught 
wlth whieh the 'Churcih recalls us to 
icality on Ash Wednesday, as we 
have come to realize iit this Carnival 
ecasoa, in tlie nights we have pas-
sed at the bedside of a cióse com-
rade, dear to us, and oear to death. 
I>iLst we are, in very truíih, and 
therefore in this world all save right-
éoíng, the love of God above all 
líhings and the love of our neighbor 
as o-urseilves, is error, most grave, 
most prejudicial to the body social 
and to the individual. 
El Liberal says that the miguelis-
tas are going to forra an Oipposition. 
And El Triunfo replies: 
The Liberal Paríy has no need to 
form the oppoírition. Its a.tíitudo 
toward the aiifchorities oí the inter-
•ention will continué to be always 
©orrect and worthy. I t won't be tóie 
«hameful attitude adopted by those 
who b%siege them with personal pe-
Jtitions, ñor will i t be the unjustiiied 
attiijade of protest .ajssumed by those 
whose petitions are rofused. 
Well said, and in gocd season. 
The support of the eskting govern-
ment, or at least its neutra.lity, is 
stñl a pretty good garment for a 
party to flaunt. on its way to the 
po'lls. 
• El Triunfo, after asiking t ie gov-
crnment to go to the aid of the un-
fortúnate Cuban .cigarmaikers who 
wcre reduced to distress by tíhe awful 
fire in Tamipa (a request, by the 
way, be it said, wihich we apiprove 
with all our heart), oontinues as fol-
lows: 
What a favorable opportunity to 
end th'© difficult situation in which 
the w o r k m e n of Cuba have put them-
selves. "What a b e n e f i t to i n d u s t r y , 
and to the c o u ü t r y . t h e r e f o r e , might 
be s e c u r e d i f at this j u n c t u r e w h a t 
is repeated f r o m ear to e a r wfhere 
c o l y mani i fested Oipenly, p r i n t i n g an 
edifying s t a t e m e n t of f a c t s f o r t h e 
p e r u s a l of the e l ement s w h i c h so 
w o r t h i l y .mak'e up the working mas-
_ ses. Yonder, t h e r e i s desolation a n d 
helplessness as a c o n s e q u e n c e of á 
great disaster; here t h e r e is d e s t i t u -
•tiou a n d inisery as the resuüt of a n 
unreasonable strike mainta;ined b y 
the false pride of l e a d e r s . Between 
' the inil'csitones is the workman not 
i responsible for tihe conduct of e i t h e r 
demagogue leaders or a p o o s i n g c a p i t a -
' lists. a n d yet suffering the ODslaughts 
' of tíie one and the resistance of the 
i ófthter, the p;mh of ooverty a n d e v c n 
I abiect want, sometimes. 
¡ Many are thinking of these t h i n g s 
I as we are, today. We h a v e never 
' bearded capital ñor despised l a b o r , 
bnt we cannot fail to eihare in the 
mialortmnes which befa.ll the work-
ingmen. for they â e the majority in 
the body sociail. They are the most 
powerful elemptDt in our c o u n t r y , 
and no su-ceessÉjl govemment is pos-
si.We without their support as the 
prime factor in dc.mo.cracy. 
For tliese reasons we asked, in the 
first place, that the government 
remedy the situation which should 
be listed under the chapter of pu-
j blic calanv-ties. For these reasons w e 
atóked officia] rolief for the victims 
of the, Tampa disaster. For these 
reasons we would remind the 
Cuban workingmen that the time 
has come to settle differonces which 
only weaken them as an orgauized 
body. and reflect on the prestige 
of tliose wbo organized them as 
sucb. 
To aid Cubans in trouible abroad 
i is a duty of a good home govern-
jmen.t. To rectify errors committed 
is a wise man's procedure. Both in-
i dicate an ability to live according 
j to law and in enjoyment of liberty. 
i I t is needleiss to say tliat we are 
; completdy m accord with our Libe-
ral coll&ague i n this matter of such 
vital importamce to the poor and ex-
ploited labdring m e n . 
ON A VAOATION 
S r . D . T o m á s D e l o r m e , a c c o m -
p a n i e d b y hds w i f e , deft y e s t e r d a y 
f o r S a n D i e g o d e los B a ñ o s . M r . D e -
l o r m e i s the D I A J x I O ' s c o m m e r c i a l 
ed i tor . T h e s t a f f w i s h e s h i m a n d 
i i i s w i f e a p l e a s a n t v a c a t i o n . 
VARA DE REY AND GKRMANY 
In Germany, .as in the United Sta-
tes, a. group of admirers in recogni-
tion of the heroism of the Spanish 
general, Vara de Rey, is raising a 
subscription to be added to the 
funds collecting in Spain and in 
Cuba to erect a monumeut at El 
Caney to the memory' of the soldier 
( who there made bis ñame immortal, 
• in a brave struggle against a power-
i ful foe, in defense otf his country, 
i 1 
At the head of this group is Dr. 
. Freidrich .Stroebe, known and honor-
' ed at home and abroad. Dr. Stroebe, 
aecording to a cable we have just 
! received, 'has not only headed the1 
' subscription list, but has writteu an 
aríicle on Vara de Rey, distributiug 
1 a first edi.tion of 40,000 copies. He 
has awakened enthusiasm throughout 
Germany and it is with sincerest 
thanks to him that we place the news 
before our readers. 
T R A C E FEELS EFFECT 
0 F J C I Á 8 A T I 0 N 
Financial Situatkm Around Cienfue-
g'os Not Improved by An-
nouncement of Republic. 
OOLLEOTION HARD 
QUEEN VISITS QUEEN 
B / Assoc la i ec í Press . 
London, Marcb 4.—The dowager 
Queen of Russia has arrivcd to visit 
Queen Alexandra, her sister The 
Iving and Queen of England. and the 
foreign secretary, met tho royal 
visitor at the statiou. Bstraordinary 
prccautions were takeu to protect 
the erhpress. The railroad from Do-
ver to London was closdly guarded. 
CURROS ENRIQUES 
SHOWING 'EM HOW 
Our good friend, Curros Enríquez. 
is still very low. But Drs. Bango 
and Fresno, after a consuLtation yes-
terday, admit so me slight hope oí 
his reco-very, if he continúes to rest 
tranquilly. God grant i t ! 
IJy Associated Press . 
Lima, March 4.—The American j 
flotilla will execute a series oí evo-
lutions tomorrow. whieh will be I 
witnesse^ by pupils of the Naval 
School. 
Many dinners and e-ntertainmonts 
are arranged for the visiting officers 
and sailors and their stay will be 
merry though short. 
Mercliants Have Money Out and I t 
Won't Come Home.—Eaws 
Advancing. 
The fotllowing notes on the sugar 
market are from Willet & Gray's 
Weekly Statiscal Sugar Trade Jour-
nal, issue of February 27th: 
Last week undoubtedly marked 
the turning point (Raws) from de-
clining to advancing trend for the 
season. The low point was at 2.5-16c. 
per pound cost and freight, 96° test, 
oqual to 3.67c. duty paid. The duty 
paid spot quotation was 3.67c, per 
pound at the low point. 
A good demand, following a desire 
to secure supplies to end of March, 
led during the present week to quite 
large business on a rising scale, finail-
ly tíosing strong on sales and further 
buyers at 2^.e. c. & f., 96° test, for 
Marc'h shipment Cubas, equal to 
3.86c. duty paid. Also, the spot quo-
tation advauced on sale of Centri-
fugáis, añoat, from 3.67c. to 3.85c. 
per nound duty paid. I t is somewhat \ 
doubtful, after the large business I 
done, if March shipanenrt sugar will 
advanee much beyond 21/2C. c & f.; 
but with no business thus far done 
in April shiiucnent and with large 
requirements to be filled by refiners, 
the improveanent in prices s'hould 
continué for that month. 
The crop receipts continué to in-
crease at yhipping ports in Cuba, 
but this far have been well absorbed 
by buyers. and the extoecited time 
when receipts wil l ourtrun the demand 
is not in sight. 
As regards crop out-tum, some 
writers maintain a large shoi»*,age 
from ¡last •crop, but stiM wc hear of 
no percentage shortage greater than 
25 per cent., which reduction will 
still leave a crop of cióse to 1,100,000 
tons. 
Two years ago the March receiiOits 
at all ports in Cuba roached 302,000 
tons, and we think this season will 
exceed this amount to a modérate 
extent. Such receipts would indícate 
a check in prices for March at 21/20. 
to 2.9-16c. c. & 1, but not for April 
sugar. 
Cuba. 'Six Ports receipts for week, 
56,000 tons; exports, 29.000 tons; 
stock. 115,000 tons, with 168 Centráis 
grinding (the full number.) 
United States receipts for week, 
68,G82 tons; meltings. 32.000 tons; 
stock. 162.777 tons. Stock in United 
States and Cuba together, 277,777 
tons, against 215,095 tons last weelí 
and 460,719 tons last year. 
European markets have no speciail 
interest at the mement. Under the 
strength here, prices have risen this 
week from 9s. 93^d. to 10s. 0%d. 
for foeets. and from IGs. T 1 ^ . to lOs. 
9d. for Java cañe sugar. 
The beeit ñ ú d work in Europe goes 
on wothout change, by our regular 
caíble from Mr. O . Licht. He estima-
tés the August, 1908, stocks in the 
world at 196,000 tons under Augusí, 
1907. 
At the elose 3.400 bags San Do-
mingo Centrifugáis, añoat, -were sold 
at 3.885c. per Ib. duty paid, at which 
we quote the spot valué, and there 
is a belief that March shipment Cu-
bans have been sold at 2.17-32c., 
equai a/bout same parity. 
Aecording to special reports receiv-
ed by us from aU parts of the Is-
land of Cuba for week euding Fe-
bruary 21, 1908, light showeís have 
fallen in practicailily all sections, the 
rainfall being heavy on two or threé 
days in most provinces. On Feibrua-
ry 16th 55 inoh fell in Pinar del Rio, 
90 inch in Havana, 22 inch in Ma-
tanzas and heavy rains in Oriente 
and Oamagüey. registering 2.5 inches 
at Guayabal, in tiré latter province, 
and being very beneficial. Little rain 
fell from the IGth. to the 20th, when 
heavy shovrers f?i1i in some sections 
of Pinar del Rio, Havana and Matan-
zas. On the 2íst lierht to beavy show-
ers prevailed in all provinces. These 
rains have been very beneficiail for 
the cañe, and bave not máíterially 
interfered with the harvest, which 
is progressing favorably. Fcgs pre-
vailed on one day in Pinar del Rio 
and Havana, two days in Matanzas, 
and was dense in Camagüey on the 
20th Temperature ranged from 52° 
to 92° Fahrenbeit. 
A correspondent writes from Cien-
fuegos under date of the 20th ult., 
as follows: 
The cañe úip to the present on my 
own place has given a little higher 
yield than last year, but a year ago. 
after Fabruary 15, we forged ahead 
at tremendious strides, and we had 
a maximirm average yield for tiie 
season of 1907 whicb I hardily expect 
to exceed this yesiT, for the cañe r i -
pened fully thirty days ahead of a 
nonmaíl season this year. I am look-
ing for about 25 per cent, decreasc 
in the total crop of the Isíland. 
Recently we have liad a number 
of good showers, Which have not 
seriously interrupted the grinding, 
but 'have been of great benefit to 
the young cañe, upon which we are 
deoendent for an increase in next 
year's crop. Of course i t is too late 
in the season for the rain to have 
any effect upon the present crop.-; 
l t , is raining a t the present momenit 
and weather conditions are S'Ueh a i 
would lead me to expect contiuua-
tion of showera. 1 
Of the financial conditions I can 
say nothing encouraging. There is a 
igreat want oí confidence on t'hc part 
of the business community, and di-
sinclination to put out any funds 
in view of the recent declaration 
of our president regard to retiriníj 
from Cuba. This has caused a gene-
ral calling of loáus made upon cattle, 
and a very serious decline through 
forced sailes. Merchants tell me that 
it is almost impossib'le to make any 
coillections, and they have a great 
deal of money out. 
The s-hortage of the crop, while 
largely due to the two past unfavo-
rajble seasons, is in a great measure 
caused by abnormally light plantings 
during the past two yeors. and those 
estates that have not made large plan-
tings are finding their oíd fields 
disappcarinig. I t wilil be most dif-r 
•ficullt, and take a long time, to bving 
t^e crop up agafe . 
Until recently local sailes at Oieíi^ 
fuegos have been above the parity 
of the New York market, but this 
was owing to covering of shorts. The 
oversales now seem to be covered, 
and biás are made on the basis of 
I 2.5-16e. cost and freight. The sellers 
I seem to resist any further decline, 
¡ and a reaction may possibly com^ 
earlier than anticipated, for goníf of 
the smaller places will. be winding 
up their crops in the course of 
auother thirty days. 
[ I I L U 
n e o s 
Neither Halt ñor Retreat to B« 
Sounded.—Taít for Next 
President! 
B y Associated Pross . 
Columbus, O., March 4.—The Re-
Publican state convcnition today 
adopted a p.laitiform endorsing Roos-
evelt's '^splendid administration. 
Neither halt ñor retreat must 
be sounded in March, but the coun-
try must go on toward better govern-
ment alóng the road it is now travel-
l ing." 
The platform approves the enact-
ment of the railroad rate law. the 
strengthening of Interstate eommeree 
commissions and powers to be used 
in prosecution of illegal interests, 
monopolies and of evil doers in the. 
public servke and the commercial 
world. 
A M A R G U R A . 4 3 
Casa acabada de fabricar. Se alquila todo 
6 parte del piso principal, iün el mismo, iu-
í o r m a su dueño. 
3004 26-27F 
E n (y c e n t e u e s 
Se alquila la hermosa casa Santa Catalina 
IS, Víbora, á media cuadra del carro; con sa-
l a de dos ventanas, saleta, cuati-j cuartos 
ducha, inodoro y cocina. L a llave en Santa 
Catalina 5„ su dueño Éan José 9. 
2954 ló-rhlF 
JEn $ 1 0 p l a t a . 
Se alquils. el cuarto del fondo <íc la ca-
ca Sjanta Catalina 25, en la Víbora, r.orj un 
solarcito que dá 4 Buenaventura oien •;e.r-
cado, todo es independiente, hay du.;ha é 
Inodoro y á una cua.dra del carro. L a llave 
en el número 5. 
2955 1.5-2GF 
Se alquila la casa calle 11 número 45, en-
tre 10 y 12, situada en la parte alta, con 
tocho cuartos, baño é inodoros, propia para 
í a m l l i a acomodada. Informan en el chalet 
de al lado. 2347 8-26 
Se a i q a l l a a 
Los bajos de una casa moderna en la ca-
l le Vi l iesas entre Obispo y Obrapía, para 
establecimiento ó familia. Informes en la 
Sastrería , ViUegas numero 61. 
2982 8-26 
B E E N l Z á K ü i . 53-
Entre Teniente Bey y Muralla se alquilan 
los esp léndidos altos; en la misma i n í o r m a -
rán. 1 2931 8-2G 
CASA de familia habitaciones con toda 
asistencia, exisiendose referencias, &, una 
cuadra del Prado, calle iümpedrado 75. 
2388 8-2S 
S E A L Q U I L A N hermosas y frescas liabi-
ta^ton í s altas, con luz, portero y agua, üoa 
apropOsito para escritorio ó o úfete. Dir igir-
se á Mr . Geo, jü . Járadt, Pracio 89. altos. 
a 820 26-1M5Í 
S E A L Q U I L A l a casa San Joaquín nú-
mero 35, cuyo fondo es la calle del Principa 
l a í o r m a Ricardo Palacio, Obrapía y San 
Pedro, las Laves eu la bodtgra de Omoa. 
2890 10-23 
V E D A D O 
Acabadas de fabricar y á dos cuadras de 
la Línea, alquilo DOS CASAS, C U A T R O 
C U A R T O S y demás dependencias. Insta-
laciones sanitarias y e léc tr icas modernas, 
portales etc. Calle D entre Quinta y Tercera 
I )ueño; Habana 126A De 8 á 10 y de 1 4 5. 
2712 15-20F 
S E A L Q U I L A para un grande a lmacén la 
muy heriuOsa casa Aguiar 91, Informarán; 
Teniente Rey 25. 
2562 15-18F 
S E A L Q U I L A N el primero y segundo pl-
gn de la casa de la calle de Aguiar 112, 
compuestos ae sala, gabinete, cinco cuartos 
comedor, dos baños ten cada piso) cuarto 
para criados y otro para planchar. Infor-
marán Amargara 13. 
1569 52-31E 
T O D A PERSONA 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
6 que tengan medios de vida, pue-
den casarse legalmente, aunque se 
lo impidan causas diversas, escri-
biendo con sello, muy formalmente 
y sin escrúpulos , al Sr. R O B L E S , 
Apartado 1014 de correos. Habana. 
•—Hay señor i tas v Viudas ricas que 
aceptan matrimonio con quien ca-
rezca de capital y cea moral. — 
Mucha seriedad y recorva impene-
trable, aún para los Intimos fami-
liares y amigos. 3344 8-5 
UNA P E N I N S U L A R con buenas recomen-
daciones desea colocarse de criandera, d© 
dos meses, con buena y abundante leche. 
Aguila número 240. 
3378 4-B 
UNA J O V E N desea colocarse de maneja-
dora: es car iñosa con los niños . Monte nú-
mero 97, en los altos del Café. 
8376 4-5 
C O C I N E R O desea colocarse en estableci-
miento 6 casa particular. Avisos en Morro 
< uarto número 7, Constantino García. 
3373 4-5 
UNA P E N I N S U L A R de mediana edad de-
sea colocarse para criada do manos: tiene 
referencias. Crespo número 36, impondrán. 
3569 4-5 
UNA J O V E N peninsular desea colocar-
se para criada de manos 6 manejadora. »tía-
lud número 86, hab i tac ión número 82. 
3331 4-5 
UNA J O V E N de color desea colocarse d© 
manejadora, sabe cumplir con su obl igación. 
Informes San Rafael 136, altos. 
8388 4-5 
S E S O L I C I T A para fuera de esta ciudad 
una cocinera peninsular: se le paga el via-
je y una gratif leaolón para gastos particu-
lares. Impondrán Trocadero número 20. 
_ 3384 8-5 
S E D E S E A colocar una señora peninsular 
de cocinera; tiene quien la garantice. Oficios 
número 70, cuarto número 8. 
3386 4-5 
S E S O L I C I T A N $6.000: buena garant ía . 
No se admite ni se paga corretaje. Dará ra-
zón, Ldo. A Morales. Banco Nacional, De-
partamento 401. 
3S87 ' 4-5 
S E D E S E A N colocar 2 cocineros: saben 
cumplir con su obl igación. San Miguel n ú -
mero 62. 
3357 4-5 
OCASION: Se solicita un socio con tanto 
capital como posee el solicitante, para el 
manejo de un Cinematógrafo completo, con 
100 pe l ícu las , Motor y Dlnámo preparado 
para el negocio; 6 se vende con todos los 
accesorios: informes Villegas 110, ó Salud 
5. Bazar. 3356 4-5 
E N LOS \ L T O S de Habana 15J se solicita 
una criada de mano que sepá^ cocinar; 
para un matrimonio solo; que duerma en la 
co locac ión 6 tenga, referencias. Se preflere 
una joven blanca. Sueldo 3 centenes y ropa, 
limpia. 3379 4-5 
D E S E A colearse una criandera de 3 meses 
con buena y abundante leche, Vives número 
119. filomena Blanco. UM 4.4 
D E S E A colocarse una joven pe^ñlli8Üíar"d6 
criada de mano ó manejadora: tiene quien 
responda por ella. Informan San José 152 
letra A. 3294 4-4 
D E S E A colocarseN una señora del país 
educada y de mediana edad para asistir en-
fermos 6 servir á personas ancianas. Ber-
nai número 29. 
8297 4.4 
( UN C O C I N E R O de color desea colocarse 
i en casa particular 6 establecimiento: tiene 
| buenas referencias. Dragones número 19 y 
medio. Te lé fono número 1168. 
3267 4-4 
C O C I N E R O peninsular aclimatado en el 
| país, ofrece sus servicios, tiene quien le ga-
rantice: es hombre formal, informarán. R e i -
na número 2, Añladuría . 
3238 4-3 
S E S O L I C I T A 
Una manejadora con buenas referencias. 
10 número 14, Vedado. 
S3S2 4-3 
S E S O L I C I T A una criada que sepa su 
obl igac ión y que haya servido en otras 
casas y tenga buenos informes, si no que 
uo ae presente. Oficios 23, altos. 
3;: 20 4-5 
UNA M U C H A C H A peninsular desea colo-
carse para criada de manos ó manejadora: 
tiene buenas referencias. Amargura número 
52, barbería. 
8337 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E de cocinero un as iá -
tico para casa particular 6 establecimiento: 
sabe cumplir con su ob l igac ión Manrique 
número 161. 
333» 4-5 
S E S O L I C I T A un ex-Dependiente para un 
asunto comercial. Preguntar por N. López, 
en Habana 89. 
C. 880 U-3-3d-4 
A V I C U L T O R F r a n c é s : hace gallineros de 
grandes producciones sistema Liones. Desea 
socio. Sol número 8. C. Friger . 
3270 8-4 
UN A S I A T I C O buen cocinero y reposte-
ro, desea colocarse en casa particular 6 es-, 
tablecimiento. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien lo recomiende. Informes 
Zanja 16. 3298 4-4 • 
UN SR. de representación, y joven, desea 
colocarse bien sea de Portero 6 camarero de 
casa particular ó para llevar la correspon-
dencia, con muchos conocimientos en conta-
bilidad. Informarán en O'Reilly número 38, 
Manuel Riestra. Comercio- de Mamparas 4 
todas las horas. 
3300 4-4 
S E S O L I C I T A una criada para una fami-
l ia corta y que traiga buenas referencias. 
E n Obispo 100. Casa Yankee. darán razón. 
3304 4-4 
UNA J O V E N peninsular de seis meses de 
residencia en el país , desea colocarse de 
criada de manos 6 manejadora: tiene quien 
responda por ella. Informan Oficios y Santa 
Clara. Café. 
3307 4-4 
UNA C R I A N D E R A peninsular aclimatada 
en el país con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera: tiene buenas 
recomendaciones. Darán razón en Oquendo 
5 esquina á Virtudes. 
3281 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
Eara criada de manos 6 manejadora. San á z a r o número 410. 
8826 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E una criandera penin-
sular con buena y abundante leche: tiene 
cuatro meses de parida y tiene su niña que 
se puede ver, y quien la garantice. De las 9 
ha-ta las cuatro, Informarán Belascoaín 76. 
8823 4-4 
A p c i a "La Primera de A ^ i a r " 
L a única que el público puede confiar su» 
pedidos de cuanto personal necesiten, lo 
mismo el comercio que las casas particula-
res, para cualquier parte de la Is la. O'Rei-
l ly 13. t e l é fono 450. 
J . ALONSO Y V I L L A . V E R D E 
3047 26-27F 
AGEKCIA DE CRiADSS Y TRABAJADORES 
Dependientes para toda clase de comercio 
y toda clase de servicios domés t i cos ; cocine-
ros y crjandtras. L a Vizca ína de A. Gimé-
nez, Muelle de Luz, Kiosco número 32, Te lé -
fono numero 3182. 
3166 26 -1 
UNA C R I A N D E R A peninsular recién-llo"-
gada con buena y abundante leche, dasea 
colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garc-ntice. Informes Egldo 9. 
3366 . 4-5 
S E S O L I C I T A un buen criado de manos 
que tenga quien lo recomiende. Línea 95, 
"Vedado. 
3867 4-5 
C R I A N D E R A : una peninsular de un mea 
y medio de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á media 6 leche en-
tera. Tiene quien la garantice. Santa Clara 
número 41, Tercera accesoria, por Cuba. 
3890 4-5 
B N M ^ t A L L A 43 esquina 4 Habana, altos 
de la sas trer ía ; so necesita una criada de 
manos que sepa t>u obl igac ión y sea asesda, 
que tenga referencias de per-oonas que la 
conozcan 6 de la ú l t ima casa donde haya 
servido; si no reúne estas cualidades no sir-
ve; es para un matrimonio sin niños . Sueldo 
8 íuises . 
8353 4-3 
S E S O L I C I T A una criada de color para 
la limpieza de los cuartos, que traiga bue-
nas reícrcnclaB. Reina 131 altos, derecha. 
8346 4-5 
UNA S R T A . desea colocarse do costurera 
en casa de familia de moralidad. Gloria li)4. 
8848 4-5 
UNA M U C H A C H A peninsular desea cokT 
carse, bien de criada de manos ó manejado-
ra: tieh© quien la recomiende. Apodaca nú-
mero 17. 
¿852 4-5 
A L COMERCIO 
Un señor con 30 años de práct ica mercan- i 
til, que posee además del español , el Inglés, 
.•ancís y a lemán, teneduría de libros, y ac-
tualmente colocado, desea un destino en es-
ta capital 6 en cualquier puerto de la Isla. 
Para informes Alonso y Comp. Teniente Fey 
número 15. 
3S54 4-3 
S E S O L I C I T A una buena criada do manos 
que sopa coser á m á q u i n a en Prado 8S, ba-
jos, se piden referencias. 
3359 4-5 
UNA J O V E N peninsular aclimatada en el 
país, desea colocarse de criada de manos: 
nabe cumplir con su obl igac ión y tiene bue-
nas referencias. Compostela 205. 
3327 4-4 
N E C E S I T O un cocinero 6 cocinera blancos 
m^-' -'-ia edad, sin pretensiones. Oficios 86. 
S328 4-4 
E u S a l u d 3 4 
Se solicita una muchachita de 12 á 13 
años. 
8S10 4-4 
D E C O C H E R O desea colocares, un joven 
de color: eí,tá práct ico en el manejo y tie-
ne referencias de las casas donde ha ser-
vido. Informarán en Maloja número 152 por 
escrito á E . López. 
3321 6-4 
S E O F R E C E un español para criado de 
manos 6 servir á caballeros solos, 6 para 
portero. Tiene garant ía . Galiano 69. 
_3319 4.4 
UNA cocinera peninsular desea colocarse 
de cocinera: lo mismo le da establecimiento 
que casa particular: no tien^ inconveniente 
en poner la mesa ó ayudar á los quehaceres 
de una casa y tiene buenas recomendaciones 
y personas que respondan por su conducta. 
Informan Dragones 38 entresuelo. 
S318 .{.4 
D E S E A colocarse un buen criado de mano 
peninsular muy práct ico en su obl igación. 
Sol esquina á Inquisidor, Pe l e t er ía L a V i a -
jera al ¡ado de la Fábr ica de Chocolate L a 
Ambrosía . 
3280 4-4 
S E S O L I C I T A en Monserrate 145 altos, 
una cocinera para una corta familia y que 
ayud'1 en los quehaceres de la casa. 
8283 . 4-4 
UN F O G O N E R O ó engrasador con mucha 
práctica en máquinas y que habla inglés , 
desea colocarse en cualquier fábrica; F l o r i -
da número 75, J . L . Ruiz. 
3290 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien responda por su conducta. Informa-
rán Espada 21, entre Meptuno y Concordia. 
3292 4-4 
D E S E A colocarse un cocinero en casa 
particular; no tiene inconveniente de hacer 
los quehaceres de criado de mano. Tiene 
quien garantice su conducta. Darán razón 
Compostela y Muralla, Carnicería. 
3239 4-8 
SE SI1G1ÍI MU 
Neptuno número 48, bajos. De 8 á 3. 
3240 8-3 
D E S E A C O L O C A R S E una señora pea in í 
lar r.climatada en el país para criada 
manos 6 hacer la limpieza en casa de tíi 
ta familia; tiene quien responda por eila 
duerme en su cusa.. Monte número 12. 
3224 4-' 
UNA «RA. P E N I N S U L A R desea colocai 
de crlándfTa: Tiene 6 semanas de pari^ 
In^u':tria nüm.aro 129. 
_ 3 2 3 l i - i 
UN H O M B R E de mediana edad, peñins 
lar desea colocarse de portero ó establo 
coches ó vaquería . D á referencias. Cuba. 
3228 4-< 
S E D E S E A colocarse una señora de 
diana edad, peninsular, de cocinera 5 
tiene inconveniente ayudar en los queii 
res de la casa; es práct ica en este serv 
tiene quien la garantios. Informan en 
ves 157. 3249 .4 
S E D E S E A N colocar dos muchachas penin-
sulares de criadas de manos, saben coser 
á mano y á máquina: tienen quien las 
recomiende. No hacen mandados á la calle. 
Informarán en San Lázaro número 271. 
3236 . 4-3 
UNA SRA. peninsular de mediana edad 
desea colocarse de cocinera, para corta fa-
milia. Tiene buen genio y sabe cumplir 
. un su obl igac ión . Puerta Cerrada n ú m e -
ro 51. darán razón. 
3235 4-3 
UÑA JOVÉÑ peninsular, con buenas reco-
mendaciones, desea colocarse de criada de 
manos O manejadora. San RaíaeJ número 
139 y medio, solar, 
824S ^ S-3 
UN C O C I N E R O desea colocarle en casa 
particular 6 establecimiento. Et tre l ia y 
Campanario, Bodega. 
3247 4 - 3 
D E S E A colocarse una joven peninsular de 
criada de manos ó manejadora COJI buenas 
referencias y quien responda por ella: sabe 
su obl igación. In formarán en la calle de' 
Animas número 58. 
3246 4-2 
UNA SRA. peninsular desea colocarse da 
cocinera 6 de criada de mano, admit iéndolo 
! una niña dé cinco años. Corrales núitte-
: ro 53. S252 4-3 
j DOS C O C I N E R A S peninsulares que saben 
bien su oficio y que cumplen bien con sus 
deberes, desean colocarse en casa particu-
{ lar ó establecimiento: tienen recomenda-
ciones Bernaza número 12. 
3255 . 4-3 
UN E X C E L E N T E criado de manos, joven 
y muy aseado, peninsular, desea colocarse 
en casa de moralidad, s iéndole indiferen-
te pasear niños: sueldo de 3 á 4 centenes 
y dando buenas referncias. Tejadillo n ú m e -
ro 2, carpintería. 
8206 4-S 
S E N E C E S I T A una criada para uñaTcorta 
familia. Si no conoce sus obligaciones qua 
no se presente. Se necesitan referencias. 
Calzada del Monte, número 499. 
3178 2 6-1 
D E S E A colocarse nn matrimonio sin fa-
milia, áfí mediana edad, juntos, si puede ser 
Tienen personas que los garanticen. Inqui-
sidor número 29. 
3179 4.1 
R O Q U E G A L L E G O 
Facil ito toda clase de criados con refe-
rencias, crianderas 'garantizadas y grandes 
cuadrillas de trabajadores. Empedrado 20, 
Te lé fono 48G. 
3271 4-4 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para criada de manos: tiene buenas refe-
rencias y puede tr al campo. Calle I número 
6, altos, Vedado. 
8274 4-4 
S E S O L I C I T A un socio con dinero para 
una empresa de trabajos pictóricos en tem-
plos, teatros, casas, carteles, letreros etc. 
Ocupación para operarlos hábi les . Ordenes 
Neptuno 7. ¿273 6-4 
UNA C R I A N D E R A peninsular con buena 
y abundante leche, desea colocarse á leche 
entera. Tiene su niño que se puede ver 
v no tiene inconveniente en ir al campe. 
Tiene quien la garantice. Informes Revi l la-
gigedo 1. 3358 4-5 
UNA SRA. peninsular desea colocarse^ de 
cocintra ó de criada de mano, Infprmarán 
Corrales número 15J. 
3^2 4-5 
UNA P E R S O N A competente en el cuTfivo 
y preparación del tabaco, dispuesta á ir á 
Santo Domingo, so desc-a en la Legac ión Do-
minicana, San Rafael 106. altos, de 11 á 3. 
3365 4.^ 
UN J O V E N peninsular solicita colocación 
de portero ó de criado de mano > para en-
cargado de cualquier trabajo: sabo leer y 
escribir y sabe de cuentas, teniendo buenas 
recomendacicnos. Dirección Marina número 
5, al lado del Hospital de San Lázaro, entre 
los dos cafés . 3317 4-4 
P A R A M A N E J A D O R A ó criada de manos 
se ofrece una Joven penisular: sabe cum-
plir bien y tiene familia que responda por 
ella. Lampari l la 66. 
3316 4.4 
UNA P A R D A aseada y formal que sabe el 
oficio de cocina y repostería, desea colocar-
se en casa particular ó do comercio, tenien-
do buenas referencias de casas que ha esta-
do, informes Corralea 184. Fuera de la Ha-
bana, viajes pagos. Duerme en su casa. 
8314 4.4 
D E S E A colocarse una criandera con buena 
y abundante leche, recién llegada de Espa-
ña y de tres meses de parida. Informarán 
en el café, Prado 50. 
3313 4.4 
D E S E A colocarse una joven peninsular^de 
criarla ae manos: sabe cumplir con su obl!-
í a c i í n y tiene quien garantice su conduc-
ta. Consulado 89. 
3295 4 .4 
bjii ¡SOLICITA un dependiente que entien-
da algo de Sedería 6 Bazar y uue traiga 
referencias. Compostela número 141 
88W 4.5 
S E D E S E A colocar una buena cocinera y 
repostera, joven peninsular y tiene personas 
que le garantice su trabajo y su conducta. 
Calle de Progreso 34, esquina á la Manzana 
do Gómez. 
3279 4-4 
UNA B U E N A cocinera peninsular desea 
ejercer su oficio: sueldo de 3 centenes en 
adelante. Para inforfes Virtudes 96, altos. 
E n la misma hay un criado peninsular para 
dentro ó fuera. 
3275 4.4 
S E S O L I C I T A una cocinera peninsular que 
sepa cocinar á la española: sueldo 3 cente-
nas y una criada de mano que sepa cum-
plir con su ob l igac ión: sueldo 3 lulses. San 
Lázaro 235. 3278 4-4 
C R I A D A se solicita una blanca, que sea 
aseada en su persona, para la limpieza de 
dos habitaciones: sueldo tres luises y ro-
pa limpia > salida cada ocho días. Empe-
drado 15. * 
3276 4-4 
Tenedor de L i b r o s , Correspon-
s a l 7 M e c a n ó g r a f o . 
Ofrece sus servicios para toda clase de 
trabajos de contabilidad, correspondencia y 
traducción en i n g l é s y español . Muchos años 
de experiencia y buenas referencias. I n -
forman en Prado ,62, bajos. 
3244 10-3 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
para manejadora. Calle 23 esquina á 6, in-
formarán en casa de Blanco. 
3214 4-3 
UN J O V E N mecanógra fo que sabe conta-
bilidad y algo de ing lés , se ofrece para tra-
bajar en escritorio o de escribiente á mano. 
Dirigirse á Cerrada del Paseo número 26. 
_3180 4.1 
S E S O L I C I T A una señora ó caballero d« 
buena presencia para viajar por Europa, con 
un Cesto de Variedades Penione que tenga 
a lgún dinero. Dirigirse á Monet. Prado 55. 
3181 4-1 
UNA J O V E N peninsular desea colocarse 
de criada de manos ó manejadora: tiene 
quien responda por ella. Dragones y Z u -
lucta. Kiosco. 
3208 4-3 
S E S O L I C I T A una cocinera que sepa ci ím-
pll.r con su ob l igac ión y sea aseada y hon-
rada eu Villegas 63, altos. 
3204 4-3 
D E S E A colocarse de criandera una joven 
peninsular; tiene un mes de parida, buena 
y abundante leche y buenas recomenda-
ciones. Esperanza número 117, altos, cuarto 
numero 16 á todas horas. 
3264 4-3 
S E S O L I C I T A una mujer que entienda 
de cocina, que duerma en el acomodo: no 
tiene que ir á la plaza ni á mandados. 
Sueldo, tres centenes y ropa limpia. Empe-
drado 79. • 3260 4-3 
S E S O L I C I T A una buena cocinera para 
corta familia; ha de dormir en el acomodo. 
Casa de Bloques, calle 21 entre B v C, Ve-
dado, 6 Bernaza 3, al lado del express. 
3186 4-1 
S E S O L I C I T A una buena lavandera para 
el Vedado para lavar en el acomodo. Casa de 
Bloques, calle 21 entre B y C. Vedado ó eu 
Bernaza 3, al lado del express. 
3185 4-1 
C R I A D A de mano dé mediana edad se so-
licita para una casa chica. Vedado, calle 13, 
número S5A entre 10 y 12. Sueldo 3 luisea 
y ropa limpia. 
8177 4-1 
UN B U E N cocinero y repostero as iát ico , 
joven, limpio y que cocina á la española, 
inglesa, francesa y criolla, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento. Zanja 
número 20. 
3176 4.! 
S O M B R E R E R A : se solicita una bueña 
sombrerera preparadora, en ia "Maison de 
Blanc". Obispo 64, Se da buen sueldo. 
3198 4.1 
S E D E S E A saber el paradero 6 señas de 
Don José Monasterio natural de Quijas 
oantander). Dirigirse por Correo á José 
Ruiz, Fábr ica de Baguer. 
3261 4-3 
¡ O J O , C O M P A Ñ E R O S ! 
¡OJO, Compafiero»! Por dos pesos en pla-
ta mensuales se axíiniten hombres á dormir, 
j .ng irse al reparto de San Francisco, en-
tre la Calzada de Concha y la del L i 'ya -
nó, calle de Mallas Infanzón, letras A. B. C , 
frente do la fábrica de camas. Emil io Bauw. 
2623 16-19F 
D09 P E N I N S U L A R E S , una joven y otra 
•le m^cílaita edad, desean ooiocarse para 
criada á$ rnanop: tienen buenas referencias. 
Geryatfc 109A, bajof>. 
328% 4-4 
S E N E C E S I T A una sirvienta para todos 
los quehaceres de una corta familia. Merca-
uerts número 37 y medio. 
_ 3 262 J | - 3 
OJO, se ofrece un cocinero cata lán que 
cocina de varios sistemas, bien en casa 
de comercio 6 particular. In formarán Bode-
ga de San José y Amistad. 
3219 4-3 
UNA B U E N A cocinera peninsular delíea 
colocarse en casa particular ó estableci-
mieuto, tenienao quien la recomiende. I n -
formarán en Industria 109. 
3217 4 . 3 ^ 
D E S E A colocarse una joven penlnsu íar 
que saoe coser y ea car iñosa con los niños 
para criada de manos ó manejadora. Mura-
l la número 89. 
3229 4-3 
S E SOLÍCITA una señora de mediana "edad 
para criada de una corta familia. Cu lie 
Bernaza 43. 3233 4.3 
~ B E S O L I C I T A mía criada do^nTaño^qu^ 
entienda do cocina: Bú^hlo 3 lulses E s t n -
aa„pnilr'ia 2'¿' <:arrü;l (N Jesús del Monte. 
32iP ¿ 4 
S E S O L I C I T A un empleado joven para es-
critorio. Dirigirse á H. T. Apartado 32. 
3197 . 4-1 
J O V E N español, práct ico~en contebTlTdadl 
poseyendo i n g l é s y francés, escribe á má-
quina y traduce el a lemán, se ofrece para-
el comercio, A. C. Amistad 50. 
3159 4-1 
S E S O L I C I T A "un Joven para " ü i u n r i o 
criado de mano: tiene- que ser rnuy aseado 
y estar bien recomendado: sueldo tres cen-
tenes. Cerro 547, casi esquina a Buenos 
Aires. 3161 4.1 
UNA C R I A D A peninsular desea colocarsol 
1 emente Rey número 81. 
31G7 4.! 
D E S E A saber IsTTe^erncTa de Pablo llo^ 
dríguez Várela su primo Benito Várela 
ambos de la provincia de Lugo, parroquia 
de San Pedro de Recelles. Dirigirse á Car-
men numero 6, Habana. 
3169 4,1 
C e n t r o g e n e r a l d e í o l o e a d o n e * de 
M a r i a n o t^H<<<;••>. 
E s t a acreditada Agencia facilita con nnc-
nas referencias al conic-rcio, frotóles y famí-
lias, toda clase de sirvientee de ambos sexos 
como camareros. Intérpretes, cocinero;-, ciriá-
dos, porteros, cocheros, jardín orí;-, nos; 
etc. Crianderas, oostürerás, camarerns, la-
vanderas, criadas, copineraé, etc. etc. De-
pendientes de éafési resfaurants, fondas, !,.,. 
degaa, boticas y drmCs ^iros. 
Habana IOS. Teléfono 30S. 
3172 4.1 
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Froa State Belcngs at Pre^ent to 
K ing Leopold.—Action Was 
Necessary. 
Aíisocir.tod F r e s s . 
I'i'us.sfls. Mareh 3",—It i.s aiin.ounc-
*0 t'liat Kitíg Leopold and the Bel-
gihn govermnent have rfeaphed aai 
agre^ment wjth regaM to atinexation 
of th':' Congo Freo State, by way 
OL th-;' King's irapurtaut cojieession 
oiiscntinff to inarliament'.s control oí 
Havana was quiet yesterday: i t 
was . •e.vident that the people were 
restin.g from Tiiesxlay's menriinent, 
and ¡prepariag to have as goocl a rtimé 
again toraorroAv. at Almendares Park. 
at the Field Da y, and Saturday, 
when the spec-ia1! excursión leaves 
for M'átahzas. Next Sunday. the 





the best of the 
nn.donbtedly the 
out again. all armed 
i and confetti. 
ic Congo 
ewold n 
PRIZES A W A R D E D 
e, Congo 
h wi l l i 
"A I a r c h 4.—T h e o f f i c i a 1 
he oiew trea.ty aunexing 
)ree State tadieates that 
oníy surrenders the 
n the revenues of which. i 
ersonally, bnt yields the. . 
ic Con^o adniinistration 
to pariiament. Mis con-
a t í r ibuted to a dread 
Britaipi backed by the 
($. siionld intervcne in 
Editor Coronado was in luck Tnes-
day. fpa* in the afterúpop his antomo-
bile wou a prizc in the eonitest among 
deco.rated antoniobil^s, aud in t-be 
evening bis líense, on PradOj, w.on 
another for the best illmninatiori on 
that street. 
Ano.ther ,jonrn.alist. o l La i^iscn-
sion,too, was also in the enjoyment 
ol Good Fortune's favors . - -wel l -
Coininissioii's headqnarters in the 
National Bank •b-niLding. priee. $8.00. 
for round t r ip , including breakfast, 
.tt-ip to Bel lamaí ('aves and antomo-
•])ile t r ip to iMonserrat Iie.v.'it-vre 
overlooiking^ the Yumnri . Xiie Q.U'v¡.i 
of the Carnival and h-r ioóx m&idá 
of honor wi:ll go on the exciirs.^ i . 
as wilil Mayor Card'^.'»-; aod ménábeira 
of the Commission. M ^ á a ^ a s ;s pre-
paring to rceeive the excursión # i t l i 
t.he generons iliospibality for whicli 
that lovelv eri.y is noitca, Manager 
Orr has p]$ctá a apéela] t raiu of 
six ears at the dispo-sal of the Oansi-
mission. free oí extra charge. The 
Coinmission $&y» l:he epmp^ny for 
éátóh tiüaiñén&itx íéansrtontéd htifi sino 
120 Yard Hui-dle Race 
I l 'niversity. Cardet. Pórtela, Co-
| mesafui. Delgado. 
i Y . M. O. Á.. Moenek. WaUer I lar t -
i maji. 
One Mile Eace 
¡ityj 1 . de Cárdenas . Car-




Anarchists Placard Intentions to K i l l 
K ing Alfonso and Queen 
Victoria. 
íiy .v\ssooi»te«l Press . 
A l o , Bar-céloin a. 
poF.teá tbroughout 
ing that an attínii 
¿til King Alfons.! 
of his visit to thi 
lL,í,h instant. vrero 
-P iacar t 
• annonne 
HTING THE 
Profe-uSor Algor Objects to Cñticisnm 
of American MarkmansMp at 
Santiago. 
Was¡ 
Uy Associateil jPress. 
March 4.—-The sen a te. 
». I n a v a l corpjnit tee t o d a y h e a r d Pro-
P. R. Alger, an i n s t r u c t o r ii& 
la 
t lor tne 
1 bv the 
V. M. 
Moenek. 
my, iiii dórense oi 
y as all.-u'ked by | 
AIL;-•;• deelared 
n marknianship ^gm 
1. that il was thdlf; 
y of tlie time and A 
F I E L D D A Y 
eealled that the Congo 
State was in faet King Leo-1 
i personal holding, and i t is j 
tedly charged thiat ineredíbile. i 
:ies were ir:'fli-ited upon the i 
deserved, fc-r the prize fe 
deuee. on Malecón, wh;.e 
ranged in Sevülána «I 
beantifulv iMlowéá óut 
v the best frenara: are aow. Almendares Park for 
va vd at 
•Id Dav 
be held there toiinorrow. Local 
a • 
and i i h 
a w :oa(li'tion 
l e n i o l i - ^ ^ or 
i m v e r s H y , 
Y. M. C. A.. .Moenek. Al. Bopth. 
8S0 Yard Relay Raes 
l'nivei-sity. Delgado, Cárdenas. Zá-
as. Suarez. Solar. Conicsaña. Porte-
i . 
Y. M. C. A.. Castañeda. Moénck-, 
Torres. Bootn. Framklin. H . Mpéíiék. 
880 Yards f 
ruiversi ty . S. de Cárdenas. X. de 
Adams. 
Y. í t C. A.. Castañeda. M. 11. 
Moenek. Planas. 11. Moenek. 
K n o w i e u and consent of j 
areh whose prívate purse 
at their expense. Journalists ! 
tten up the sit.na.tion rather 
id K ing Leopold consented 
rsonal interview' wi th one 
Lirnalist to whoon he deniéd 
ges made by the wholesalo 
ibn and his" agente and of-
here was ta lk of even Aane-
ervention in the ñame of 
and the Bri t ish house of 
only the other day asked 
i.sii g'overnment to urge a 
Da the ow.nership of the Sta-
EALLS P l i S N T I F U L 
ui í 
' t l iey aniss their present caieulations. 
The Offieial Prograrn for Field 
Day, is as follows: 
50 Yards Dash 
Universitv. A. Delgado. J. Aiballi. > n t r o 
THE W E A T H E R 
•The Spanish Oasii 
Gallego. Tíie Olerks' Olub and the i Y . M . C. A.. M . Castañeda. Walter 
Centro Asturiano all gave .balls last i l lar tman, Booth. Torres. 
TnCsday night, and erowds attend-
ed each. Last night El Progreso j 
club gave 
tended. 
220 Yard Race 
otin 
WERE A L L FERSTS 
also well at- ! Lni'Versity, Comesaña. Pujol. G, 
Suarez, Soler. 
Y. M . C. A., O. Torres, l lar tman, 
Castro, Flankl in . 
Shot Put 
m u visiToes 
HONOR 
Princs aud Frincess of Wales W i l l 
Attend Tlirco Hundredth An-
nivenary Fonnding Quebec. 
go to c a ñ a d a next smn-
•arshj.p, to represent the 
te re en t en nial c elebr at i on 
ding of Queche. 
The judges who awarded prizes j University 
to the decorated autoanoibiles on j ,m.eue.z, 
Tuesday desire to üave i t known 
that the prizes were al l firsts, for 
among the four whieh received pre-
miums they could inaké no distinc-
tion in exce'llence. They regretted 
moreover that there were not more 
awards for some of the mae'hincs 
whieh received none were deserving 
of more than honoraiblc mention and 
the applause they evoked from every 
hand. 
EXCURSION TO M A T A N Z A S 
Tickets for the speeial excursión 
from Havana to Matanzas and back, 
on next Saturday, are on sale at the 
íJúga, Cárdenas . Ji-
Y. M . C. A.. Sterns, Castañeda. 
100 Yard Race 
University. H . Delgado. J. A-balli. 
Y. M . C. A.. Torres. Hartman Cas-
tro. 
H igh Jump 
University, S. de Cárdenas . Come-
saña, Pórtela , Delgado. 
Y. M . C. A., Castañeda, .Booth, 
Pranklin. 
440 Yard Race 
University, I . Zayas, X. Adams. 
H . González, S. de Cárdenas. 
Y. M . C. A., Planas. M . Moenek, 
Castañeda. 
E1 the elemenis seOTI to favor 
Havana's present gayety, for indk-a-
tions are that p'leasant weather w i l l 
continué. The Commission w i l l pass 
a vote of thaks to Director Carbo-
nelj and Belén Observatory. 
E L FIGARO'S ACCOÜNTS 
The latest issne of E l Figaro eon-
tains views which are in the.mselves 
a record of the opening days of the 
present Wit í té r Season; the number 
coüstitaites an excellent souveuir oí 
first week's evento. On the cover, 
set in -an effective border of green. 
wi th Maleaon and Morro in ihandso-
me silhouette above, is a pieture of 
Qneen Ramona I . , which shows exact-
ly wihy she was seiected to the high 
post of Loveliest Lady of Carnival. 
The first page presente her four 
maids of honor, and there are views 
of the pro<damaition. the coronation 
and the visit of the party to the 
statue of Mar t i . There a.̂ e views of 
the boait races in the harbor and 
some cspecia.lly good pictures 
seenes on Children's Day at Palati 
'no. The issue is exceptionally good. 
postei 
<)n 
00 T B O O B L E 
Straus W i l l Sndeavour to 
Scates of Anarchists and 
Driminals. 
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•has been requesteí 
Caracas, March 5.—A crisis is 
proacliing i n negotiations betwei 
Colombia and Yenezuela wi th rega: 
j to navigation and boundary dóspute 
Sr. Restrepo, CoJombia's comí i de 
tiaü agent here reports inabitlity 
arrange a settlement." 
HORRIBLE DISASTER 
spanish mmisterí 
)()rted that he A\ 
m betr | 
on the 
ja C h a m p a g n e s 
shovvn in m ^ F 
\yala. 
=,ponse to E d i | 
(uiry as to the-; 
th. i t was ronM 
riously i l l . ) • 
B y Associated Press 
AVashingtoi 
Proctor of Vemnont 
an attack of grippe. 
journed as a ma>rk 
March 4.—Sena tor , 
ed i;»day of "' 
ic sen ate ad-
of 
By Associated Press . tainty that 
Cleveland, March 4.—'Pire destroy- visit Russia 
ed the Lakeview 8chool at Collings-j plans to vis 
wood, a sniburb of this ciiíy. today. D i u r n a r k a U 
I t is reported that from f i f ty to i itoward the c 
seventy-five children were burned to Cronstadt 
to death and scores more 9-113ured. 1 cf warsbips. 
lidustrla muy decente, elegante 
nida. se necesitan varias s e ñ o -
?«: Tvocadero 60Vi altos. Sra. de 
• 3132 8-29 
í D I E N T E de Farmacia Que sea 
le teng-a ísuenas referencias, se 
una buena Farmacia. Infor-
lerrera. Cuba nümerü 85. 
6-29 
T E M E D O R D E L I B R O S 
"ompetcnte y con superiores referencias, 
ofrece ñor horas. Escr iban á B. M. Com-
s dul Monto n ú m e -
8-28 
,da de manos, blan-
Prado número 110, 
criado de manos que 
:raicfa referencias. Una 
condiciones. Monte 220. 
8-2<? 
i. clase de trabajos de 
lor do libros con mu-
se hace cargo de abrir 
ees y todo g é n e r o de 
es, llevarlos en horas 
ica re tr ibuc ión . Infor-
brería de Ricoy y en 
Neptuno y Manrique. 
F l 
VENDÓ L A C A S I T A Sitios 90, con sala, 
saleta corrida, dos cuartos, servicio sanitario 
se dá barata, su dueño Campanario y ban 
Mitfuel, Barbería ó en J . del Monte, ban ^ i -
coi&s S. 3320 i - * , 
D E OCASION por no poder atenderla su 
dueño se vende una casa en el parque de 
la India con insta lac ión e léctr ica y_contribu-
ción paga. Informan San Miguel <8, bajos. 
3 312 L _ 
K N MONTE vendo una casa chica y dos 
más próx ima á la calzada que linda por el 
fondo con la primera, precio $7.700 las tres. 
J . Figarola, é a n Ignacio 24, de 2 a 5. 
3289 
J'INQÜÍTA' eri e b l U n c é í j cerca del pueblo 
Á • g y j^pdia leguas de esta ciudad se ven-
de media caballeTía cercada. Hay P trenes 
de Ida y vuelta de la linea del Oeste y 
Vilianueva, precio $800. J . Figarola, San I g -
nacio 24, de 2 á 5. 
328S 4-4 
CONCORDIA :i85A solar yermo, á. la brisa, 
se vende en $5.000; en Neptuno 1 casa p lañ-
ía bala. Fiearola . San Ignacio 24 de 2 á 5. 
3303 4-4 
S E V E N D E en nsairnífteas condiciones una 
casa dé préstamos , situada en una de las 
e i l l é s más céntr icas y concurridas de esta 
ciudad. También se admite un socio para la 
misma. Informarán Concordia 122. 
3291 8-4 ' 
~ S E V E N D É ía casa calle de Paula número 
29 eñ $8,900. Se admiten proposiciones por 
escrito. Dirigirse á X, Apartado de correos 
número 604. Habana. 
3259 8-0 
P L A Y A de Marianao se vende una casa 
en la calle Real ocupada por estableci-
miento, gana 5 centenes. Informan en el 
n Ú ^ 0 ^ 8-3 
Central, Progreso 20, de 
4-5 
al nueve por 
¡ casas y c e ñ -
ir ías , abtnífis-
os gastos, oan 
B U E N negocio: se vende una vidriera de 
tabacos y cigarros por razones que se ex-
pondrán al comprador: vende de S pesos 
diarios y tiene, contrato por 3 años . Infor-
man Consulado esquina Neptuno 9, bajos. 
A l i i p o r c i e r n o . 
00.000 se dan en hipo-
3 puntos en primera y 
oteca y con alquileres 
José 25 Agencia y H a -
4-3 
ti se desean colocar en 
urbanas en esta capi-
también doy algunas 
rés. R a m ó n G. Menén-
2S-28F 
OJO: Se vende una casa acabada de fa-
braicar, de ladrillo colorado, en lo m á s a l -
to de la Víbora, con sala, tres cuartos, co-
medor, cocina y patio, servicio sanitario, 
á cuadra y inedia del paradero de los tran-
vías , Jesús del Monte, pisos de mosaico, en 
el precio de $4.000. Eindando con la misma 
se vende un solar de esquina., con 30 de 
frente por 20 de fondo, á $2.50 el íftátro, 
por irse su dueño á España . Informa su due-
ño Avenida de Estrada Palma, número 5*5, 
bodega. 
8 2 SC 
Una finca de 400 cabal ler ías y 2 leguas 
de costa al Sur oe Pinar del Río en los 
Palacios con terrenos llanos y montes, lagu-
na dé 4 k i lómetros , planos y linderos, libre 
de gravamen; una casa en la calle de C u -
ba, de. esquina, en $40.000; otra e 
en $(5.000. otra en Eampari l la en $20.000 y 
un terreno en $600. Tacón 2 de 12 á 3 y me-
dia. J . M. V. 
3085 
S E V E N D E una hermosa, farmacia con 
todos los adelantos, en un pueblo inmedia-
to á la Habana. Informarán en Composte-
ia n í m e r o 4, altos. 
3] i " 8-28 
i P L U M A N U E V A . . . ! 
C A S A S D E V E N T A 
Corrales $1.700. San Nico lás $2.700 
Luyanó $2.5o0: Marqués González 
Neptuno $5,500; Salud $7.000: Con 
$10.000; Neptuno $9,000; Campanario 
San Rafael §115.000; Galiano $1G.0C 
ral la 2 altos de 1 á 4. 
3041̂  _ J 
S E V E N D E un café 
ximo ñ la Habana, 
gran billar, lunch, y 
al giro, pasan los vrar 
muy espac. osa y pur, 
marán Habana 65§i ' 
Peleteros y hombre" ÍTO 
Se vende una Pe le ter ía y Sombro"! 
la calzada de Bela.scoaíri»lleva• 12 a ñ o s de es-
tablecida y se vende en proporción: infor-
mes Rubiera hnos. San Ignacio 60. 
2446 26-15F 
¡ G A I S G A ! 
Sin intervención de corredor, se venden las 
casas San R a m ó n 30 y 32; Luyauó 23. 25 y 
ofl; y Alejandro Ramíref; 2. informe::': San 
Ramón 28 y Aguacate 114. 
1S!>2 26-óP 
Hay i m n í i m 
rambien el nuevo a lmacén de mueblería 
v joyería 
uN caballo moro de conchas de 
IT"?.rllt0- Cuarteles 4, de 7 á 9 de la m mucho iñana. 
V E N D E una yegua americana a 
lés nuevo. Precio de 
iarberfa, de 11 á 4 
roció 





i un n 
. Mart-h 4.--Tn diido-
s reí?arded as a cejr«| 
<idcnt Fallieres wi l l | 
comino: sunimer. l ia \ 
íorway. 8wedén a n ^ B 
lio w i l l heave Par iÉ 
oí* dniy and procted " i 
ürited by a squadron. 
• Se vende una en 
chester Optidal e: 
Itnte ó sin él. Pi) 
Aguacate 39, bajo 
3123 
Fotóg'i'afo - Ocasión. 
l   cámara de 8 por 10 de R o - j | 
) tic l n muy buen estado conijj 
in l. uede verse á todas horas. 
8-29 
GANGA de ] 
ratos un jueg 
comedor y u; 
gran piano 
de sala nuevo Rei-.; 
irto, de nogal y des 
i y .-'.as'S un juego; 
otras varias cosas.2 
8-27 I 
se venden muy ba-
s NÍA'), un juego de 
uarto moderno, un 
I ,áni paras, cuadros, ¡ 
;s y todo lo demáa; 
r. eri fe 5. 
S-28 - l 
Novios, novias, fami-
lias, particulares; ya sa-
be;s que no hay muebies 
i m s sól idos, ni mejor 
construiaoa que los que 
se bacán en ios talleres de 
B. Cl STJ 
! Por no continua 
, RÍ3AMZO CON 'M por C I E N T O , mas 
i rato que los precios del Catálogo . 
¡VENDO LOS CAMI/LIOKOM % H ÍÍ.-ÍTIÍ A liOR. 
.logo al ni:o !o solicite. 
iN, HA UANA número 04 
30-23P • Las maderas que emplea so:.i la5 
I más limoias. F A B R I C A d l i l ' ' ' rN'""̂  V i- i« 
i .JuegoS de cuarto, de comedor y sala á pre- ! J . Forteza, T^nieinTR^ViÚMerv. 83 f r e n « 
: cios barat ís imos y esmerad* construcc ión . al Parque del Cristo. Se alquilan y vendear^ 
Conviene á los cornpr .doroj visitar esta fá- á plaaos con c.octps franceses recibidos di-, 
i brica antes de co;nprar en otra parné. rectamente para los mismos. Rebaja en 1810 
I • C. 840 06-l1\Iz 1 precios. 
i ^ T V - i r í ^ T ^ f ^ - r——r—:—i—"T — ! 20632 78-24D,-
SE WMkE 
Para las Fiestas Invernaies 
4-3 
iíOOOO a bajo in t e rés 
sean colocar en hipoteca de casa en 
í e s de $1,000 hasta $10,000 f> en com-
casas de $2,000 hasta $15,000. Trato 
Kr. Moroll de 10 mañana á 1 tarde. 
JS0. 2971) 8-2t» 
JestóH del ¡Vio; 
la Dorniciliari 
á la Calzada. 
.s J : VENDE 
ición de corredores, las casas 
ite 0̂'.) y CJUlroga 5, frente á 
a. la primera y casi esquina 
la segunda, las dos de alto 
bajo. L a primera gana 20 centenes y la 
igpnda, 1«. Para verlas preguntar por 
ivige, en Marqués de la Torre 81. (Loma de 
iglesia), y para tratar en Campanario 
S8f5 _ _ _ _ _ _ l4'™7' 
Bís E L BARRjÓ de Colón se vende una 
sa en íS.OO'i con sala, comedor, dos cuar-
p. de azotea corrida y con las obras sani-
i'jas. I n í ó r m e s Morro 7. De 10 á 3-1. 
a m , 4-5 
Uí.}.* IlPg'OCÍOS 
S.e v.eride un cáf¿ para un principiante. ira.tb y una casa de oanihío. lo mejor de la 
abara: el cantinero de Lu-/.. Informará» M. 
E N L A V I B O R A sin intervenc ión de co-
rredor, se vende en la Calzada y en módico 
nrecio una casa de 7 por 10 varas de fon-
tio, servicio sanitario completo. Informa-
ran en Reina 37, Tienda de Ropa. 
3205 4*5 
SE V E N D E N 0 C A M B I A N 
Toda clase de carruajes como Du-
fjuesas, Mylords, Familiares; Faeto-
nes. Traps, Tílbnrys. Cabrioléis. 
Los inmejorables earrua.jes del fa-
bricante *4 Babcock'' solo esta casa los 
& , X I . 
qui 
motor mejor y mé^s baraio para e í j 
el agua tíe I03 pozos y elevarla 
altura. E n veuca i>.>r L^ranciao» 
• como.. Cuba G0. Habana. 
E N C 0 J 1 M Á R 
Sé venden dos solares en él mejor punto 
de Cojímar. Informará el Ldo. M. Alvarez, 
Cuba 2Ü, altos-
C^TñS IS^IM; y 
B A R B E R O S : so vende en gran ganga 
un g lan sa lón de barbería muy acreditado 
por dejar esc negocio el dueño. In formarán 
en Prado esquina á Teniente Rey, café E l 
Dorado, de diez á cuatro. 
5Í44 15-29F 
O.)O: E n $<>.->00 vendo una casa en la H a -
bana y en $3,300, só lo hasta el día 12, la 
casa y solar de más de 14Sr> metros con 40 





ro 188. enti 
C O C H E 
tenes. E s 
5 p. m. 
fuerte Príncipe Alberto, de 
ras del mismo y herrages 
lo atrás , medio iiso y arréi 









B E V E ^ O E 
rúa lina, como para niñ 
déxa. 
| Surtido completo en A l h a j a s 
platino y piedras preciosas. 
Pianos. l á m p a r a s , mimbres y 
;de todas clases y esti los. 
Ropas para s e ñ o r a y caballero 
i ú l t i m a m o d a . 
Sin competencia en los precios 
irnos á mitad de precios 2 00 m á q u i n a s de 
j coser de los mejores í a b r i c a n t c s . 
L ' K i C S T A i V l O S Y C O M P K A S 
T e l é f o n o í$>4r> 
no a lemán, nuevo, de 
í a por la mitad do su 
2 una familia. Puede 
en Compostela 91. 
6-1 
m r mmu i mi j ü 




s i : VÍC>;IÍ>M 
sitúádo esquina Manrique 
an Affi¡;ra- m . 
l i - i U m 
S E V E N D E un café y billar, sin corredor; 
muy bien situado y cen ventajoso contrato; 
urge realizarlo, explicando al comprador ra-
zones de la urgencia; no se discute precio. 
Informes, San Joaquín 3 7 letra E , de S á 
11 a. m. 3119 tí-20 
S E V E N D E ia hermosa casa quima San 
Andrés 45, Marianao (.conocida por "Palomi-
no"), está, situada á cuatro cuadras do la 
ultima casa de la calle L u i s a Quíjano; su 
s i tuac ión es pintoresca por estar en uno de 
los puntos más elevados de dicho pueblo; 
ua de portal, sala, comedor, cuatro es-
paciosas hahiiacionea alta.s y cuatro baja*, 
ademan tiene un pozo con abundante aí íua 
de esquislto manantial y dos («olares y cuar-
to de terreno cubierto con hermosos árboles 
frutales en producción. L a llave al lado é 
informarán en Obispo IS, Habana, á todas 
| horas.. 3035. _ J*'21^—. 
E n $ 3 * 8 0 0 , r e m a t O c e n t e n e s . 
( So venden las dos casatj nufva:«. i^uens-
| ventura 15 y ] 5A. entre San Mariano y San-
I ta Catalina, con s.il.j. sa l é ta .ire.v cuartos, 
I patio y traíspatlo S, una cuadra del cano, 
eptán aseguradas y Ubres <je grávamén> Su | bai-at 
Itíueüw «au Jvaé í . 2Jó* l i - 2 ! S F j 276» 
AUTOMOVIL 
fabricante Reí 
de ver á todí 
número 95. 
3194 _ 
SJfl V E N D E 
da barato poi 
y tratarse en 
Vedado. 
3079 
b a r a t a n 
renta, mi 
S E V E N D E per no i 
un moderno familiar en 
mámente barato. Puede 
de Concha, Jesús del 
Líéony, donde tratarán 
icario ff\i dueño 
ecto! estado, su-
ie en la calzada 
e, fundic ión de 
>u precio. > 
S-27 
¡ Para, el que quiera y sepa lucir, vendo los 
mejores o os a u t o m ó v i l e s que hay on la H a -
bana, marca .Mercedes y Renauld y la pareja 
mora dé mas brazo. Informará en Cuba 7C y 
78. Antonio Mataría Cárdenas. 
Ififon 
Ma n ri 
2í)t>.r 
ja, propia 
n, de más 
sin resabií 
u precio : 
le 1 á C p. 
macsi-ra de tiro, 
para un faetón, 
do- (dele cuartas 
s y de condición, 
la e n s e ñ a n en 
3198 ' 
^^i.^.15^ños 1 im Tercera, altos,, número 
redado se venden todos los mueb'es de 
3ta casa por ausentarse los dueños: se dan 
my e_ nproporción. Pueden verse de 9 de 
¡. mañana hasta las 5 de la larde. .^zl't 8-28 
S E VISNDE una ftiagriiaca vidh'era vrciá" 
ca, de 4 metros de largo por 72 E n o'íN i'iv 
3. camisería., da;; razón 
3023 o 27 
T L E Y E L - m m í . 
a motriz, informas y V 
k s o ü c u u d f rancisco 
-cJute para la. I s j a ae CttMJ 
a lmacén de maquinarla. Oí ba 00. Habana»! 
s E ~ v E ¥ D E i 
Una. caldera de cien caballos, incxplosibl*' 
• un condensador de superrtcic con su bomo^ 
medo verso á todas horas cu Infanta num*a 
•o 62. 
e. 823 26-lMz 
S E V E N D E N 24 liraui- I|,;"K'';1 f 
buen estado de l por 13 pulgadas, 'a\i* I 
7 varas v 4 alqullaves. Ca -a cu .jonyti'UO^ « 
<-3 
í J v, 
Se vende 
i'o venden 
Se hacen d 
Pida ir; ¡lerj 
colores á 1 
cuain nú ni 
20'i 
pareja de caballos, 
ias de $2 á $5 par. 
i los coiores que se: 
cts. paquete y tri-
>a Granada", l í e l a s -
30-8P 
iÜEELEE! PEEIAS, 
S E V E N D E una duq: 
íada y dos de uso. San 
quina. & Soledad. 
11.00 S0-24E 
. \TS-A -yis de un fuelle se vender, dos muy 
' leal número vi*. Marianao. 
26-21P 
:̂-: alquilan á 5:i.oo, $A."Í 
mes. afinaciones gratis. Casa 
llano 10ti, Telefono 1800. 
?ri.S(> oro al 
Xiqüéa, C a -
i-...-p.'nid;<'o piano de la casa Plevel de 
ris, con aparato a u t o má t i co que per 
a todo accionado á la música, cjec 
desde las obras más fácil(-.s, ti ias mái 
flcjl&s, escritas para el piano, con toda 
fecclón. 
Almacén de Música c Instrumentos 
Anselmo López, Obispe 27. Obrapía 2ff 
bona. 
T i l -
ín i to 
utar 
; o i -
por-
, dê  
H a -
i ; 
8 4 Y 9 6 C O N S U L A D O 3 4 Y 9 6 
LOS TRES 
y c o m m - M t a 
E n esta acrcd'.'ada casa se da dir.ero so-
bro alhajas y prendas de valor, cobrando 
un módico interés. So compran y venden 
muebles, atendiendo á sus favórecedores 
con esmero y equidad. 9̂ . y 90 Consulado 
entre Trocadcro v Colón. 
"*oe a,6-22F 
para manojear tabaco. Marqués Gov 
aález 12, -
2968 52-21) 
E L T A L L E R donde Í 
de hierro salvanizado y 
neas de Ludas medida:-
, l.tll'!"69 
y chinie-
bar.iivtas para r« 
Cementerio, de todos los dibujos y meo. 
das, de Zulueta 16 se na trasladado^Jif* 
tanta b; 
q-ues de Ü0 pipas a una que 
quier precio. J . Prieto. n ^jtíj 
v Salud. Teniendo t a a l 
loa dá á cual 
¡ti i* Se vende una partida de 100U terciof. . 
las mejores vegas de Mayarí-Arriba, b*»® 
jagua, etc., bien surtidos de capas. Infoi'WE 
ráu J . D. Bolívar. S. en C. Apartado 
~ Cuba. _ . - « « 3 
26' 
inij^rcttta y fclsifrcotipiu 
K I.i, A (ti -V 
